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V 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
E D I O X O I N " I D E L A - ^ J ^ l & ^ N J ^ -
Telegramas por el calóle, 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Üíario de Xa Marina. 
JLL D I A R I O D E I^A MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 8 de junio. 
JeLoy ha declarado en las Cortas e l 
s e ñ o r Moret, Ministro de Estado, 
que existen reclamaciones formula-
das por el Gobierno de los Estados 
Unidos acerca de la in terpre tac ión 
que se da en la G r a n Ant i l la a l R e -
pertorio del Convenio de reciproci-
dad; a ñ a d i e n d o que se han abierto 
negociaciones para llegar á un arre-
glo satisfactorio. E l s e ñ o r Moret 
promet ió comunicar á las Cortes el 
resultado de las negociaciones. 
Se h a reunido la C o m i s i ó n del 
Congreso que entiende en el pro-
yecto de ley para reprimir los aten-
tados y manifestaciones anarquis-
tas, asistiendo á ella el s e ñ o r Cap-
depón , ministro de Grac ia y Just i -
cia, y los diputados que desean in-
tervenir en ei debate, con el fin de 
hallar una fórmula que apresure la 
aprobac ión del d i o t á m e n por e l Con-
greso, 
Nueva York, 8 de junio. 
Dicen de Washington, que los em-
pleados en el departamento de E s -
tado e s t á n cor formes con la canti-
dad de 22^ millones de pesetas re-
clamadas a l gobierno e s p a ñ o l por 
derechos cobrados á las importacio-
nes americanas en la I s l a de Cuba, 
cuyas exencionas son contrarias a l 
convenio de reciprocidad que para 
las Ant i l las existe entre E s p a ñ a y 
los Estados Unidos. 
Se cree que E s p a ñ a haga un es 
fuerzo para rechazar dichas recla-
maciones; pero se espera que a l fin 
reintegre los referidos derechos. 
Nueva York, 8 de junio. 
Comunican del puerto de L a L i -
bertad, que el general G u t i é r r e z ha 
sido proclamado presidente de la 
repúb l i ca de San Salvador. 
E l ex general D. Antonio Eze ta , 
herido gravemente, y á quien cui-
dan con todo esmero á bordo del 
crucero americano Bennington, di-
f í c i l m e n t e podrá sobrevivir. 
E i ex-presidente de S a n Salvador 
D. Carlos E z e t a ha llegado á P a n a -
m á . 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O B R E D O B E B . 
Cambies . 
E S P A Ñ A P ^ S f ñ V 0 
19i í 20 p .S V., oro 
«.gpaQol, á 60 diY. 
5f á 6 p . S P-» o " 
eBpañol, á 3 div. 
4i á 5 p . g P. , oro 
eipa&ol, í 3 di7. 
8 i á 9 ú . s l* . , oro 
aspañol, & 3 dfr. 
I N G L A T E R R A 
P R A N C 1 A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S 
D E S C U E N T O 
TELEGRAJLtiá COMERCIALES. 
Nueva-York, junio 7, d las 
ó i de la tarde. 
Vrusm españolas, d $15.70. 
Ceutenes, & $1.8$. 
Descuento papel comercia!, 60 flir., de 8i 
6 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 A\y. (banquero»), 
ftÍ4.87f. 
Idem sobro Paría, 60 div, (banqueros), & 5 
francos 1 Hi. 
Idemstobre l i a m b n r g o , 60 dir. (fcanqueroa), 
ttono» regrisírados (lelos Estados-Cuidos, 4 
porcieuto, ñ 114i, ís-cnpdn. 
reutrífa^aa, a . 10, pol. »6, á 2 18il8. 
«eguJar & buen retino, de 2 7il« íi 2 «lie. 
&£doar de miel, áv 2 81I6 ú i 5¡16. 
Mieles do Cuba, en ?>ocoycf y nominal. 
Ei wert'Bdo, ñrme. 
VENDIDOS: 15,000 sacos «le aztlcar. 
ídem: 550 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeate, cu lercerolas, 6 $10,00, 
ffRrlns Patent Minnesota, $4.15. 
LiOndres. junio 7. 
&r.dcarde remoiaclia, firme, á 11i9i. 
irflcp.r centrifuga, pol. 86, & 18i9. 
Idem regular refluo, & 10,0. 
Moíicabado, fil2. 
CoRHolidadOa, á 101 8(1<S, ex-Interés. 
DeBcuento, Banco do Inglaterra, 2i por 100, 
Cuatro por ciento espafiol, á 65 ,̂ ez>!n< 
ter<?8. 
I'aría, Junio 7. 
Üínía, 8 po^ctciito, fi ICO iihucch 75 cts. 
t í-interés. 
((¿veda prohibida la reproducción de 
los telegramas anteceden, con arreglo, 
al artículo 31 de la Ley de Propiedaf 
íHtslwtual.) 
MEECABO D E AZÜCAKES. 
Junio 8 de 1894. 
I nportantes traneaccioríps han teni 
do lugar en nuestro mercado azncíirero, 
acentúandose la demanda, en vista de 
la firmeza que acusa el centro regala-
dor aeí como la. fracción de alza que se 
Bala la cotización do nuestro principal 
centro de coimunio. L a plaza ha corra 
do por coneigaiente bajo aspecto muy 
favorable para los vendedores cuyas 
pretensiones han sido contrarias dentro 
de los límites que permite el mercado 
exterior facilitándose de este modo las 
importantes operaciones que ú, conti-
nuación reseñamos: 
O E N T E Í F U G A S D E G U A R A P O 
Ingenios varios: 
5,400 sacos n0 11 pol. 96, á 5.20. 
800 „ „ 11 „ 95, „ 5J. 
1,500 „ „ 11 „ 9 6 i „ 6 i . 
Ingenio ''San Manuel: 
3,839 sacos n? 11 pol. 9G¿, á 5.38J. 
E N 0ÍEDENAS 
logenios varios: 
20,000 sacos núms. 10.11 pol. 95 á 96 de 
6 i á 5.7^6, 
E N M A T A N Z A S . 
Ingenios varios: 
30000 Eacos núm. 11 polarización 96J97, 
de 5 | á 5 9^. 
E N S A G U A . 
Ingenios varios: 
2651 sacos núm. 10 pol. 95, á 5 23. 
15000 sacos núm. 11 pol. 96, á 5 .̂ 
C E N T R Í F U G A S D E M I E L . 
Ingenios varios: 
1000 sacos núm. 7, pol. 89, á 3g. 
4000 sacos núm. 6^, pol. 86i, a 3^. 
E N M A T A N Z A S . 
Ingenios varios: 
2600 sacos núm. 7, pol. 88, á 3J. 
1000 „ „ 7, „ 89, á 3.90. 
1000 „ „ 7, „ 91, á 4. 
E N C A 1 B A R I É N . 
logenios varios: 
7500 bacos núms. 6̂ 7, pol. 86. Eeser-
vado. 
E N O A R A H A T A S . 
Ingenios varios: 
2070 Bacos núm, 7, pol. 87j á 340. 
Sin operaeioaM. 
T I L . ^ ? . . ! ? ? ^ : } " i iap.8 anwl. 
AZOOABSB PÜKOADO*. 
¡anco, trenee de Derosde 71 
RlUieanx, b^jo á regular. 
ídem, ídem, Idem, Ídem, bue-
no á superior 
idc-m, Idem, Idem, id., florete, 
Oogucho, inferior i regular, 
nimero á á 9. (T. H . ) . . . . . 
id;it-, busuo á superior, n ú -
laero 10 á 11, Í d e m . . . . . . . . 
¿aeorado, inferior a regular, 
aámeto 12 á 14, idem 
dbm bueno, n? 16 á 16, i d . . . 
dom superior, n? 17 á 18, id. 
tdem florete, n. 19 á 20, i d . . . » 
oBMT&uruoAB n a euABAPO. 
'^ol&rkaolún 86.—Sacos; 6,0'625 de peso en oro por 
kilógramos. 
jboouyes: No hay. 
AEC0A.3 DB MlKL. 
Pol»Hsaolún 88.—A 0 437 de peso en oro por 1 H 
kilogramos. 
AZÜOAR 1ÍA90AB.U3O. 
doj^ín A reirular refino.—A 0'437 de peso en oro 
por 11} kilogramos. 
SeScrea Corrodcrea de csma&a. 
DK C A M B I O S . — D . Juan B . Morá, auxiliar de 
Corredor. 
ü b F R U T O S . — D . Pedro BeoalL 
Ks copia.—Hab ini, 8 de Junio de 1894.—El Sín-
dico Presidente interino, Jaeobo Putterton, 
Cotizaciones de 1% Bolsa Oficial 
el día 8 de Junio de 1894. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 Interés y 
uno de amortización 
anual • •••• 
Idem, id. y 2 id • 
Idem de anualidades • 
Billetes hipotecarlos del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 6 á 7 p 8 D-
Idem del Tesoro de Puer-
to-Rico . . . . . . . . . . • • . . < 
Obligaciones hipotecarias 
del Excmo. Ayunta-
miento de la Habana, 
1? emisión Par á 1 p g P . 
dem id. 2" omisión 31 4 3 2 p g D . 




A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Is la 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la H a -
bana. 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
rieana Conunlidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Uierro de Cárdenas i 
Jácaro 
Compuñia do Caminos de 
1' no de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos da 
l l i w o de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
ü'uirro de Caibarién 6 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.. . . 
Idem de San Cayetano & 
Viñales 
Sefineria de Cárdenas. . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
26 i 27 p g D- oro 
16 á 17 p S D . oro 
2 4 3 p § P. oro 
5 á 6 pg P, oro 
21 6 22 pg D . oro 
1 á 2 pg P. oro 
7 á 8 pg D . oro 
3 á 4 p g P, oro 
64 á 66 pg D. oro 
C á 6 pg D. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfae^os y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
ídem idem de 2? idem al 
7 por 100 
"ouos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
-«olidada 
E x - d 
E x - d 
S0IÍGI4S Di 7AMMñ. 
P L A T A í Abrió de S8i á 88 §. 
S f A O I O N A L . j Cerró de 88^ 88§. 
STONDOll P U B L I C O » . 
Oblig. Avunlamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipctecanan del 
Exorno. Ayuntamiento.... 
Billetes Hlpotetímos de la Isla dü 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español dé la Isla da Cuba 
Sanco Agrícola 
Sanco del Comercio, Ferrocarri-
les Ui.idoe de la Haban* y A l -
macenes do Regla 
Comi>añía de Caminos dt Hierro 
de Cárdenas y Jticarn.. 
Oonuiañía Unida de lo» Ferro-
Triles de Caibarién 
CompaCín de Cümiaos Ao Hierro 
de Maiauzaü • Sabanilla... 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos á Villaclara 
Compañía dol Ferrocarril Urbano 
Compañía lol Ferrocarril del Oes-
te , 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
íono» Htpotacarios de la Compa-
Ríadn Gu» CunRolldada.... 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Sefluería de Azdcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados i 
Empresa do Fomento y Narega-
oión del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
ied Telefónica de la Habana. . . 
Crédito Territorial Hlpotecarh 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víreres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
"'errocarril do San Cayetano i 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones... , , 
Habana. 8 de 
Yaloí . 







































COMANDANCIA Í5ENERA1, D E M A R I N A D E L 
A P 0 8 T A D E R 0 D E L A HABANA. 
NEGOCIADO DB INSCRIPOOIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. é Utmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero que los exámenes para Capí-
tinos y Pilotos de la Marina Mercante, tengan lugar, 
según está dispuesto, en los tres últimas días hábiles 
del presente mes, verificándose los de los primeros en 
la Jefatura de Estado Mayor del mismo, y los de los 
otros en la Comandancia do Marina de esta provin-
cia con arreglo á lo que preceptúa la Res] Orden de 
17 de Abril de 1891; presentarán los Puotos que quie-
ran examinurse, sus UiStancios documentadas á dicha 
superior autoridad, y los alumnos al Jefe de la ex-
presada Comandancia ue la provincia, antes dM día 
26 y en éste, coiicurririín á f uta Comandancia Gene-
ral, para sufrir ol reconocimiento previo que dispone 
el laois > 8? de la precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de 8. E . se publica para noticia 
da los íutertrSados. 
Habana, 5 de Junio de 1894.—Emilio de. Acogía 
¡f Uyerman. 10-7 
COMANDANCIA G E N E R A I , D E M A R I N A D E I * 
A P O S T A D E R O D E IÍA H A B A N A . 
JUNTA ECONOMICA. 
Secretaria. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de ayer, sacar nuevamente á 
subasta el servicio de la contrata para el suministro 
de medicinas, sos envases y sanguyaelas que puedan 
necesitarse para las atenoianes e esta Escuadra, 
durante dos años, y señalado para dicho acto el día 
15 del corriente, se avisa por este medio á quienes 
pueda interesar, para que acudan con sus prop sicio-
nes ante la expresada Corporación, que estará cons-
tituida á la una de la tarde del ex presado día. Los 
pliegos de condiciones s» hallan expuestos en las 
oficinas de este Estado Mayor, todos los días hábiles, 
de once de la mañana á dos de la tarde. 
Habana, 2 de Junio de 1894.—Fernando Lozano. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 24,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,476, que se ha de celebrar á las 
aiete de la mañana del día 16 del entrante mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
24.000 billetes á $10 oro cada uno . . . $ 240.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 60.000 
Quedan para distribuir 9 180.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Pramiot. Pet os oro 
1 do 
1 de 
3 de $ 6.000.. » 
8 de „ 1.009 „ 
18 de „ 600 . . . . „ 
866 de „ 100 „ 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio & £500 ,, 
3 aproximaciones para los números 
anterior y nosterior al segundo 









901 premios $ 180.000 
Precio de los billetM: E l entero $10 oro; el vi-
gésimo 50 cts. 
L o que se avisa al público para general oonoci-
miento. 
Habana, 26 de Mayo de 1894.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre y Lotería, Antonio Pére t de la 
R i m — V t ° B n ° — E l Sub-Intendente, Tieente 
Torre». 
S O B I B R N O M T Í J T A R D B L A P R O V I N C I A T 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O , 
E l Sr. D . Ignacio Hidalgo, vecino de esta ciudad, 
calle de Teni, nte-Rey número 12, y apoderado que 
es de D ? Francisca Martín Cortés, viuda del T e -
niente Coronel D . Juan Pujol Ronra, se servirá pre-
sentarse en este Gobierno Militar, en día y hora há -
bil, para enterarle de un asun o que le interesa. 
Habana, 7 de Junio de 1894.—El Comandante 
Secretario, í t fariano Jforí í . 8-9 
E l recluta Manuel Rodríguez Alfonso, pertene-
ciente á la Zona Militar ê * angas de Tineo y el de 
su misma clase Basilio García Prieto, de la de San-
tiago, se servirán presentarse en este Gobierno Mili-
tar, en día y hora hábil, para enterarles de un asunto 
que les Interesa. 
Habana, 2 de Janio de 1894.—El Comandante 
Secretario. Mariano Martí . 3-5 
MU 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Fiexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por ol presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que hubiese encontrado una 
cédula de inscripción, expedida 4 favor de Francisco 
Ramos Lista, natural de San Vioenre de Bama, hij ) 
de Manuel y de María, de 28 años, é inscripto de 
Vigo. á fin •de qn» la entregue en esta Fiscalía; trans-
currido dicho término, el expresado documento queda 
nulo y de ningún valor. 
Habana, 7 de Junio de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Preres 3-9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Pue>to do la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique F r xes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que haya encontrado una 
cédula de inscripción, expedida á fivor de Jerónimo 
Nogueroles Morales, en el año de 1858, por el señor 
Ayudante de1, distrito de Viüajoyosa, provincia de 
Alicunte, y en la que so imcueiitra anotado el examen 
d.j Patrón de Cabotaje del tramo de costa, do este 
puerto al de C»ibarién, snf¡ido en esta Comandancia 
en el año de 1870, á fin de que haga entrega de dicho 
documento en esta Fiscalía; en la iatel'gencia de que 
transí-urndo dicho término sin que lo efectúe, el ci-
tado documeíito quedará nulo. 
Habana, 4 de Junio de 1894.—El Fiscal, En r ique 
rrf.res. 3-7 
Sacia i m t 
VAPOilES DE TBAVRSIA, 
SE ESPERAN. 
Junio 9 Mascot'c; Ta-apa y Cayr-TT'jepn 
8 Saratoga: Veracroz y escalaa. 
. . 11 Vigilancia: Nueva- íi ork. 
11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 13 Séneca: Nueva Yc-rk 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
.. 14 Ramón de Ecirerr.: Vuerto-Kloo y eacaiat 
. . J4 Pansmá: NncTíÁ-YorV. 
14 Ornaba: Voracraz y escalan 
. , I t L a Nuvarre: Veracruz y escalas. 
16 Vucatda; Ver»cruz v escala» 
. . 16 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 17 Concho: N c e r r - . o',»: 
1K Alfonso X I I I : Veracruz 
18 Palentino: Liverpool y esiínlas, 
19 Croatia: Hamburgo y escala» 
.„ 20 Seguranca: Nueva York. 
. . 21 íumnrl : Veracruz y esosla*. 
28 W. L . vaiarevde: Puené-Riru - -
29 Habaca: Colón y escslas 
30 R. de Larrinago: Liverpool y escalas 
SALDRAN. 
Junio 9 Saratojta: Nue.va-York. 
... JO Manuela: Puerto Rico y escalas. 
, 10 C. de fíactander: Pío. Rico y escalas 
10 fiada-,! Cyitdal: Nueva-i (.-it, 
30 Vigilencia: Veracnsz y eeoalis. 
... 13 Séneca: Verac.rn/ y escclas 
. . 14 OririMr»! Nueva Yórk. 
15 Jja Navarra- St. Na£aire j ' esoaias 
10 Yucatán: Nueva-York. 
. , 17 (loncho: Veracrai y eacake: 
20 Croatia: Veracmj; y etcalas 
. . '¿«i Ktiüóii da Herrera: Puerto-TtMo;. • bsi ttc-s 
20 Seguranca: Veracruz y escalas. 
21 Yumurí: Nueva-York. 
VAPOBES COSTEEOS. 
S E E S P E R A b í . 
Junio 10 José García, en Batabanó procedente de 
lasTúnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 13 Argonauta, de Batabanó par» Oieufuegoe, 
Trinidad. Tunas, Júcaro, Santa Orn», 
Manzanillo v Cuba. 
. . 14 Bamón de Herrera: de Cuba y escalas. 
3ALDRAN. 
Junio 10 Antinógeues Meüéndoz, do Lalabti i í par» 
Cienfuegos, Trinidad. Tina», Júce.-u. 
Santa Cruz, Manzanillo y &Í;C. de Cul 8 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baraco 
y Cuba. 
. . 15 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Bara-
coa, Cuba y escalas. 
. . 17 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini -
dad v Cienfuegos. 
., 20 Ramón de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
ñamo v Cuba. 
PUESTO B E LA 
Dia7: 
D» Londres y escalas, en 29 días, vapor mglés Cayo 
Mono, cap. Pope, trip. 27, tons. 1,756, con carga 
á Dnssaq y Comp. 
Día 8: 
De Liverpool y escalas, en 43 días. vap. esp. Alicia, 
cap. Aldamiz, trip. 36, tons. 1,837, con carga, á 
Deniofeu, hijo y Comp. 
Progreso y esocalas, en 3 días, vapor-como es-
pañol Ciudad Condal, cap. Roeés trip. 70, tons-
ladas 1,616, con carga, á M. <'alvo y Comp. 
Progreso, en l i días, vap. amer. Saratoga, capi-
tán B»yce, trip. 66, tons. 1,973, con carga, á HI-
SPÍ dalgo y Comp. 
Liverpool y escalas, en 26 días, vap. esp. Satur-
nina, cap. Bengoa, trip. 37, tons. 1,785, con car-
ga, á Loychate, Saenz y Comp. 
Movimiento de paHaJeroa. 
E N T R A R O Í . 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vapor co-
rreo espafiol Viudud Condal: 
Sres. D. Manuel FernándM—Manvel P a n d o -
Francisco Manzanera—Luis Jana—Juan Vázquez— 
José M Fábregas—Julio Rodríguez—Braham Han -
ma—Simón San Germán—Tomá* Calerno, señera y 
3 niños—Salvador Vi hulla—Ramón G í r e l a - C l e -
mente Prieto—Agustín Moral—An'iré-' Marín — E 
duardo Mirlo—Rioard» 0>i'«l!.-í"—' 'i'- Cahallfro — 
Tomasa Murales—8nli.no B a mV-is - .Gabrsl Moisés 
—Tomás Baladia—Pjdro Acesia—A! ^rî no Román— 
Además, 15 de tiáusito. 
De S A N T A N D E R y escalas, en el vap. español 
Alicia; 
gres, D. A f ustía D í u ^ J g g e f d Mataneroji. 
De P R O G R E S O , en el vap. am Saratoga: 
Sres. D . Tirst Cías»—C. Imirana. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 8: 
No hubo. 
Sesvpaciiadea de c&botaj». 
Día 8: 
No hubo. 
Bagnaes con s-esistaro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán García, per Sobrinos de Herrera. 
Puerto-Rico y Santander, vapor-correo español 
Ciudad de Santander, cap. García, por M, C a l -
vo y Comp. 
Nueva York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Rosós, por M. Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W . ) gol. amer Olive Pecker, 
cap. Hall , por J . Balcells y «""omp. 
Delaware, (B. W ) vapor inglés Teutonia, capi-
tán Kramer, por Deulofeu, hijo y Comp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Veracruz, vapor-correo esp. Alfonso X I I I , ca-
pitán López, por M. Calvo y Comp.: con efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Seguranca, cap. Hoff-
mann, por Hidalgo v Comp.: con 919 tercios ta-
baco; 288,610 tabacos torcidos; 2,760 cajetillas 
cigarros; 869 kilos cera amarilla; 3,900 barriles 
piñas y efectos. 
Buques que han abierto res is tro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap. Hau'on, por Lawton y Hnos. 
• Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Boyoe, 
por Hidalgo y Comp. 
C o l i s a s corridas e l d í a 7 
de Junio . 
Azdoar, cajas , 
Azúcar, barriles 
Tabaco, tercios.. 
Tabacos torc idos . . . . . . . . . 
Cajetillas c igarros . . . . . . . . 
Picadura, kilos 










Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tereios . . . . . . 
Tabacos torcidos.... . 
Caietillap cigarros.,., 







L O S J A DB V I V E E B S . 
Venta* efectuadas el día 8 de Junio, 
120 c. pasas lechos, $1-75 c. 
15 c. lacones, $3-50 dna. 
SOO n. frijoles negros, 81^ cts. qtt. 
50 s. café Puerto-Rico, cometí te, $24 qtl. 
25 s. idem idem superior, $24-50 qtl. 
80 idem idem Hacienda, $25-50 qtl. 
50(3 manteca Fénix. $9-2S qtl. 
25 c. -i botellas cerveza C. Blancar $3-75 c. neta. 
37 barriles i idem idem, $13 bl. neto. 
300 c. sidra 6. Blanca y Guerrillero, $3 c. 
300 o. de 12 libras netas fideos L a Ambrosía, Rdo. 
180 idem idem idem L a Vizcaina, Rdo. 
f a i f l i i i M u í . 
C O M F i m 
General Trasatlántica 
áe vapores-correos fraiceses. 
Bajo contrato postal con e! Gobierno 
francés. 
SANTANDER. 
ST. NAMIRE, i F H Ü S T C I A . 
Saldrá para difihos puertos direotatnenta 
sobre el 15 de junio, á laa 10 do la mañana, 
el hermoso y rápido vapor ft ancéo 
N A T A R R E 
C A P I T Á N B A I T D E L O N . 
Admite pas^étos y carga para co<la Ea 
ropa, Rio Janeiro, Bayuca Aires y Monte 
video con conocimiantos dirootos. Lo» co 
nocimieirüud de carga para Rio Janeiro, 
¡Víontevideo y Buenos Aires, deberán ea pe-
oificar el peso brato en kilos y ol valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIOAMKNTK ol día 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse ol dia 
anterior en la caea consigmitaria oon es-
peoiíicaeión del peso bruto ác la mercauoía 
Loe bultos de tabaco, picaduja, «i»., de-
berán enviarse amarrados y sellados, BÍL. 
cuyo requisito la Compañía no ee hará rea 
porssable á las faltaa-
No so admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Loa vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenoree impondrán sus con 
eignatarloB, Amargura uúai, 5, BRIDAT, 
WLNT'ROS y COMP. 
7302 l9a-23 19d 24 
A V I S O 
Según telegrama que acabamos de reci 
bir, IOJ pasajeros del vapor francói L a Na 
varre, que saldrá de ésta el 15 del coTrien 
te, serán admitidos en la CORCHA y SAN 
TANDER, tin más restriccién que la a 
costumbrada para los de los vaporea de 
otras lineas. 
Juniü 7 de 1894 —Bridat, Moni'roa y Cp 
Amargura P. 7800 ayd 6 8 
de la Compañía 
AMBÜR&ÜESA-AMERICAKA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el Ü A V R B y HAjt íBUWUO, «on escala» 
eveataalee ea H A I T I , S A N T O OOMINttO y ST. 
T H O M A 8 , saldrá S O B R E E L 4 D E J U N I O el 




Admito carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimlen os directos, para un gran 
número de puertos de E Ü R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la cesa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á pue'-tos en donde 
no toca el vapor, será trusbordada en Hamburgo 6 
en ol Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y tinos cuantos de pri-
mera cámara para 8t. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobro los que im 
pondrán los consignatarioc. 
L a carga se- reuiD« por ei muelle de Caballería. 
L a corrospoüdeneln solo «a recibe eu la Admíni*-
tíaoiiki de Correoe. 
Para Teracruz y Tarapíco. 
Saldrá para dichos puertos S O B R ' í E L D I A 20 
D E J U N I O el nuevo vapor correo-ulemáu de porto 
de 2052 toneladas. 
capitán Eorden. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa 
W C O M f l S 
D K L A 
p m p a n i a 
A N T E S D B 
á i T O I I O L O F I S Y O O m 
¿SI vas ioz -oorrao 
C. DE S A N T A N D E R 
C A P I T l l T GARCÍA. 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 10 de 
Junio á las 10 de la mafiana, llevando la correspon-
dencia pública j de oficio. 
Admito pasaleros para dichos puerto^ carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádia y Barcelona. 
Tabaoo para Puerto -Rico, Santander y Cádif; 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los oonsigua-
tavlos inte» do oorrerlaa, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus eonaignatarlos 
M. Calvo 7 Cp. , Oficios n. 28. 
LINEA DE HEW-TOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centre 
A m é r i c a . 
So h a r á n tres mensua les , saliendo 
los vaporea de esto pu*. rto los d í a s 
10. 2 0 y 30 , y del de N o w - T c r k los 
d ías l O , 2 0 7 3O de cada mes . 
V A P O R C O R R E O 
C . C O N D A L . 
C A P I T A N R O S E S . 
Saldrá para Nueva Tork el 10 de Junio & las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ¿ata antigua Compañía tiene acredi-
tado en RUS iiferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
A V I S O . — S e suplica á los sefiores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr . Borgers, Obispo 21 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliaa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 28 312-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que faj emoarquen en sus vapores. 
M. Calvo j Comp,, Oficios número 28, 
I S A . 
h A h l D A . 
De la ÜKbaiia el día ú l -
timo de cada mes. 
„ Nuevitas e l . . . . . . . . 3 
— Gibara 5 
„ 3antíago do Ctba . 5 
„ Ponoo . » » 8 
„ aSayagíla» 9 
L L S O A D A . 
A Nuevitas ol «« t 
Gibara 8 
r. Santiago do Cuba.. 4 
„ Ponoa. . 7 
r . M a y a g ü e s . . . . . . . . 9 
„ P u e r i o - R i c o . . . . . . 10 
S A L I D A , 




M Saat'ftjro da Cnbd.. 
Gibari 
íSuevitttíí. 22 
L L E G A D A 
A Xayagfles s i . . . . . . . 
„ P o n c - e . . . . . . . . . . . . 
. . Puerto-Príncipe. . . 
. . Santiago de Cuba. 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . i 







H a b a n a . . . . . . . . . . . 24 
S T O T A S . 
í in m Tisje do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mos, la caiga y pasajeros qv« para los 
puarios del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oouduxca ol correo que sale de ¡Swoelont si cía 25 y 
do Cádir el SO. 
Bn su «iaio de regrosó, satregará al oonao qrto salí 
de Puerto-Rico el 16 la carga y paadjerosquocondut-
oa procedente de los paertoí ¿el UIBÍ Caribe y on el 
Ptoíflso, iiíia Cádiz y Barcelona. 
Kn la í p a o i do cuarentena, 6 ena desde el IV do 
mayo ai SO de septiembre, «e admite aa/gn para Cédit, 
B&rcoloua. Santander y Corufia, poro paejyaro* --.álc 
canUoi último; 3>cartas -M. Calvo f Comp. 
I 36 312 1 K 
LIMA HE U HABANA A COLON. 
En combinación con loa vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Perrocairil de Panamá y vapo-
res de la coíta Sur y Norte del Pacífioo 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que cafran los bulto? de cirga qus no lleven estam-
pados con toda claridad el de itiuo y marcas de las 
moi •meias, ni tampoco de las reclaraacioues que se 
bagM, por mal envase y falta de precinta en los mia-
moo. 
S A L I D A S . 
Do la Habana el d ía . . 6 
. . Santiago de Cuba— 9 
. . L a Guaira 13 
Puerto Cabello U 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 1K 
„ Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
ualtativo) 21 
M. n!ilví> y Comp 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
Punrto Cabello... . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Paerto Limón (fa-
cultativo).. . . . . . 21 
SiUitiajío do Cuba.. 20 
. . Habana 29 
1 5í! 312-1 K 
Para VBBACKUZ $ 26 $ 13 
.. TAMPICO 36 . . 1 8 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería 
L a correspondencia (solo se recibe por la Adminis-
tración de Coireos. 
áDYERTENOÍállFORTANTE. 
Los vapores de osta linea hacen escala en ano 
S máa puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que so les ofrezca carga euficiente pa-
ra ameritar 1» escala. Dicha carga se admite para le» 
pt.íirtos de in iíüvarario y también para cualquiei 
Uro punto, con trasbordo en el Havre <5 Hamburgo. 
Far^ más pormenores dirigiré; a loa oonslgnatttiioi 
««lie de San Igsado r.. W. A p^Ha^o d« Correa 729 
M A R T I N , F A L K Y C P , 
g79Q Mñ-WMy 
PLANT STBAM SFIIP LIlíE 
A New -ITcrk en 7 0 horas. 
Los ápiilo-t vap Tes-correos americanoss 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerro todos lia 
miórcolcs y sábados, á la una de la tarde, con 
BÁcalu eu Oavo-TIueBo y Tampa, donde se toman los 
triiDes, llejíando ios pasajeros ií Nueva-Vork í-in 
'iambio alguno, pasando por Jacksonville, 8av!<nah, 
Cí.arleston, Richraond, Washingtou, FiJ.idelfia y 
BfiItiu>ore S»" venden billetes para Nueva-Orleans 
St. Louis, Cbicauo y todas las prinoipales ciudades 
.le los Brta'ioa- Unidos. í para Europa on combina 
ci^n con las mejore* linea»' de vapores que salen d 
Nueva-York. Billete» de Ha y vuelta á 'ueva-York 
$90 oro americano. Los coudactores hablan el cas 
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
l ortos después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
.1. D. Hashagaí , 281 Broadway. Nueva-York. 
D. W . Pitzgerald, Suiiorin:.í.i>d«iUe.—Pn&rUi 
NEW-YOBK aM CÜBA. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas. Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tuzpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Sülidas de Nueva-York para la Rabana y Matan' 
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los síbados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana par ^ Nueva-York, todos loa 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gue: 
C O N C H O Junio 2 
S E G U R A N Z A 7 
» A K A T ü Ü A 9 
O R I Z A B A . 14 
Y U C A T A N 16 
? Ü M U l í í 21 
V I G I L A N C I A 28 
S E N E O A 28 
C O N C H O 80 
S E G U R A N C A Julio 5 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
Míxioo, á las cuatro do la tarde, cerno sigue: 
Y U C A T A N , Junio 4 
Y U M U R I 6 
V I G I L A N C I A , 10 
S E N E C A 13 
ONCB<"«., . . . 17 
S E G U R A N C A . . . . . , . . , . 20 
S A R A T O G A 34 
D R I Z A B A 27 
Y U C A T A N Julio 19 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y re^alandad de aus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaolosas cámaras 
CORHKSPOHDBNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá dnicamente en la Administración General de 
Coireos, 
CABOA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bra-
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Amberes. etc., 
eto,,^ para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES — E l flote de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado eu moneda ame-
ricana ó RU equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp,, Obrapía número 25. 
* Q ü . i m m - u i 
capitán A N 8 0 A T K G Ü I . 
PArfc Saga© y S a i b a r i é n . 
SALIS A, 
M-3 
.Wr* los liiUfoclep í" 
ao-.n-t. a? LÍA, | ÚÍ 
cal éüii d* i 
n ? GAJBA R1 
UlÚTk (id C U J I ¿ fi I i ^ 
FIABAS*A, lo* domlfcico^ 
T A R I F A D E P R B C í O g . 
De la Habana á Sivjfua í 0 iñ 
De la idem á Caibarién,. $ 0 40 






;^F°NOTA.—Set iudo co oombisiaaiós oon el fena 
Strtil da Chinchilla, »a despachan conooimieutas di 
i í í t o s para los Queiasdas de Güines, 
8a despachan < bí>v<io í lafotri ISP niimif L 
V l l l ^ J n 
í ipsaielasoFesliiÉ 
COBKEOS DE LAS ANTILLAS 
T E A S P O B T E S M I L I T A S E S 
D E 
S O B R O O B D B H 1 R K S I U . 
V A P o a 
MANUELA 
Capitán D. JTJLIAN GARCÍA 
Esto vapor saldrá de osta pnezto el día 10 de Junio 
i las 12 del dia, para Ies de 
i T O E T I T A S , 
C U B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D E C Ü B A , 
P O R T XV P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A Y A G U E Z . 
A O V A D I I i L A T 
P U S U T O R I C O . 
L a s póilsas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Naerltas: Sres. Vicente Rodrigues j Cp. 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prinoe: Sres. J . P . Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Poace: Fritse Lundt j Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulse y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kopploch y Cp. 
Puerto-Rloo-- Sr. D . Ludwig Duplaoe. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jimóncs y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nú-
mero 6. I 25 S12-1 E 
? A P O B 
SAN JUAN 
Capitán D . F E R N A N D O P E R E D A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de Junio 
i las 5 de la tarde, para los de 
R V E T I T A S , 
C U B A R A , 
8AOUA D E TANAMO. 
B A R A C O A , 
QüAITIANAiHO, 
C U B A . 
'JONBIGNATAR.TOB: 
Nuevitse: Sres. D . ^tceore Rodrigues j Op, 
f>ibata: Sr. D. Tfíanuel da SÍITU. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C 
Baracoa: Sres. Monés T Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y C j . 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
&e deupsoha por sus armadoras, San Pedro 4. 
I 25 812-1 K 
capitán VISOLAS. 
Saldrá de este puerto el dia 11 de Junio á las 5 
de la tardo para 
G I B A R A , 
P U E R T O P A D R E Y 
N U E V I T A S . 
Recibe carga el d!a 11. 
Retornará <Je Nuevitas el día 15 y llegará á la H a -
bana el día 17 temprano. 
T A E I F A . 
G I B A R A : 
Víveres, ferretería y loza, á 40 cts, caballo. 
Mei-canoía», á $1 idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres, ferretería y loza, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesia en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, S O B R I N O S D E 
H E R R E R A , San Pedro n? 6, 
n .I25 -11 
V A P O H 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
Este vapor saldrá de esta puerto todos los martes 
á las «ei» de la tarde del muelle do L u s y llegará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mkmo día 
llegando á Caibaridn los jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes á las ocho d é l a 
mafiana, tocando en Sagaa llegará la á Habana los 
sábados 
T A R I F A D B F L E T E S . 
A HA OVA. 
'''Srjiia'sífis 45 cts. el caballo, 
ír ?: i - j iMt eter ía . . 25 cts. id, 
A Ó A I B A B I E V 
Tercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y ferretería . . 20 cts id. 
VOTA.—Estando aa corabinaoióu con el ferro-
carril do la Chinchilla, se despachar, couceitaiento» 
'lii-uotos para IOP Quemados de Güines. 
despacha fiov ÍUS arrniidoree. Sobrinos de He-
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y m Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 2 DE JUNIO DE 1894. 
M O T I V O . 
COro 
CAJA. •< Plata . . . . 
(.Bronce,, 
[ i 1.600.774 l . . i 
Fondos disponibles en poder de Comisionados... 
CAKTBKA: 
Deseaentoe, pristamos y h\6, cobrar i 90 d í a s . . . . 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana. , 
1* Hipoteca ¿ N u e v a York , 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes omisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones... 
Recaudadora»de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial.... 
Propiedades 
Diversas cuentas , 








































C a p i t a l . . . . . . 
Saiieaíniento de créditos. 
Billetes en c irculac ión . , . . 
Cuentas oorrientes | Platá 
Depósito sin i n t e r é s . . . . . . . . . . j 
Dividendos , 
Corresposales 
Amortización 6 intereseo dol Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Bxpendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contr ibución. . . 
Municipios, cuenta de recibos,de contribuciones 
Recaudación de oontribacfoaea 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4,000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 



























Habana, 2 de Junio de 1894.—El Contador. J . B. OonoiAo.—Vio. Bno. E l Sub-Gobernauoi, Euro. 



















Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Begla. 
SU SITUACIÓN EN LA TASDE DEL JUEVES 31 DB HATO DB 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en el Banco 
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<6 
OAPITAW D. AMGKí. A B A R O A . 
sa.'drá todos los sábados á las 6 da la tarde del mue-
lle de L a s y llegará á Sa^ua loe domingos, de donde 
:aldr¿ el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién loa martes á las ocha do la ma-
fiana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A 
Mercancías í . 45 ote 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. 
A C A I B A R I E N 
Meroanoías á 40 UÍJ, 
Vivares y ferretería 20 cta. 
NOTA.—Estando on combinación con el forrooa-
tril da la Chinchilla se denp^charj couoaimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por «us armadores Sobrinos da Be-
Préstamos j descuentos 
CUENTAS VABIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
C o r r e s p o n s a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
CTJLLESC 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1884 á 1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 





Ord inar ios . . . . . . . 







































$ 19.934.244 04 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLIOAOIONEH I PAGAS. 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos: 
E n efectivo... 
E u acciones.. 
OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emis ión. . . . 
Id. íu . por convertir uám. 
Obligiciauas á pagar 
Recaudación de ferrocarriles (do Mayo) . . . . 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y ofeclos públi-
cos (nominal) 
Contrato con «1 Ayuntamiento , 
Repiguoracionea de frutos y valores 
GANANCIAS r PÉRDIDAS. 
Producto de los ferrocarriles. 
Idem de los almacenes 




































N O T A . 
Sacos de azúcar recibido,-'' desde IV de e)[er>>. 
Saldo de 31 de diciembre da 1S93 
Total 
Sacos entregados 497.877 
S X I S T E N C l A á liquidar, almacou^ia 544.939 
Habana, 31 Miyo de da 1894.—KI Contador Genev»! Pedro A. Seott.—Vto. » u o . 
R a m 5». Argüelles . C 91t> 
Kl pNtbtento, 
4-8 
i o n e s 
w m m m u 
K I » A X . a O T C O M P . 
26, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por ol cable piran letras á corta y lat-
;a vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Pi 
adalfla, Now-Orlaans, San Príncisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Bavcnlor a y demás capitales y cindadf'i 
importantes de lo» Estadoi-üuidosyBurapa, así ooir' 
«obre iodos los pueblos da Ksoalis. y ÍUI¡ provincia 
I 
i o s , A a t r i A - E ^ 
S S Q U T K A A AMA.RG'Q'SA 
HACEN PA05>S FOU EL CABLE 
faciUtan car*.»» de crédi to y girar 
letras á corta y larga v i s ta 
«obre Nueva-Tork, Nue'a-Orleans, Verncraz, M4J1-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamourgo, Roma, Ñapóles 
MUán, Génava, Marsella, Havro, Li l le , Nanteo, Saín 
Qnintíu, Dieppe. Touiousa, Vensoia, Florencia, Pe, 
lomo, Tsrín, Mosiaa, &, *sl como «obre toda» I v 
eapitsíes y pueblo» de 
H3PAMA B Z8XsA9 C A N A R I A S 
ó 
B A N Q U E E O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N 8 , M E -
J L O. SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
DXiKS, P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A, 
A M S I r R O A N , B R U S E L A S . R O M A, Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . . A S I COMO S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , T O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S á S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V / L O B E S P U B L I C O S . c 810 ir.fi i6My 
LaDipariHu 22, attus. 
K07 313-1 Aty 
m m m \ m m 
G I R O I J E T E T R A S 
CÜBA NÜM» 48, 
O B I S P O "Z" ¡ S N T P B O B R A P I A 
IRA I K 
L . R U I Z & C 
8, O ' H E I L L S , 8. 
ESQDI^A A MERCADEKES. 
HACEN PAGOS POli E L C A B L E , 
F a c i l i t a » cartas de créd i to . 
'.íiran letras sobre Londres, Notv-York, New-Or 
leane, Milá.-i, Turía, Roiiia, Vejiooia, Ploroucia, Ná 
pales, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Uremtfu, HaraVmi 
go, París, Uavre, Nantc», Bnrdeus, Marsella, Lille 
Lyau, México, Varacras, San Juan do Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Empresa üoiíia 
de Ferrocarriles da Cárdeuas y Jficaro. 
S U C E B T A B f A 
Habiendo solicitado el Sr D. José Pereira 6 I n -
cógnito duplicado ¡lor extravío del oerr.ifu'ftdo rníai. 
28,418 expedido en 8 de julio de 1893. for nei!, accio-
nes números 1*7, 143, 562, 5iT3, 11,68» y 14 496: 11 Sr. 
Presidente hs dispuesto que so publique en 15 n ú m e -
ros del DiAttio DK I.A MARINA, y que si tranacurrie-
seii tres diaa del último tsutcio sin que se le presen-
tare oposición, se expida el duplicado solicitado, 
quedando aunlado el extraviado 
Habana 2S do ir-ayo ("e 1864.—El Soerttarlo inieri-
nn, Prancisoo de la Perra. 7156 15-29^1 y 
COMPAÑIA B E L F E K R O C A R i l f L 
de ffiataazfts. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadra en el eo-riente 
aP.o, el dividendo numero 72 do 3 p..r ciento en oro 
éobre el capital social. Desdo el 4 dt.1 entrante .junio 
pueden Ion tusuot-es acó iouistas oaurrir á hacer electi-
vas l»s cuoius que lea corrfspoiiOau, en esta cuidad, 
á la Contaduría; y en 1» Habina, «lo una á, tns de la 
tarda, á la Agencia da la Compatía á carpo del V o -
cal Sr. D Jo.'ó I , de la Oámara, Araprgura 31. 
Ma'anzis, mayo 25 de 1801—Alvaro Lavastida, 
So rataiio. C 821 13-27 
Sobro todas lau capitales y pueblos; sobre Palma dt 
Mallorca, Ibiza, Mahóa y Santa C r u i áe Tenerif'-. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
Kos, Saticti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego dt 
Avila. iVlaMaEillo; Pln>ir del Bfo, Gibara. F^eitt 
Príncipe. NuovitsJ!, eto-
m 
Greio fie AliacsÉtas Se Tej i s 
Para dar cuf.nta del reparto contributivo y proce-
der í i Juicio de agravios, so cita 4 los señores agre-
laiadoh par* que eoucurrau <l dia 10 dal autu»! é las 
13 de la niaüaua, & San Ijniaelo número 56, altos.— 
E l Síndioo. 7537 5-6 
m m m DE \ m i 
Les que puedan dar informes sobre el paradero de 
Pijzza Sülvatore da Trabia. 
Patti Giorgio da Termine Ineerese. 
Rosiello VTncenzo da Vieste 
y la tamilia dejada en esta por el pintor 
Giovauni Mattioli 
te le agradecerá se sirvan pasar por (ttft nf^na. S i 
Ignacio n. 3, de 12 á 8 de la tarde. 
H a W a , 6 de Junio de 1894, 
i 
S i n A B O 9 f l í J U X I O O E 1 8 9 4 . 
M A S S O B R E L O S N U E V O S 
P R E S U P U E S T O S . 
S e n s i b l e n o s s e r í a q u e l a s r e s p e t u o -
s a s i m p u g n a c i o n e s , q u e v e n i m o s f o r -
m u l a n d o a c e r c a d e l p r o y e c t o d e P r e 
s u p u e s t o s d e l s e ñ o r B e c e r r a , s e í n t e r 
p r e t a a e n e n e l s e n t i d o q u e d e s e a m o s 
h a c e r u n a o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a a l a c 
t u a l M i n i s t r o d e U l t r a m a r . M u y d i s 
t a n t e se h a l l a e s t o d e n u e s t r o s p r o p ó s i -
t o s . P r u e b a d e e l l o e s q u e e n e l a r t í c u -
l o p u b l i c a d o en n u e s t r a e d i c i ó n v e s 
p e r t i n a d e l 2 d e l o s c o r r i e n t e s , t r i b u t á -
b a m o s j u s t o s e l o g i o s á l a o b r a d e l s e ñ o r 
B e c e r r a , en c u a n t o s e r e ñ e r e a ' a r r e n -
d a m i e n t o d e l a s r e n t a s d e l T i i n l r e y 
S e l l o d e l E s t a d o y d e L o t e r í a . P r u e b a 
t a m b i é n d e e l l o e s q u e h o y c o m e n z a r e 
m o s e s t e a r t í c u l o , e n c o m i a r d o e l p e n -
s a m i e n t o d e l M i n i s t r o d e b u p i i m i r l a 
o ñ o i n a d e E s t a d í s t i c a d e l M i n i s t e r i o 
d e U l t r a m a r , y d e r e s t a b l e c e r l a q u e 
e x i s t í a e n e s t a I s l a . 
F u é e l s e ñ o r R o m e r o E o b l e d o q u i e n 
d i s p u s o l a c r e a c i ó n d e e s e s e r v i c i o e n 
e s t a I s l a , y con p l a c e r r e c o n o e e m o s e l 
a c i e r t o d e l a m a y o r p a r t e d e l a s m e d í 
d a s q u e p a r a e l l o se a d o p t a r o n . L a 
E s t a d í s t i c a , s i n e m b a r g o , no p r o s p e r ó 
e n e s t a s o f i c i n a s , p o r q u e e l M i n i s t r o 
d e s t i n ó á ese s e r v i c i o á p e r s o n a s s i n 
d u d a m u y d i g n a s y c o m p e t e n t e s ; p e r o 
q u e en e s t e r a m o , como en t< d o s l o ? 
d e m á s , s o d e s i g n a b a n p o r l o g e n e r a l 
p o r l a s r e c o m e n d a c i o n e s ó e l f a v o r , s i n 
t e n e r e n c u e n t a sus a p t i t u d e s p e r s o n a 
l e s . B e q u i é r e s e , s i n d u d a , i d o n e i d a d 
p a r a t o d a c l a s e d e e m p l e o s ó d e s t i n o i 
p ú b l i c o s , * p e r o en l o q u e s e refiere á l a 
B s t a d í s t i c a se n e c e s i t a n a d e m á s e n e l 
e m p l e a d o c o n d i c i o n e s m u y e s p e c i a l e s . 
E s e s e r v i c i o d e m a n d a m u c h a e s c r u p u -
l o s i d a d , e x q u i s i t o e s m e r o , g r a n p r á c t i 
c a e n n ú m e r o s y en f o r m a c i ó n d e c u a 
d r o s s i n ó p t i c o s , y un e m p e ñ o d e c i d i d ( 
e n r e a l i z a r e s o s t r a b a j o s , c o n s a g r á n d o 
l e s á v e c e s o c h o , d i e z y h a s t a d o c e h o 
r a ? ; s i n q u e e l e m p l e a d o se h a l l e e r 
c o n t a c t o con e l p ú b l i c o , d e l c u a l , p o i 
e l c o n t r a r i o d e b e e s t a r m u y a l e j a d o . 
E s t o e x p U c a p o r q u é e l s e r v i c i o d e Es-
t a d í s t i c a , e n s a y a d o p o r c o r t o t i e m p o 
e n l a H a b a n a , no d i ó l o s r e s u i t a d o n 
a p e t e c i d o s . 
C o n t a l m o t i v o , e l Sr. M a u r a s u p r i 
m i ó a q u í l a S e c c i ó n d e E s t a d í s t i c a y J a 
c r e ó en e l M i n i s t e r i o d e ü i t r a m a r : m e 
d i d a c e n t r a l i z a d o r a q u e a p e n a s se con 
c i b e en e l a u t o r d e l p r o y e c t o d e d e s 
c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , y q u ^ 
t a m p o c o en C F t e c a s o p r o d u j o v e n t a j a 
a l g u n a . Se h a n g a n t a d o i n í í t i l m e n t e 
l a s c a n t i d a d e s c o n s i g u a d a s p a r a e l ser 
v i c i o , s i n q u e e s t e d i e r a r e s u l t a d o p r o 
v e c h o s o . 
C e l e b r a m o s , p u e s , q u e e l S r . B e c e r r a 
i n t e n t e s u p r i m i r l a S e c c i ó n d e E s t a d í s 
t i c a d e l M i n i s t e r i o d e U l t r a m a r y creai 
e s e s e r v i c i o en e s t a I s l a . Pero d e s d * -
l u e g o a d v e r t i m o s q u e l o s r e s u l t a d o s 
s e r í t n t a n i n e f i c a c e s c o m o l o s a n t e r i o r 
m e n t e a l c a n z a d o s en e s t e r a m o , s i 1 
c r e d e n c i a l e s o t o r g a n á l a s r e c c L O O i i 
d a c i o n e s y a l f a v o r , y n o e x c í u s i v a m e n 
t e a l m é r i t o y á l a i d o n e i d a d . E n Jan 
o f i c i n a s d e e s t a I s l a h a y a l g o n o c i e m 
p . ' i « i d o s ; q u e r e ú n e n l a s c o u d i o i o i j e s n e 
c e s a r í a s p a r a d e s e m p e ñ a r c o n a c i e r t * 
e s o s d e s l á b o s . S í p o r m e d i o d e l a o p o 
s i c ó n ó d e l c o n c u r s o s e l e s b l i n d a l a 
o p o r t u n i d a d c o n v e n i e n t e , l a B s t a ^ s ^ i 
CÍ» p o d r á m o n t a r l e c o n u n p e r s o n a l a p 
t o , c a p a z ó i n t e l i g e n t e , q u e p r e s t a r a 
g r a n d t s y s e ñ a l a d o s s e r v i c i o s t i G o 
b i e n i o y a l p a í s . 
H o y c e s a n a q u í n u e s t r o s e l o g i o s á 
l a o b r a d e l s e ñ o r B e c e r r a , y t e n e m o s 
S o c i e d a d d e E s t u d i o s E c o n ó m i c o s , l a 
S o c i e d a d d e A m i g o s d e l P a í s ; t o d a s l a s 
e n t i d a d e s q u e r e p r e s e n t a n l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a h a n t o m a d o s o b r e e s t a m a t e r i a 
u n a a c t i t u d r e s u e l t a y d e c i d i d a q u e l o s 
m i s m o s p e r i ó d i c o s c o n s t i t u c i o n a l e s , c o n 
m a y o r ó m e n o r s i n c e r i d a d d e p r o p ó s i 
t o s , s e h a n v i s t o e n e l c a s o d e s e c u n d a r . 
T o d o s q u e r e m o s e l c a b o t a j e c o n l a P e -
n í n s u l a ; f r a n c o , e x p e d i t o , v e r d a d e r o y 
a b s o l u t o , a s í c o m o e x i s t e e n S a n t a n d e r 
y B a r c e l o n a , e n t r e Y a l e n c i a y P a l m a d e 
M a l l o r c a . E n c o n s e c u e n c i a a s p i r a m o s 
á q u e t o d o s l o s p r o d u c t o s p e n i n s u l a r e s 
e n t r e n l i b r e m e n t e e n n u e s t r o s p u e r t o s , 
s i n g r a v á m e n d i r e c t o n i i n d i r e c t o ; y á 
q u e t o d o s l o » p r o d u c t o s a n t i l l a n o s s e 
i n t r o d u z c a n e n l a P e n í n s u l a s i n s a t i s 
f a c e r d e r e c h o s d e i m p o r t a c i ó n , n i e x a c 
c i e n e s t r a n s i t o r i a * , n i m á s i m p u e s t o s 
d e c o n s u m o q u e l o s q u e s o e x i j a n 
a q u e l l o s p r o d u c t o s r e g i o n a l e s . E s t o e s 
l o j u s t o , e s t o l o c o n v e n i e n t e , e s t o l o q u e 
h a d e i m p u l s a r l a g r a n c o r r i e n t e d e i o 
t e r e s e s e c o n ó m i c o s , q u e j u n t o c o n l a 
i g u a l d a d p o l í t i c a h a b r á d e e s t r e c h a r 
m á s y m á s c a d a d í a l o s l a z o s i n d i s o l u -
o t e s q u e u n e n á l a s A n t i l l a s e s p a ñ o l a s 
c o n l a s p r o v i n c i a s p e n i n s u l a r e s . 
¿ S e c r e e , s i n e m b a r g o , q u e l a s e x i -
g e n c i a s d e l T e s o r o N a c i o n a l d e m a n -
ü a n l a i m p o s i c i ó n d e g r a v á m e n e s á 
b s p r o d u c t o s n u e s t r o s q u e e n l a P e n í n -
s u l a s e i m p o r t a ! E n e s t e c a s o , l a j u s -
t i c i a , 1 » e q u i d a d , l a c o n v e n i e n c i a d e l a s 
A n t i l l a s , y h a s t a l o s v e r d a d e r o s i n t e -
r e s e s n a c i o n a l e s , q u e n o e s t á n e n p u g -
n a c o n l a r a z ó n n i c o n l a p r u d e n c i a , 
d e m a n d a n l a d e r o g a c i ó n d e l a L e y d e 
R e l a c i o n e s C o m e r c i a l e s q u e , t a l c o m o 
h o y s e a p l i c a , n o p r o d u c e e f e c t o s b i l a -
t e r a l e s , y a l l á m i s m o e n l a P e n í n s u l a s e 
b a c a l i f i c a d o c o n e l n o m b r e d e l a L e y 
d e l E m b u d o . 
E s t o n o o b s t a á q u e , d e r o g a d a l a l e y , 
s e o t o r g u e á l o s v e r d a d e r o s p r o d u c t o s 
a a c i o n a l e s , s i n f r a u d e n i d i s i m u l o , u n a 
b o n i f a c i ó u p r u d e n t e y r a c i o n a l a l s e r 
i m p o r t a d o s e n l a s A n t i l l a s , l o m i s m o 
q u e d e b e c o n c e d e r s e á l o s p r o d u c t o s 
a n t i l l a n o s u n a v e n t a j a r e c í p r o c a s o b r e 
o s s i m i l a r e s e x t r a n j e r o s a l i o t r o d u c i r -
n e e n l a P e n í n s u l a . L a S o c i e d a d d e ^ s -
c u d i o s E c o n ó m i c o s d e s i g n a b a c o m o b o -
j i f i c a c i ó n l a d i f e r e n c i a d e l 1 2 a l 1 G p . § 
i e l v a l o r , e s t a b l e c i d a e n e l A r a n c e l d e 
L 8 4 7 . Y l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e l a 
H a b a n a , h a s e ñ a l a d o e l t i p o d e u n 
í O p . g , c o m o l í m i t e d e l a c o n c e s i ó n 
q u e p u e d e h a c e r s e e n n u e s t r o s p u e r t o s 
v l o s p r o d u c t o s p e n i n s u l a r e s q u e a q u 
s e i m p o r t a n . N o s o t r o s e n t e n d e m o s q u e 
- s t e ú l t i m o t i p o d e b e a d o p t a r s e e n b e 
• l e f t c i o d e l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l ; s i e m 
) r e q u e s e o t o r g u e n á n u e s t r o s p r o 
• a c t o s e n l a P e n í n s u l a r e c i p r o c a s v e n 
c a j a s . P o r q u e a s í l o s p r i n c i p i o s e c o n ó 
m i c o s c o m o l o s c o n s e j o s d e l a b u t m a 
p o l í t i c a r e c o m i e n d a n q u e l a s m u t u a s 
c o n c e s i o n e s y e l s i s t e m a d e l a r e c i p r o 
á d a d r i j a n s i e m p r e l a s r e l a c i o n e s m e r 
c a n t i l e s q u e h a n d e e x i s t i r e n t r e l a 
M e t r ó p o l i y l a C o l o n i a . 
A s í p u e s ; s i c o n e l r e c a r g o d e 2 4 p . 
b r i c a c i ó n d e v i n o s q u e t e n g a n p o r b a s e 
e l a l c o h o l d e c a ñ a . S e g ú n t e l e g r a m a s 
r e m i t i d o s á M a d r i d p o r f a b r i c a n t e s d e 
a l c o h o l e s y a g u a r d i e n t e s y p o r l a U n i ó n 
d e f a b r i c a n t e s d e l i c o r e s d e e s t a I s l a , e l 
i m p u e s t o d e u n a p i p a d e a g u a r d i e n t e 
a s c i e n d e á m a y o r c a n t i d a d q u e e l v a l o r 
d e u n a p i p a d e v i n o e n e s t e m e r c a d o . 
¿ Q u é c o r r e l a c i ó n , q u é r e c i p r o c i d a d 
e x i s t e e n t r e l o s d e r e c h o s q u e á n u e s t r o s 
a g u a r d i e n t e s s e c o b r a n e n l a P e n í n s u l a 
y e l i m p u e s t o q u e e l S r . B e c e r r a i n t e n -
t a r e b a j a r , n a d a m e n o s q u e e n u n 2 5 
p o r 1 0 0 1 
L o m á s p e r e g r i n o d e l c a s o e s q u e e s a 
r e b a j a s ó l o t e n d r á p o r r e s u l t a d o p e r j u 
d i c a r a l T e s o r o y á l o s c o n t r i b u y e n t e s 
d e C u b a . L o s v i n o s e s p a ñ o l e s o r d i n a -
r i o s n o e n c u e n t r a n a q u í c o m p e t e n c i a 
a l g u n a d e s i m i l a r e s e x t r a n j e r o s . A s í , 
p u e s , s i e l o b j e t o d e l a r e b a j a e s d a r 
m a y o r f a c i l i d a d d e c o l o c a c i ó n á e s o s 
p r o d u c t o s , p a r a l o s c u a l e s s e e s t á n c e -
r r a n d o l a s p u e r t a s d e l o s m e r c a d o s e x -
t r a n j e r o s , b u e n o s e r á a d v e r t i r q u e c o n 
l a v e n t a j a q u e s e p r o p o n e ó s i n e l l a n o 
s e c o n s u m i r á a q u í e n C u b a n i u n a p i p a 
m á s d e l o q u e a n t e s s e c o n s u m í a . E l 
p r o d u c t o r p e n i n s u l a r n a d a g a n a r á e n 
t o d a p r o b a b i l i d a d ; e l c o n s u m i d o r a n t i 
l l a n o p o c o ó n a d a p e r d e r á p o r v i r t u d 
d e e s a c o n c e s i ó n ; p e r o n u e s t r o T e s o r o 
t e n d r á q u e r e s e n t i r s e d e e l l a , y n a t u r a l 
m e n t e l a s c l a s e s c o n t r i b u y e n t e s h a b r á n 
d e s o p o r t a r l a s c o n s e c u e n c i a s d e e s a 
p é r d i d a . 
T o d a v í a h a b r e m o s d e h a c e r n u e v a s 
o b s e r v a c i o n e s a c e r v a d e l p r o y e c t o d e 
P r e s u p u e s t o s d e l S r . B e c e r r a ; p e r o l a s 
r e s e r v a r e m o s p a r a o t r o d í a . 
l e e l e v a r a n h a s t a e l 7 4 
• h o s d e i m p o r t a c i ó n á 
P - 8 
l o s 
l o s d e r o 
p r o d u c t o s 
e l s e n t i m i e n t o d e v e r n o s o b l i g a d o s á 
i n s i s t i r e n l a c e n s u r a a n t e r i o r m e n t e 
f o r m u l a d a r e s p e c t o d e l p e n s a m i e n t o 
d e e l e v a r e l r e c a r g o t r a n s i t o r i o a l 2 4 
p o r 1 0 0 e n l o s d e r e c h o s d e i m p o r t a -
c i ó n tíe l a s a d u a n a s , a s í s o b r e l a s p r o -
c e d e n c i a s n a c i o n a l e s c o m o r e s p e c t o de 
l a s e x t r a n j e r a s . E l a r a n c e l v i g e n c e s u 
j e t a e s t a s ú l t i m a s á u n a e x a c c i ó n q - i f 
c o m o m í n i m u m p u e d e e s t i m a r s e e n m 
5 0 p o r 1 0 0 , y q u e c o n e l 2 4 p o r 1 0 0 de 
r e c a r g o s u b i r í a á u n 7 4 p o r 1 0 0 : c u o t a 
e n o r m e , q u e e q u i v a l e á u n d e r e c h o 
p r o h i b i t i v o y q u e a l e j a r á d e n u e s t r o í -
p u e i t o s n o s o l ó l a s m e r c a n c í a s , s i m 
l o s b u q u e s e x t r a n j e r o s . P e r d e r í a m o t -
a s í t o d a p o s i b i l i d a d d e a p r o v e c h a r m o 
m e n t o s f a v o r a b l e s q u e p u e d e n p r e s e n -
t a r s e p a r a e n v i a r p o r e s o s b u q u e t -
n u e s t r o s p r o d u c t o s á I n g l a t e r r a y o 
t r o s p a i s e s e u r o p e o s . C o n t i n u a r í a y i 
f a c i l i t á n d o s e d e t a l m a n e r a a l f r a u -
d e l o s m e d i o s d e n a c i o n a l i z a r e n l a 
P e n í n s u l a p r o d u c t o s e x t r a n j e r o s , q m 
v e n d r í a n á n u e s t r o m e r c a d o s i n v a 
r i a d ó n a l g u n a ó a c a s o c o n u n a s e m 
b l a n z a d e t r a n s f o r m a c i ó n ; l o c u a l e s -
t á s u c e d i e n d o y a e n l a a c t u a l i d a d , 
í í u e s t r o t e s o r o p e r d e r í a , c o m o e s t á p e r 
d i e n d o l o s p i n g ü e s r e n d i m i e n t o s q u « 
p u d i e r a a l c a n z a r , s i l a s m e r c a n c í a s e x 
t r a n j e r a s t u v i e s e n f á c i l a c o e s o e n n u e n 
t r o s p u e r t o s , s a t i s f í t e i e n d o d e r e c h o s 
m á s ó m e n o s p r o t e c t o r e s , p e r o s i n c a 
r á c t e r d e p r o h i b i t i v o s . Y t o d o s e s ^ 
m a l e s s e c o n s u m a r í a n c o m o c o n s u m á n -
d o l e e s t á n c o n g r a v e d e t r i m e n t o d e l 
c o n s u m i d o r c u b a n o . 
C o n o c i d a s s o n n u e s t r a s o p i n i o n e s s o 
b r e l a l l a m a d a l e y d e R e l a c i o n e s C o 
m e r c i a l e s . N o s ó i o e l D I A E I O D S L A 
M A R I N A , s i n o t a m b i é n e l P a r t i d o R e 
f o r r a i s t a , l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e l i » 
H a b a n a , e l C í r c u l o d e H a c e n d a d o s , l a 
L i g a d e C o m e r c i a n t e s I m p o r t a d o r e s , l a 
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S u p a d r e e s t a b a s i n u n c u a r t o ; s u 
h e r m a n o h a b í a h u i d o , d e j á n d o l a s o l a 
e n m e d i o d e l a s d i f i c u l t a d e s q u e é l l a 
s u s c i t a b a . 
i A q u i é n s e d i r i g i r í a ! 
í . Q u é b a i e r ? ^ P o r q u é h u m i l l a c i o n e s 
t e n i a q u e p a s a r ? 
jJo t .Ló a e n u e v o e n e l c o c h e , d i ó a l 
c o c b ^ r o l a s s e ñ a s d e l h o t e l G r a n c e y , y 
a p e n a s l o b a h i a h e c h o , c u a n d o p e n h ó e n 
q u í » e r a i u ú t i " . 
Y , e n e f e c t o , i q a é p o d í a h a c e r p o r 
e l l a l a v i z o o n d e s a f ¿ A q u é c o n t a r l a s u 
si tUHclónT 
L l a m ó a l c o c h e r o y l e d i j o : 
— C a l l e B e a l . 
^ B u s c a b a u n a c o n f i d e n t e , u n a c a r a a 
¡ a t á R o s a ! — p r e g u n t ó a l e n t r a r 
i c é n d e flores. 
x t r a n j e r o s , p a g a n d o s ó l o e l 2 á p § l o s 
¡ l i m a d o s n a c i o n a l e s q u e n o s i e m p r e s o n 
f e r d a d e r a m e n t e e s p a ñ o l e s , r e s u l t a r í a 
• a t r e u n o y o t r o t i p o u n a d i f e r e n c i a , 
^ n o r m e , c o n p e r j u i c i o d e n u o c t r o T e s o 
Ó , d e n u e s t r o s p r o d u c t o s y d e n u e s t r o s 
- o n s u m i d o r e s : d i f e r e a c i a q u e e s t a b l e 
í e r f a u n p r i v i l e g i o m o n s t r u o s o , u n m o 
l o p o l i o i n m o t i v a d o y u n m a n i f i e s t o 
> ^ r a v i o á l o s h a b i t a n t e s d e e s t a A n t i -
' i a . 
A l g o m á s h a b r e m o s d e d e c i r c o n r e -
f e r e n c i a á l o s v i n o s , á l o s a g u a r d i e n t e s 
y á í a s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . E s e l v i n o 
u n o d e a q u e l l o s a r t í c u l o s c o m p r e n d i d o s 
ÓU a c í a s ' Í L a c i ó n d e u t i l i d a d r e l a t i v a , 
p o i q u e s e g ú n s u a p l i c a c i ó n p u e d e n s e r 
j o n s i d e r a d e s c o m o d e p r i m e r a n e c e s i -
^ i d a d ó c o m o d e l u j o ó s u p é r f i a o s . D e 
j r i m e r a n e c e s i d a d e s d e e s t i m a r s e 
c u a n d o c o n t r i b u y e á r e p a r a r l a s f u e r -
z a s d e l t r a b a j a d o r ó d e u n a n a t u r a l e z a 
m f e r m i z a j p e r o e s c i e r t a m e n t e s u p é r -
d ú o c u a n d o s e d e s t i n a á a u m e n t a r l o s 
e g a l o s d e l a g u l a , ó á s a t i s f a c e r e l v i -
c i o d e l a e m b r i a g u e z . A c a s o l a m a y o r 
ú d T t ? d e l a s v e c e s c a e e n e s t a ú l t i m a 
i l a s i f l c a c i ó n ; p o r c u y o m o t i v o e n t o d o s 
o s p a í s e s c i v i l i z a d o s , e l v i n o , l a c e r v e 
2a, l a s i d r a y t o d a s l a s b e b i d a s a l c o h ó 
i c a s c o n s t i t u y e n u n o d e l o s p r i n c i p a -
e s i n g r e s o s d e l T e s o r o P ú b l i c o , m e r c e d 
i l a s f u e r t e s e x a c c i o n e s q u e s e l e s i m 
p o n e n e n l a i m p o r t a c i ó n , e n l a s f á b r i 
• - a s d o m é s t i c a s y e n e l e x o e n d i o . Y e s -
rA a c o n s e j a d o q u e e n l o p o s i b l e s e a d o p 
e u n t i p o u n i f o r m e , e n q u e s e c o m p r e n -
l a n i n d i s t i n t a m e n t e l o s a r t í c u l o s finos 
y l o s o r d i n a r i o s , p a r a e s t i m u l a r a s í , p o r 
r a z o n e s d e h i g i e n e , e l u s o d e l o s b u e -
IOS, c u a n d o n o d e l o s m e j o r e s ; y p o r q u e 
ÍUU e n e l c a s o d e q u e l o s r e n d i m i e n t o s 
j a r a e l T e s o r o s u f r i e s e n m a j o r ó m e n o r 
l a j a , s i e m p r e s e l o g r a r í a l a v e n t a j a d e 
i u e s e d i s m i n u y e r a e l c o n s u m o d e b e -
o i d a s d e m a l a c a l i d a d , q u e p r o d u c e n 
q u e b r a n t o s e n l a s a l u d y e n m u c h o s c a 
^ s o r i g i n a n c r í m e n e s y d e l i t o s . 
D e e s t a s p r e s c r i p c i o n e s r e c o m e n d a -
l a s p o r l a c i e n c i a s e a p a r t a e l p r o y e c t o 
d e l S r . B e c e r r a q u e d i s m i n u y e á u n 
c e n t a v o y m e d i o e l i m p u e s t o d e d o s 
i r e n t a v o s p o r l i t r o e s t a b l e c i d o e n l o s 
i r e s u p u e s t o s d e l S r . M a u r a s o b r e l o s 
d n o s o r d i n a r i o s , a s í c o m o s o b r e l o s fi-
j o s d e p r o c e d e n c i a n a c i o n a l , s e ñ a l a n -
d o e l d e 2 0 c e n t a v o s á l o s finos p r o c e 
á e n t e s d e l e x t r a n j e r o . N o a p r o b a m o s 
í l p r o y e c t o d e l S r . M a u r a ; p e r o m u c h o 
m e n o s p o d e m o s a p r o b a r e l d e l S r . B e c e 
r r a q u e r e b u j a e n u n 2 5 p . g l a e x a c c i ó n 
d e d i c h o i m p u e s t o , y q u e p r o h i b e l a f a -
U n o d e l o s d e j ^ n d i e n t e s c o n t e s t ó : 
— X o , s e ñ o r a . H a m a n d a d o u n r e c a d o 
l i d é n d o q u e n o p u e d e v e n i r . D e b e e s -
t a r e n f e r m a . 
— j E n t o n c e s e s t á e n s u c a s a ? 
— C o n s e g u r i d a d . 
L a C i t é V e n d ó e s t a b a á d o s p a s o s . E n 
u n m o m e n t o e s t u v o e n e l l a . 
E l p o r t e r o l a d i ó a l g u n o s d e t a l l e s . 
L a j o v e n h a b í a r e c i b i d o l a n o c h e a n -
t e r i o r u n a m a l a n o t i c i a . 
H a b í a e x p e r i m e n t a d o u n a e m o c i ó n , 
p e r o n o e r a g r a v e . E l m é d i c o a s e g u r a b a 
q u e e n p o c a s h o r a s e s t a r í a y a b i e n . 
A n d r e a p e n s ó q u e s e a c e r c a b a l a h o -
r a d e l a l m u e r z o y q u e d e b í a v o l v e r á 
c a s a . 
— V o l v e r é e s t a t a r d e ; h a c e d m e e l f a -
v o r d e p r e v e n i r á R o s a — d i j o a l p o r t e r o . 
C o n t i n u ó s u m a r c h a . 
E n e l c a m i n o l a a s a l t a b a n m i l i d e a s 
á c u a l m á s o b s c u r a s . 
P o r d u r a , p o r h u m i l l a n t e q u e l a p a -
r e c i e s e l a c o n f e s i ó n d e l p a s a d o , ¿ n o e r a 
o r t f e r i b l e á a q u e l l a s v e r g o n z o s a s g e s -
tíoneis p a r a c o n e x t r a ñ o s , y s ú p l i c a s d e 
^ • c o r r o s i m p o s i b l e s ! 
P u e s t o q u e e r a p r e c i s o r e s o l v e r s e á 
l ^ r l a r a r l o t o d o á s u m a r i d o , e r a m e j o r 
a ü i e i i o c u a n t o a n t e s . 
A i e n t r a r e n s u c a s a , v i ó á l a n o d r i z a 
d e s u h i j o q u e l l e g a b a d e l p a r q u e M o n -
R e c l a m a c i o n e s d i p l o m á t i c a s . 
L a s n o t i c i a s q u e h a c e d o s d í a s n o s 
v i e n e t r a s m i t i e n d o e l c a b l e r e s p e c t o á 
r e c l a m a c i o n e s f o r m u l a d a s p o r e l G o -
b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s a l d e 
E s p a ñ a s o b r e l a i n t e r p r e t a c i ó n q u e s e 
d a e n e s t a I s l a a l R e p e r t o r i o d e l C o n -
v e n i o d e R e c i p r o c i d a d p a r a e s t a A n t i -
l l a y l a i s l a d e P u e r t o R i c o y a q u e l l a 
R e p ú b l i c a , n o s h a n s o r p r e n d i d o , s o b r e 
t o d o t e n i e n d o e n c u e n t a l a s u m a á q u e 
a e s u p o n e q u e a l c a n z a e l i m p o r t e d e 
d i c h a s r e c l a m a c i o n e s . 
N o n o s l l a m a , e n v e r d a d , l a a t e n 
c i ó n , q u e e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s f o r m u l e a c e r c a d e e s e a s u n t o 
l a s p r e t e n s i o n e s q u e n o s a n u n c i a e l t e 
l é g r a f o , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e e l R e 
p e r t o r i o h a s i d o r e d a c t a d o e n f o r m a 
t a l q u e d i ó y e s t á d a n d o o c a s i ó n á c o n 
t í n u a s a c l a r a c i o n e s . 
D e s d e q u e e l R e p e r t o r i o s e p u b l i c ó 
s e h i c i e r o n t r e s r e c t i f i c a c i o n e s ; y s i n o 
e s t a m o s e q u i v o c a d o s , e s t á t e r m i n a d a , 
a u n q u e a ú n s e h a a p l i c a d o , u n a c u a r 
t a r e c t i f i c a c i ó n . 
P o r o t r a p a r t e , l o s p e r j u i c i o s q u e 
i r r o g a a l T e s o r o l a l e y d e R e l a c i o n e s 
m e r c a n t i l e s c o n l a P e n í n s u l a , y a u n e l 
m i s m o T r a t a d o c o n l o s E s t a d o s U n i -
d o s , h a s i d e / b a u s a , s e g ú n n u e s t r o s i n 
f o r m e s , d e q u e a l g u n a s A u t o r i d a d e s d e 
H a c i e n d a s e h a y a n fijado a n t e t o d o y 
s o b r e t o d o , e n l a n e c e s i d a d d e r e c a u 
d a r , y q u e e n o c a s i o n e s s e h a y a n s a c r i 
ficádo á e s » n e c e s i d a d u n a r e c t a i n t e r 
p r e t a c i ó n d e l R e p e r t o r i o . 
P e r o t o d a s e s a s c i r c u n s t a n c i a s n o 
h a n d e s e r c a u s a , á n u e s t r o j u i c i o , c í e 
q u e , c o m o t e m e n a l g u n o s , s e d e r o g u e 
d e p l a n o y s i n p r e p a r a c i ó n e l c o n v e n i o 
e n t r e l a s A n t i l l a s e s p a ñ o l a s y l a g r a n 
R e p ú b l i c a A m e r i c a n a . L a s r e c l a m a c i o 
n e s s e r e s o l v e r á n , c o n l a c a l m a d e b i d a , 
p o r l a v í a d i p l o m á t i c a , y s e l l e g a r á , 
c o m o e s g e n e r a l c o s t u m b r e e n e s o s c a -
s o s , á u n a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a y s a 
t i s f a c t o r i . 
L o q u e n o s r e s i s t i m o s á c r e e r e s q u e , 
c o m o e l t e l é g r a f o a n u n c i a , a s c i e n d a l a 
c u a n t í a d e l a s r e c l a m a c i o n e s á c u a t r o 
y m e d i o m i l l o n e s d e p e s o s . C r e e m o s , 
p o r e l c o n t r a r i o , q u e n o p o d r í a l l e g a r 
n i á u n m i l l ó n l a c u a n t í a d e l a s q u e 
s e a c o r d a r a n , a u n a c c e d i é n d o s e á t o d a s 
e l l a s . 
D e t o d a s s u e r t e s , y p o r l o q u e a l a 
A d u a n a d e e s t a c a p i t a l s e r e f i e r e , l a s 
d i f i • u l t a d e s n o s e r á n m u c h a s , p u e s s e 
n o s a s e g u r a q u e l a d i f e r e n c i a d e t o d a 
c a n t i d a d c o n t r o v e r t i d a e n i m p o r t a c i o -
n e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , n o i n g r e s a 
e n e l T e s o r o , s i n o q u e s e m a n t i e n e e n 
d e p ó s i t o e n a q u e l l a o f i c i n a h a s t a l a r e 
s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
Las e lecc iones en Pinar del Rio 
H e a q u í e l r e s u l t a d o o b t e n i d o e a l o s 
s e i s C o l e g i o s d e a q u e l t é r m i n o , d o n d e 
s e e f e c t u a r o n e l e c c i o n e s p a r a n o m b r a r 
d i e z C o n c e j a l e s : 
C o l e g i o d e l a c i u d a d . ( 2 C o n c e j a l e s , ) 
Y o t o s . 
D . P a u l i n o F e r n a n d e z 3 0 7 R e f o r m i s t a 
„ R a f a e l M . H e r n á n -
d e z 3 0 7 A u t o n o m i s t a 
„ A n g e l R u i z 3 7 U n i ó n C o n s -
t i t u c i o n a l . 
C o l e g i o d e l S u m i d e r o . ( 3 C o n c e j a l e s . ) 
D . A n t o n i o G . M o l i n a . 2 4 A . 
„ D i e g o C a l d e r í n 2 3 R . 
J o s é G a r c í a A l v a r e z 2 3 R . 
C o l e g i e d e C a n g r e . (1 C o n c e j a l . ) 
D . C i p r i á n Y a l d é s . . . . 5 3 R . 
C o l e g i o d e T a i r o n a s . ( 1 C o n c e j a l . ) 
D . R o m á n B á r c e n a s . . . 4 4 R , 
„ T e ó t i m o L a c a l l e 5 U . C . 
C o l e g i o d e F a s o V i e j o . ( 2 C o n c e j a l e s . ) 
D . J o s é F e r r o 2 1 R . 
A n t o n i o L e g o r b u r u . 1 9 A . 
„ S a t u r n i n o L ó p e z 8 U . C . 
„ N i c o l á s L ó p e z 8 U . C . 
c e a u , a d o n d e h a b í a i d o á p a s e a r a l n i ñ a . 
I l u s i ó n ó r e a l i d a d , A n d r e a c r e y ó v e r 
u n a s o m b r a d e d e s c o n f i a n z a h a c i a e l l a 
e n l a c a r a d e l a a l d e a n a , a l g o a s í c o m o 
u n a a v e r s i ó n m a l d i s i m u l a d a . 
S o n r i ó á s u h i j o , p e r o c o n s o n r i s a 
^ n e r v a d a y l l e n a d e a n s i e d a d , y s u b i ó 
d e p r i n a á s u h a b i t a c i ó n . 
S u fiel S u s a n a e s t a b a a l l í . 
J a m á s h a b í a t e n i d o por q u é q u e j a r -
s e d e e l l a . 
A é s t a , a l m e n o s , p o d í a c o n f i a r s e . 
D e c i d i d a p o r l o s M e i l h a n , c o m o l a 
n o d r i z a l o e r a d e l o s C h a m b a y , S u s a n a 
q u e r í a r e a l m e n t e á s u a m a . 
E r a t a l v e z l a ú n i c a a f e c c i ó n d e a q u e -
l l a c h i c a , d e c o r a z ó n s e c o , p e t r i f i c a d o 
p o r l a f a l t a d e a m i s t a d e s y p o r l a s d e 
c e p c i o n e s d e q u e h a b í a s i d o o b j e t o c o -
m o t a n t a s o t r a s . 
L a a g i t a c i ó n d e s u a m a l a l l a m ó l a 
a t e n c i ó n , p e r o s e e q u i v o c ó a l c r e e r c o -
n o c e r l a c a u s a . 
— ¿ L a s e ñ o r a h a b r á v i s t o á l a s e ñ o r i -
t a R o ^ a ? — d i j o . 
A n d r e a t i r ó c o n u n a e s p e c i e d e r a b i a 
e l s o m b r e r o s o b r e l a c a m a y s e v o l v i ó á 
l a d o n c e l l a . 
— N o l a h e v i s t o — d i j o , — p e r o s é q u e 
e s t á i n d i s p u e c t a H a r e c i b i d o u n a 
m a l a n o t i c i a . N o e s t á e n e l a l m a c é n . 
— N o e s e x t r a ñ o . 
C o l e g i o d e E i o S é q u i t o , ( 1 C o n c e j a l ) 
D . M a n u e l V a l d ó s S u á - i 
r e z 4 6 A . 
H a n r e s u l t a d o , p u e s , e l e c t o s , e n e l 
C o l e g i o d e l a C a p i t a l , d o s c o n c e j a l e s , 
r e f o r m i s t a e l u n o y a u t o n o m i s t a e l 
o t r o ; t r e s e n e l d e l S u m i d e r o , d o s d e 
e l l o s r e f o r m i s t a s y e l t e r c e r o a u t o n o -
m i s t a ; u n o e n e l d e C a n g r o , r e f o r m i s t a ; 
o t r o e n e l d e T a i r o n a s , r e f o r m i s t a ; d o s 
e n e l P a s o V i e j o , r e f o r m i s t a e l p r i m e r o 
y a u t o n o m i s t a e l s e g u n d o , y u n o a u t o -
n o m i s t a e n e l c o l e g i o d e R í o S é q u i t o . 
T o t a l , d i e z c o n c e j a l e s : s e i s r e f o r m i s t a s 
y c u a t r o a u t o n o m i s t a s . 
D . A n g e l R u i z , D . T e ó t i m o L a c a l l e , 
D . S a t u r n i n o L ó p e z , q u e e s t á n a f i l i a d o s 
a l p a r t i d o d e U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , 
l u c h a r o n s i n o b t e n e r n i n g u n o e l n ú m e r o 
d e v o t o s s u f i c i e n t e s p a r a a l c a n z a r l a i n -
v e s t i d u r a d e c o n c e j a l . 
B u e l t é r m i n o d e l a s M a n g a s , d o n d e 
s e e f e c t u a r o n e l e c c i o n e s a l m i s m o t i e m -
p o q u e e n P i n a r d e l R í o , l o s c u a t r o 
c a n d i d a t o s t r i u i i f a n t e s s o n r e f o r m i s -
t a s . 
H ó a q u í s u s n o m b r e s : 
D . A n d r é s G a r c í a . 
„ B o n i f a c i o G a r c í a . 
„ J u a n B a u t i s t a M a s c a l . 
„ R a m ó n A l v a r e z . 
Papas íls ía Hisloria Paíria. 
c r u i s r i o 9 . 
1 G 6 2 . 
Toma de Jurumeña. 
H a b i é n d o s e r e n o v a d o l a c a m p a ñ a 
c o n t r a P o r t u g a l e n l o s ú l t i m o s d í a s d e l 
r e i n a d o d e F e l i p e I V , t o m ó e l m a n d o 
d e l a s f u e r z a s c a s t e l l a n a s D . J u a n d e 
A u s t r i a , h i j o n a t u r a l d e e s t e R e y , p a 
« a n d o á p o n e r s i t i o á J u r u m e ñ a / s i t u a -
d a e n u n a e m i n e n c i a s o b r e e l G u a 
d i a n a e n m a y o d e 1 6 G 2 . 
M a r i a l v a , g e n e r a l p o r t u g u é s y S c h o m 
b e r g , j e f e d e l a s f u e r z a s i n g l e s a s q u e 
c o m b a t í a n á f a v o r d e P o r t u g a l , a c u d i e 
r o n d e s d e E s t r e m o z e n s o c o r r o d e l a 
p l a z a c o n e l g r u e s o d e l e j é r c i t o y d o n 
J u a n l l a m ó l a s g u a r n i c i o n e s d e Ó l i v e n -
z a y B a d a j o z p a r a r e f o r z a r e l s u y o . 
M u c h o s f u e r o n l o a m e d i o s q u e d i s c u -
r r i e r o n l o s p o r t u g u e s e s p a r a f o r z a r l a s 
l i n e a s , p e r o t o d o s i n ú t i l e s . C a n s a d o 
M a i i a l v a d e t e n t a t i v a s i n f r u c t u o s a s , 
e n v i ó á d e c i r a l G o b e r n a d o r q u e c u a n 
d o n o p u d i e r a m á s c a p i t u l a r a c o n l a t ^ 
c o n d i c i o n e s m á s h o n r o s a s q u e l e f u e r a 
p o s i b l e , y é l s e r e t i r ó á V i l l a v i c i o s a , 
d o n d e h i z o c o n s t r u i r u n a c i n d a d e l a p a 
r a s u d e f e n s a . 
E n e f e c t o , e l G o b e r n a d o r M a n u e l 
L o b a t o P i o t o t u v o q u e c a p i t u l a r , s a 
i e n d o c o n l o s h o n o r e s m i l i t a r e s e l 9 d e 
i n n i o d e 1 6 G 2 . 
E n e s t e s i t i o s e v i ó t o d a v í a u n ? , 
• n u e s t r a c o n s o l a d o r a d e l v a l o r d e ION 
a n t i g u o s t e r c i o s e s p a ñ o l e s . 
E n u n a s a l t o q u e s e d i ó , l o s e s p a ñ o 
l e s h a b í a n s i d o b a t i d o s y o b l i g a d o s a 
r e c o g e r s e a p r e s u r a d a m e n t e á s u s c u a r 
t e l e s , m i e n t r a s u n c u e r p o d e i t a l i a n o s , 
q u e a u x i l i a b a n á l a s t r o p a s d e E s p a ñ a , 
l l e g ó á l a s f o r t i f i c a c i o n e s e n e m i g a s , y 
s e m a n t u v o v i g o r o s a m e n t e e n e l l a s . 
P i c ó e s t o e l p u n d o n o r d e l o s c a p i t a -
n e s y s o l d a d o s d e C a s t i l l a , s i n t i é r o n s e 
c o m o a v e r g o n z a d o s d e h a b e r s i d o e x 
c e d i d o s e n v a l o r p o r l o s d e I t a l i a , y p i 
d i e r o n á D . J u a n q u e l e s p e r m i t i e r a 
r e p e t i r e l a s a l t o , n o y a á f a v o r d e l a s 
s o m b r a s d e l a n o c h e , s i n o á l a l u z d e l 
s o l , p a r a c o r r e r m á s r i e y g o y v o l v e r 
m e j o r p o r s u h o n r a . A c u d i ó e l d e A n a 
t r i a , o U é s e e l a s a l t o , m p é r o i e r d o m u -
c h o a o f i c i a l e s y s o l d a d o s v a l e r o s o s , p e 
r o C a s t i l l a r e c o b r ó c u m p í i d a m e n t e e l 
h o n o r d e e u s h i j o s , y D . J u a n d e A u s 
C r i a d e b i ó r e c o n o c e r q u e n o h a b í a s i d o 
j u s t o e n s u p r e f e r e n c i a á l o s s o l d a d o s 
e x t r a n j e r o s . 
P O L I T I C A E U R O P E A . 
E ! c a s a m i e n t o d e l p ? í n c i p e heredero 
d e R u s i a c o n l a p r i o ó e s a A l i c c d e H » j a -
s e , e s u n a c o n t e c i m i e n t o d e g r a n d e i m 
p o r t a n c i a p a r a l o s t a i b d i t o s d e l C z a r , y 
n o d e j a d e t e n e r l a p a r a l o a d e m á s E s 
t a d o s d e K u r o p a , y p r i n c i p a l m e n t e p a 
r a F r a n c i a . 
N a t u r a l e s , q u e e n l o s p u e b l o s c o m o 
R u s i a , a m a n t e s c o n e s t r e m o d e l a i n s t i 
t u d ó n m o n á r q u i c a , s e c o n c e d a i n t e r é s 
i n u s i t a d o á l a s b o d a s d e s u s s o b e r a n o s , 
ó d e l o s d e s i g n a d o s i n m e d i a t a m e n t e p a -
r a s e r l o , á p e s a r d e q u e l a s c i r c n n s t a u 
c i a s p r e s e n t e s d e e s t a f a m i l i a R e a l n o 
e x i j a n i n m e d i a t a m e n t e l a e j e c u c i ó n d e 
u n a c t o d e e s a í n d o l e , s i e n d o j o v e n t o 
d a v í a y r o b u s t o A l e j a n d r o I I I y p o r 
t a n t o e n a p t i t u d p r e s u n t a d e r e g i r l a r 
g o t i e m p o s u s d o m i n i o s . S i n e m b a r g o , 
e s s i e m p r e c o n v e n i e n t e q u e l o s l a z o s 
s a n t o s d e l m a t r i m o n i o , b a s e d e l a s n u e 
v a s f a m i l i a s , c o m o e s t a s s o n l a s d e l E s -
t a d o , u n a n l o m á s p r o n t o p o n i b l e á l o s 
j ó v e n e s l l a m a d o s p o r s u e s t i r p e y p o r 
l a s l e y e s p a t r i a s á o c u p a r e l p u e s t o m á s 
p r o m i n e n t e d e l a s o c i e d a d d e a s e g u r a r 
l a s u c e s i ó n d e l T r o n o p o r t o d o s l o s m e -
d i o s p o s i b l e s , s i n o t a m b i é n p a r a e v i t a r 
p e l i g r o s d e t o d o g é n e r o , q u e c e r c a n á 
l o s q u e o c u p a n p o s i c i ó n t a n d i s t i n g u í 
d a , y q u e e n m á s d e u n a o c a s i ó n h a 
p r o d u c i d o e n l a s m o n a r q u í a s m a l e s 
g r a v í s i m o s . A v e c e s , n i e s a p r e c a u 
e i ó u b a s t a n t e p a r a e s q u i v a r e s o s p e l i -
g r o s , c o m o l o d e m u e s t r a e l e j e m p l o t r i s -
t e y r e c i e n t e d e l p r í n c i p e R o d o l f o , h e -
r e d e r o d e l a C o r o n a d e A u s t r i a - l l u n -
g r í a . 
E l m a t r i m o n i o d e l h i j o d e l C z a r c o n 
l a p r i n c e s a i n d i c a d a , p a r i e n t a p r ó x i m a 
d e l a R e i n a V i c t o r i a d e I n g l a t e r r a y 
d e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o 1 1 d e A l e m a -
m a n i a , c o n c e r t a d a y a d e f i n i t i v a m e n t e , 
c a r e c e á l a f e c h a d e d í a fijo í p a r a s u 
c e l e b r a c i ó n , i g n o r á n d o s e s i s e r á e n l a 
p r i m a v e n ? , e n e l v e r a n o , ó a c a s o e n e l 
o t o ñ o ó e n e l i n v i e r n o . E a t o s a s u n t o s 
s o n m u y d e l i c a d o s e n e l c e r e m o n i a l d e 
l a s c o r t e s p o r l o s ¡ r e p a r a t i v o s y g a s -
t o s q u e p i d e n , y p o r l a s s o l e m n i d a d e s 
q u e l o s a c o m p a ñ a n c o n t a n t a m a y o r 
r a z ó n , c u a n t o q u e e l C z a r d e s e a q u e 
c o n t r a i g a n á l a v e z e s e s a c r o s a n t o l a z o 
l a p r i n c e s a X e n i a y e l h e r e d e r o d e l t r o -
n o . E n r u s i a , s i n e m b a r g o , n o s e a t r i 
b u y e a l c a n c e p o l í t i c o a l e n l a c e m e n c i o 
n a d o , y p o r c o n s i g u i e n t e n o s e h a c e c a 
s o a l g u n o d o l o s c o m e n t a r i o s y c á l c u l o s 
— ¿ P o r q u é ! 
— 4 E n t o n c e s l a s e ñ o r a n o s a b e l o q u e 
o c u r r e ? 
— H a y u n a r a z ó n p o d e r o s a p a r a q u e 
R o s a e s t é i n d i s p u e s t a . 
A l m i s m o t i e m p o q u e d e c í a e s t o , e n 
s e ñ a b a á A n d r e a u n a c a r t a q u e h a b í a 
s a c a d o d e l b o l s i l l o . 
— 8 i l a s e ñ o r a q u i e r e t o m a r s e l a m o -
l e s t i a d e l e e r , c o m p r e n d e r á 
A n d r e a s e a p o d e r ó v i v a m e n t e d e l p a -
p e l , t o s c o y a j a d o , e n e l c u a l u n a m a n o 
i n e x p e r t a h a b í a t r a z a d o e s t a s l í n e a s : 
" Q u e r i d a s e ñ o r i t a : 
" O s p a r t i c i p o u n a n o t i c i a q u e a c a b a 
d e r e c i b i r s e a q u í . 
" E l h i j o d e l o s B a i l l e u l h a m u e r t o 
e n e l T o n k i n . S u s p a d r e s e s t á n d e s o -
l a d o s . 
" L a n o t i c i a e s c i e r t a ; l a a u t o r i d a d o s 
q u i e n s e l a h a c o m u n i c a d o . 
" ¡ D e b é i s p e n s a r e l e f e c t o q u e e s t a 
n o t i c i a h a p r o d u c i d o e n e l p a í s ! T o d o 
é l c l a m a c o n t r a R o s a B r i ñ ó n . D i c < m 
q u e e l l a e s l a c a u s a d e e s t a d e s g r a c i a . 
" V o s s a b é i s c o m o o c u r r i ó l a r u p t u r a 
e n t r e e l l a y B - u l l e u l , y l o q u e é s t e s o r -
p r e n d i ó l a n o c h e q u e f u é á c a s a d e l 
g u a r d a . 
" ¡ R l h a m u e r t o p o r fin! 
" E U h | j | M o para e s o . S u d e s e o s e h a 
c u m p l i d o . 
q u e s e f o r j a n , n i a c e r c a d e l a i n f l u e n c i a 
q u e p u e d a n t e n e r p o r e l m o m e n t o e n 
a a c t i t u d d e R u s i a , n i e n l a s m a s l e j a -
n a q u e p u e d a n t e n e r á s u v e z e n l a 
m a r c h a g e n e r a l d e l o s a s u n t o s d e E u -
r o p a . L a s g r a n d e s m a n i o b r a s m i l i t a r e s 
q u e s e p r e p a r a n p a r a e s t a p r i m a v e r a 
l l a m a n m a s l a a t e n c i ó n b a j o e s t e a s p e c -
t o , c r e y é n d o s e q u e e l G o b i e r n o d e l C z a r 
s e p r o p o n e c o n e s a s m a n i o b r a s o s t e n t a r 
a n t e l a s d e m á s n a c i o n e s e l p o d e r d e 
q u e , c o n t a n d o c o n e s a s f u e r z a s m i l i t a -
r e s n u m e r o s a s , e s p e c i a l m e n t e d e c a b a -
l l e r í a , y p r o b a n d o a l m i s m o t i e m p o q u e 
n o l e f a l t a n r e c u r s o s n i m e d i o s s u f i c i e n -
t e s p a r a c o n c e n t r a r e n c i e r t o s p u n t o s 
g r a n d e s m a s a s a r m a d a s , n o o b s t a n t e 
l o s o b s t á c u l o s c o n q u e h a d e l u c h a r , 
t r a t á n d o s e d e u n a r e g i ó n e n d o n d e t a n 
i n m e n s a s s o n l a s d i s t a n c i a s , y t a n e s -
c a n a s l a s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n e n t r e 
e l l a s . 
L a e l e c c i ó n d e e s a p r i n c e s a p a r a f u -
t u r a s o b e r a n a d e R u s i a , n o h a o b e d e c i -
d o , s e g ú u s e s u p o n e , á m ó v i l e s a l g u n o s 
d e f u t u r a t r a s c e n d e n c i a p o l í t i c a , h a -
b i é n d o s e t e n i d o s ó l o e n c u e n t a l a s i t u a -
c i ó n p e r s o n a l d e l a e l e g i d a , d e l a g r a d o 
d e s u e s p o s o f u t u r o y s i n l o s i n c o n v e -
n i e n t e s q u e o f r e c í a n o t r a s p r i n c e s a s d e 
n u e s t r o c o n t i n e n t e . E l h o r i z o n t e , p a r a 
R u s i a , s e p r e s e n t a t r a n q u i l o d e s d e c u a l 
q u i e r p u n t o d e v i s t a q u e s e c o n s i d e r e , 
y e s e c a s a m i e n t o , e x a m i n a d o s i n p r e -
v e n c i ó n , e s u n s í n t o m a q u e d e m u e s t r a 
l a s e g u r i d a d q u e a b r i g a e l g o b i e r n o d e l 
C z a r d e q u e n o h a d e t u r b a r s e p r o n t o 
d i f á c i l m e n t e l a p a z g e n e r a l d e q u e 
i i s f r u t a . N i l a S e r v i a n i l a B u l g a r i a 
o f r e c e n a h o r a m o t i v o a l g u n o p a r a d u 
d a r e l e e s a p a z , n o o b s t a n t e l a s i t u a c i ó n 
c r í t i c a y p o c o l i s o n j e r a d e a m b o s E s t a -
d o s . N i l a p e r m a n e n c i a d e l R e y M i l a 
n o e n B e l g r a d o , y s u i n t e r v e n c i ó n e n e l 
g o b i e r n o , n i l a l u c h a e n t a b l a d a c o n t r a 
l o s r a d i c a i e s p o r e l S o b e r a n o y s u s M i 
a i s t r o s , h a u d a d o h a s t a l a f e c h a l o s r e -
b u l t a d o s p e r n i c i o s o s q u e s e a g u a r d a -
b a n , m a n t e n i é n d o s e e l o r d e n y f u n c i o 
a a n d o l o s d i v e r s o s r e s o r t e s d e l g o b i e r 
n o s i n r e v u e l t a s n i c o n m o c i o n e s d e n i n -
g ú n g é n e r o . L o m i s m o p u e d e d e c i r s e 
l e B u l g a r i a , s i n o p o n e r s e á n u e s t r o a 
s e r t o l o s r u m o r e s q u e h a n c i r c u l a d o e n 
l o s p e r i ó d i c o s a c e r c a d e n u e v a s y d e s a 
g r á d e b t é s d e s a v e n e n c i a s e n t r e S t a m -
b u l o f f y e l p r í n c i p e F e r n a n d o , i n v e n 
l í i o n e s e n s u m a y o r í a d e l o s e n e m i g o s 
l e l a t r i p l e a l i a n z a , y s o b r e t o d o d e l o s 
f r a n c e s e s , e m p e ñ a d o s e n p i n t a r c o n l o s 
m á s n e g r o s c o l o r e s a l e n é r g i c o m i n i s t r o 
d e l S o b e r a n o d e B u l g a r i a , e n o d i o á 
A u s t r i a H u n g r í a , q u e l o p r o t e g e , y p o r 
a d u l a c i ó n á R u s i a , q u e l o s d e t e s t a . A s í 
• o h a c e p r e s u m i r e l h e c h o r e c i e n t e d e 
l a a p r o b a c i ó n d e l a s e s c u e l a s b á l g a r a s 
e a M a c e d o n i a , a c o r d a d a p o r e l S u l t á n 
í r u e g o d e S t a m b u l o f f . E s s e g u r o q u e 
l a P u e r t a O t o m a n a n o h u b i e r a a c c e d í 
d o á e s a p r e t e n s i ó n , s i h u b i e s e v i s t o e n 
o í l a u n m o t i v o d e d i s g u s t o c o n R u s i a . 
M i e n t r a s e l g o b i e r n o m o s c o v i t a c o n 
c i e r t a s u t r a t a d o d e c o m e r c i o c o n T u r 
l u í a , e n c u y a s n e g o c i a c i o n e s s e t r a b a j a 
a a c e a l g ú n t i e m p o , a b r i e n d o n u e v o s 
• n e r c a d o s á s u s p r o d u c t o s a g r í c o l a s , v i -
v e t r a n q u i l a p o r l o q u e h a c e a l A s i a 
c e n t r a l , p a c t a d o y a u n m o d u s v i v e n d i 
! o n C h i n a s o b r e l o s d e r e c h o s y d e b e r e s 
i * e e í p r o c o s d e a m b a s p o t e n c i a s e n c u a n 
n o s e r e l a c i o n a c o n l a M e s e t a d e P a m i r . 
N o s e c o n o c e n t o d a v í a e x a c t a m e n t e 
r ú a l e s s e a n l a s c l á u s u l a s d e e s e c o n v e 
a i o , p e r o p u e d e a s e g u r a r s e d e s d e l u e g o 
q u e s e r á f a v o r a b l e á l o s i n t e r e s e s d e 
l i u s i a , y n o d e m a s i a d o t r a n q u i l i z a d o r 
p a r a l o s d e I n g l a t e r r a . E l g o b i e r n o d e l 
C z a r n o l o h u b i e s e s u s c r i t o , s i n o l e 
c o n v e n í a p o r e l m o m e n t o , r e s e r v á n d o 
s e , s i n d u d a , u l t i m a r s u s d e t a l l e s , y 
a m p l i a r l o e n s u p r o v e c h o e n e l t r a t a d o 
i e f i n i t i v o , d i s p o n i e n d o c o m o l o h a c e d e 
l a a q u i e s c e n c i a d e C h i n a á s u s d e s i g 
a i o s , n o s ó l o p o r q u e e l C e l e s t e I m p e r i o 
' n u e s t r a s i e m p r e e m p e ñ o d e c i d i d o e n 
c o u g r a c i a r s t í e o n s u p o d e r o s o y t e m i b l e 
v e c i n o , s i n o t a m b i é n p o r q u e s i g u i e n d o 
m p o l í t i c a m a q u i a v é l i c a y t r a d i c i o n a l , 
t i e n d e d e c o n t i n u o a m a n t e n e r o p u e s 
t o a á r u s o s é i n g l e s e n , e q u i l i b r a n d o e n 
c i u n t o l e e s d a b l e l a m f u e r z a s d o a m b a s 
p o t e n c i a s , p o r i n f u n d i r l e a m b a s u n t e -
m o r a a l u d u b l e , y p o r c o m p r e n d e r q u e 
l o l a i g u n l d a d d e e s o s e n e m i g o s d e p e n 
d e t a m b i é n s u s e g u r i d a d p r e s e n t e . E l 
g o b i e r n o c h i n o , a s t u t o y s o l a p a d o e n 
• u a n t o h a c e , p r o t ^ e d e e n t o c i o s s u s a c t o b 
. i p i l t a n t a p r e v i s i ó n c o m o c a u t e l a , y á 
í a v e z q u e c o n c e d e a R u s i a e n e l P a m i r 
í ' i c i l i d a d e a y v e n t a j a s p a r a r e a l i z a r s u s 
p r o y e c t o s , d e s a g r a d a b l e s c o n t o d a e v i -
U n c i á p a r a I n g l a t e r r a , l o s e n d u l z a p a 
r a é s t a , o t o r g á n d o l e t a m b i é n e n s u s 
f r o n t e r a s d e S i a m y d e l a C o c h i n c h i n a 
d e r e O f a ^ a y b e n e f i c i o s q u e l a a q u i e t e n . 
C o m o d i j i m o s a l d i t f o u c n r s o b r e l o s 
s u c e s o s d e S i a m y d e C o c h i n c h i n a , 
cu n d o s e p u s i e r o n e n p u g n a F r a n c i a 
ó I n g l a t e r r a , ? a l c e l e b r a r s e e n t o d o s 
l o s t o n o s p o s i b l e s l a v i c t o r i a d i p l o m á t i 
ca c o n s e g u i d a p o r l a p r i m e r a d e e s t a s 
n a c i o n e s , e l g o b i e r n o i n g l é s d e j ó p a s a r 
l a b o r r a s c a , a c c e d i ó á l o s d e F r a n c i a , 
f h a s t a n u t r i ó u n a « p á r e n t e d e r r o t a , 
c o n o c i e n d o p e r f e c t a m e n t e l a d e b i l i d a d 
v e r d a d e r a d e l a p o l í t i c a e x t e r i o r d e 
n u e s t r o s v e c i n o s l o s r e p u b l i c a n a s , y l o ^ 
r e c u r s o s r e a l e s q u e l e s u m i n i s t r a s u 
l a r g a e x p e r i e n c i a d e l m u n d o y l a p e r 
s e v e r a n c i a i n c o n t e s t a d a d e s u g e n i o 
n a c i o n a l . A s í , m i e n t r a s l o s h é r o e s d e l 
P a n a m á s e e n g r e í a n c o n s u s t r i u n f o s , 
y s e p a v o n e a b a n c o n l a s h u m i l l a c i o n e s 
p r e t e n d i d a s d e s u r i v a l , r e í a s e d e e l l o s , 
t r a b a j a b a e n l a s o o i b r a p a r a i n v a l i d a r 
e s o s t r i u n f o s , y l o g r a b a a l c a b o a r r a n -
o a r á C h i n a c o n c e s i o n e s y v e n t a j a s , q u e 
He v a r ó n e l c o m e r c i o d e e s o s p a í s e s p o r 
d o n d e l e c o n v i e n e y p e r j u d i c a á F r a n -
cia. 
E l c a s a m i e n t o d e l p r í n c i p e h e r e d e r o 
Hel T r o n o d e R u s i a , c o m o e l h e c h o i n -
d i c a d o e n l a s l í n e a s q u e p r e c e d e n á é s 
b a s i n m e d i a t a m e n t e , a u n q u e o t r a c o s a 
i i g a n l o s p o l í t i c o s y p e r i ó d i c o s f r a n c e 
ses, l o s h a d e s c o n t e n t a d o s o b r e m a n e r a . 
A l p a r e c e r , e s e m a t r i m o n i o n o t i e n e 
p a r a n u e s t r o s v e c i n o s i m p o r t a n c i a a l 
g u n a , f u n d á n d o s e p a r a e x p r e s a r s e d e 
e s t e m o d o e n u n a r e f l e x i ó n , | q u e s i n o 
l e s d e j a s a t i s f e c h o s , l e a d e j a p o r l o m e -
n o s c o n s o l a d o s . H o y , d i c e n , l a s a l i a n -
z a s m a t r i m o n i a l e s d e l a s f a m i l i a s r e i -
n a n t e s n o i n f l u y e n e n p o c o n i e n m u -
c h o e n l a g u e r r a n i e n l a p a z d e l o s p u e -
b l o s . E n e f e c t o , n o v a n d e s c a m i n a d o s 
m i e n t r a s s e l i m i t a n á e s a a f i r m a c i ó n g e -
n e r a l y v a g a , p o r q u e e s i n n e g a b l e q u e 
c o n l o s P a r l a m e n t o s , c o n l a p r e n s a p e -
r i ó d i c a y c o n l a s v a r i a s m a n i f e s t a c i o -
n e s d e l o q u e s e l l a m a e l e s p í r i t u p ú -
b l i c o , p u e d e n e v i t a r s e h a s t a c i e r t o 
. m o t o e s a s g u e r r a s e n t r e d i s t i n t o s 
p u e b l o s , d e q u e n o s h a b l a n l a s h i s t o -
rias, d e s a s t r o s a s á v e c e s , y p r o m o v i d a s 
p u r a m e n t e p o r r a z o n e s d e f a m i l i a , n o 
n a c i o n a l e s . 
4 D e t o d o s m o d o s , e s u n a d e s g r a c i a 
d e j a r i o s h u e s o s l e j o s d e s u p a í s , p o r 
u n a m u c h a c h a q u e m e r e c e e l m a y o r 
d e s p r e c i o , p o r q u e h a p r o b a d o b i e n d e 
l o q u e e s c a p a z . 
^ L u i s B r e c h a r d d e C a l o n g e , n o s e h a 
m o r d i d o l a l e n g u a p a r a d e c i r e n t o d a s 
p a r t e s q u e e n c o n t r ó á R o s a e n u n c o -
c h e s a b e r b i o c o n e l b a r ó n F e r n e y . 
4 ' L u i s B r e c h a r d s e h a c o m p l a c i d o e n 
c o n t a r l o q u e h a v i s t o , t a n t o m á s c u a n -
t o q u e q u i s o á R o s a e n o t r o s t i e m p o s , 
y e l l a l e d e s p r e c i ó : 
u P r e f e r i a á l o s s e ñ o r e s d e P a r í s . ¡ E s 
m e j o r l 
t k N o a c o n s e j a r é á R o s a q u e v e n g a p o r 
a q u í . S e r í a m a l r e c i b i d a . 
' • E l m i s m o P i v a r t , q u e t a n t o l a d e 
f e n d i a , n o s e a t r e v e á a b r i r l a b o c a . 
í k E n c u a n t o á l a m a l a b e s t i a d e s u 
p a d r e , n o s e l e v e n i d e d í a n i d e n o -
c h e . 
•k P a r e c e q u e e s t á m e t i d o e n s u m a -
d r i g u e r a c o m o u n a z o r r a ó u n t e j ó n . 
" E s t a s s o n l a s n o t i c i a s j n o s o n n a d a 
b u e n a s . 
' ' A ú o n o h a v e n i d o n a d i e á l a R o -
c b é i e n i á T a v e r n a y . 
' • P o r a q u í s e d i c e q u e n o e s t á n e n l a 
m e j o r a r m o n í a e s o s m a t r i m o n i o s . 
^ O i m o c j ú ^ v e a os d i r é m u c h a s c o -
s a s m á s a c e r c a d e e s t o . 
a c a b a d e c u m -
c u a l h a b í a s i d o 
ENSEÑANZA DOMÉSTICA. 
P o r l a S e c r e t a r í a d e l I n s t i t u t o d e S e -
g u n d a E n s e f i a n z a d e l a H a b a n a r e c i b i -
m o s p a r a s u p u b l i c a c i ó n l o s i g u i e n t e : 
E l m i é r c o l e s 1 3 d e l m e s a c t u a l , c o -
m e n z a r á n e n e s t e I n s t i t u t o l o s e x á m e -
n e s d e p r u e b a d e c u r s o p a r a l o s a l u m -
n o s d e E n s e ñ a n z a D o m é s t i c a . 
L o s l o c a l e s , h o r a s y a s i g n a t u r a s o b -
j e t o d e d i c h o s e x á m e n e s , s e fijarán p r ó -
v i a m e n t e e n e l T a b l ó n d e e d i c t o s d e e s -
t e E s t a b l e c i m i e n t o . 
L o q u e d e ó r d e n d e l I l t m o . S r . D i -
r e c t o r s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . 
H a b a n a 8 d e J u n i o d e 1 8 9 4 . — L d o , 
S e g u n d o S á n c h e z V i l l a r e j o . 
E L F A D B E i l D E L L A 
m olisco b M i Bico 
F r a y T o r i b i o M i g u e l l a d e l a M e r c e d , 
d e l a O r d e n d e S a n A g u s t í n , m i e m b r o 
d i s t i n g u i d í s i m o d e l a p r o v i n c i a r e c o l é -
t a n a d e m i s i o n e r o s d e F i l i p i n a s , n a c i ó 
e n E g e a d e C o r n a g o ( L o g r o ñ o ) e l 1 6 d e 
a b r i l d e 1 8 3 6 . M u y j o v e n , c a s i u n n i ñ o , 
i n g r e s ó e n e l c o l e g i o d e M o n t e « g n d o , y 
e n 1 8 5 5 p a s ó á M a n i l a con d e s t i n o á 
l a s M i s i o n e s d e l A r c h i p i é l a g o m a g a -
l l á n i c o . 
E j e r c i ó l a c u r a d e a l m a s e n a l g u n a s 
p a r r o q u i a s d e t a g a l o s , y m a s t a r d e f u é 
e l e g i d o p a r a d e s e m p e ñ a r c a r g o s t a n 
i m p o r t a n t e s c o m o l o s d e s e c r e t a r i o g e -
n e r a l d e l a p r o v i n c i a y p r e d i c a d o r g e -
n e r a l . 
D e s u s o r a c i o n e s f a m o s a s e x i s t e n d o s 
i m p r e s a s : u n a , l a p r o n u n c i a d a e n l a s o 
l e m n o i n a u g u r a c i ó n d e l t e m p l o d e S a n 
S e b a s t i á n ( M a n i l a , 1 8 6 7 ) , y l a o t r a , m o -
d e l o e n s u g é n e r o , l a q u e d i j o e n l a s s o -
l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s c e l e b r a d a s e n 
C a v i t e ( e l C á d i z d e F i l i p i n a s ) e l 2 3 d e 
o c t u b r e d e 1 8 6 9 p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e l c o n t r a l m i r a n t e d e l a A r m a d a d o n 
C a n t o M é n d e z N ú ñ e z ( M a n i l a , 1 8 6 9 ) . 
Y a r o n d e e s c l a r e c i d o t a l e n t o , d e g r a n 
v i r t u d y d e m u c h a s l e t r a s , e l p a d r e M i -
g u e l l a p a s ó á M a d r i d , p o r v o t o u n á n i -
m e d e l D e f i n i t o r i o , á ejercer e l d i f í c i l y 
p e n o s o c a r g o d i c o m i s a r i o p r o c u r a d o r 
d e l a p r o v i n c i a d e R e c o l e t o s filipinos, 
c a r g o q u e d e s e m p e ñ ó d u r a n t e l o s c u a -
t r o a ñ o s r e g l a m e n t a r i o s . 
N o m b r ó s e l e l u e g o c r o n i s t a d e l a O r -
d e n , c o n r e s i d e n c i a e n E s p a ñ a , y t a l 
e r a c u a n d o , p o r d e f u n c i ó n d e l p a d r e 
q u e l e h a b í a s u s t i t u i d o e n l a C o m i s a r í a 
P r o c u r a c i ó n , v o l v i ó á v e r s e n o m b r a d o 
p r o c u r a d o r c o m i s a r i o . 
A h o r a p r e c i s a m e n t e 
p l i r s e e l p l a z o p o r e l 
n o m b r a d o . 
E n e s t e t i e m p o q u e h a p e r m a n e c i d o 
e n M a d r i d h a d a d o c o n s t a n t e s mues-
t r a s d e l a b o r i o s i d a d : a p a r e c e d e i n f i n i -
d a d d e s e r m o n e s , t o d o s n o t a b i l í s i m o s , 
h a e s c r i t o m u l t i t u d d e o b r a s , d e l a s 
c u a l e s m e r e c e n e s p e c i a l m e n c i ó n : 
Un e s t u d i o acerca d e l a p a t r i a , e s t a -
d o y v i d a d e S a n M i l l á n , q u e forinai u n 
t o m o e n 7 ? ( M a d r i d , 1 8 8 3 ) , q u e p o r l o 
c o n c i e n z u d o y b r i l l a n t e d e l e s t i l o v a l i ó 
a l a u t o r e l h o n r o s o t í t u l o d e m i e m b r o 
c o r r e s p o n d i e n t e d e l a R e a l A o i d e m i a 
d e l a H i s t o r i a . 
M é t o d o p r á c t i c o p a r a q u e l o s n i ñ o s 
t a g a l o t f a p r e n d a n a l c a s t e l l a n o ( M a n i l a 
1 8 8 6 , e n i ? ) , o b r a l a u r e a d a e n p ú b l i c o 
< 5 e r t á m e n ó i m p r e s a á e a p e n s a s d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l d e F i l i p i n a s ; o b r a 
é s t a q u e d e b e c o n s i d e r a r s e á m a n e r a d e 
c o m p l e m e n t o d e l a O r a m á t i c a h i s p a n o 
t a g a l a y q u e e l p a d r e M i n g u e l l a h a b í a 
p u b l i c a d o e n M a n i l a e n 1 8 7 8 . (Un t o m o 
e n 4 e ) . 
U n i d a d d e l a e s p e c i e h u m a n a p r o h a d a 
p o r l a F i l o s o f í a ( M a d r i d , 1 8 8 9 ) , o p ú s 
c u l o q u e d e n o t a l o s p r o f u n d o s c o n o c i -
m i e n t o s q u e d e l a s l e n g u a s o r i e n t a l e s 
p o s e e e l n u e v o O b i s p o d e P u e r t o R i c o . 
D o s d i s c u r s o s , l e í d o s e n l o s C o n g r e 
« o s C a t ó l i c o s d e M a d r i d y Z a r a g o z a , 
s o b r e l a s S i e r v o s d e M a r í a e l p r i m e r o , 
y s o b r e l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n e l s e 
g u n d o , a m b o s i m p r e s o s . 
U u e s t u d i o filológico acerca d e l t a g a 
l e y e l s á n s c r i t o ( q u e f o r m a p a r t e d e l 
t o m o q u e p u b l i c a E l G l o b o con o c a s i ó n 
d e l a E x p o s i c i ó n filipina). 
Y u n o s C u a d r o s e s t a d í s t i c o s r e l a t i v o s 
á l o s t r a b a j o s d e l o s p a d r e s R e c o l e t o s 
e n M i n d a n a o , d e l o s c u a l e s C u a d r o s 
( i m p r e s o s e n Y a l l a d o ü d e n 1 8 5 5 ) p u b l i 
c ó L a E p o c a , h a c o s a d e t r e s a ñ o s , u n 
e s t r a c t o . 
E l p a d r e M i n g u e l l a h a s i d o m i e m b r o 
• l e í C o n s e j o d e U l t r a m a r y v o c a l d e l a * 
J o u t a s o r g a n i z a d o r a s d e l o s C o n g r e s o s 
d e a m e i i c a n i s t a s y o r i e n t a l i s t a s . 
E s u n o d e l o s m a y o r e s t a g a l i s t a s m o 
d e m o s , c o n h a b e r l o s t a n e x i m i o s e n t r e 
i o s f r a i l e s d e F i l i p i n a s , y d o m i n a a d e 
m A s p r o f u n d a m e n t e o t r a p o r c i ó n d e 
' ^ e s r u a s h i j a s d e l a g r a n l e n g u a m a 
l a y a . 
r e n l o q u e t a l v e z n o t e n g a r i v a l 
• a c t u a l m e n t e e s e n e l c o n o c i m i e n t o d e 
l o s p r i m i t i v o s a l f a b e t o s d e l o s d i v e r s o s 
i d i o m a s filipinos; l a p a l e o g r a f í a d e l ^ x 
b r e m o O r i e n t e , t a n t o m a s d i f í c i l d e e s 
r , n l i a r c u a n t o q u e a p e n a s q u e d a n ves-
t i g i o s d e l o s a n t i g u o s c a r a c t e r e s d e a 
l o s i n d i o s , h a s i d o d u r a n t e m u c h o s 
a f i o s e l e s t u d i ó p r e d i l e c t o d e l s a b i o p a -
d r e M i n g u e l l a : y á l a v e r d a d q u e s e i í a 
m u y s e n s i b l e q u e l a s o b l i g a c i o n e s d e s u 
n u e v o c a r g o l e i m p i d i e s e n p u b l i c a r l a 
o b r a e n q u e p o r t a n t o t i e m p o h a v e n i d o 
t r a b a j a n d o . 
V i r t u d , c e l o a p o s t ó l i c o , g r a n t a l e n t o , 
p a l a b r a e l o c u e n t í s i m a , m o d e s t i a q u e 
r a y a e n l a h u m i l d a d , p r o f u n d o s y v a 
r i a d í i d m o s e s t u d i o s , p l u m a b r i l l a n t e , 
n c t i v i d a d n a d a c o m ú n : son t a n t a s y 
t A ) \ v a l i o s a s l a s c u a l i d a d e s d e l n u e v o 
o b i s p o d e P u e r t o R i c o , q u a n o h a y a 
s o m o s d e e x a g e r a c i ó n , a l d e c i r q u e e s 
d e s d e l u e g o u n o d e l o s m a y o r e s orna-
m e n t o s d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l . 
S E S I O N M U N I C I P A L . 
D Í A 8 . 
S e a c o r d ó a p r o b a r l a d i s t r i b u c i ó n d " 
f o n d o s p a r a e l p r e s e n t e m e s , a s c e n d e n -
t e á 2 1 7 , 4 0 4 p e s o s 5 3 c t s . 
S e d i ó c u e n t a d e l e x p e d i e n t e d o r e 
m í » t e d e l s u m i n i s t r o d e m e d i c i n a s e n 
1 8 9 4 á 9 5 y s e a c o r d ó a d j u d i c a r e l s e r 
v i c i o d e l a p r i m e r a D e m a r c a c i ó n á d o n 
C a n u t o Y a l d é s j e l d e l a s e g u n d a á d o n 
C a r l o s M o y a , e l d e l a t e r c e r a á D . J u 
l i o F r í a s y e l d e l a c u a r t a á D . M a -
n u e l C u e r v o ; y q u e s e a n u n c i e d e n u e -
v o l a s u b a s t a d e l s u m i n i s t r o d e l a 
q u i n t a D e m a r c a c i ó n p o r e l m i s m o t i p o , 
p o r e l p l a z o d e d i e z d i a s . 
S e d i ó c u e n t a d e l e x p e d i e n t e d e d o n 
M i g u e l M i r a n d a s o b r e c o n v e r s i ó n d e 
u n b o n o d e l a e m i s i ó n d e 1 8 8 0 , a s í c o 
m o d e l d e D . J o s é A l v a r e z s o b r e con-
v e r s i ó n t a m b i é n d e o t r o b o n o , y s e acor-
d ó q u e p a s e n á C o n t a d u r í a p a r a q u e 
" S e r í a m u y l a r g o c o n t á r o s l o t o d o p o r 
c a r t a , y p o r h o y b a s t a . 
" V u e s t r a a f e c t í s i m a , 
" N l O O L Á S A R A B U T . " 
A n d r e a q u e d ó i n m ó v i l , c o n l o s d i e n -
t e s o p r i m i d o s y s i n p r o n u n c i a r p a l a -
b r a . 
S i h e d a d o e s t a c a r t a á l a s e ñ o r a , 
— r e p u s o S u s a n a — e s p o r q u e v a l e m á s 
q o e l a s e ñ o r a l o s e p a t o d o . E s a N i c o l a -
s a R a b u t e s m u y m a l a ; p e r o c u a n d o s e 
e s t á p r e v e n i d o s e p o n e u n o e n g u a r d i a . 
Y d e p r o n t o , c o m o s i q u i s i e r a r e p a 
r a r u n o l v i d o , a ñ a d i ó : 
— H a n t r a í d o h a c e p o c o u n a c a r t a 
d e l s e ñ o r , y o t r a e s t a m a ñ a n a e n c u a n -
t o s a l i ó l a s e ñ o r a . , d e l s e ñ o r i t o R o g e r , 
c r e o . A h í e s t á n e n e l c a j ó n d e l e s c r i -
t o r i o . 
A n d r e a a b r i ó e l c a j ó n y c o g i ó l a p r i 
mera d e l a s d o s c a r t a s q u e e s t a b a m á s 
á l a m a n o ; e r a l a d e R o g e r . 
R o m p i ó e l s o b r e y l e y ó : 
i l Q n e r i d a h e r m a n a : 
T e d e j o c o m p r o m e t i d a , p e r o n o p u e -
d o h a c e r n a d a p o r m i m i s m o p a r a s a l i r 
d e a p u r o s . C o n f í o e n t í . 
P a r t o c o n d o s ó t r e s b i l l e t e s d e m i l 
f r a n c o s q u e m e h a p r e s t a d o u n a m i g o . 
V o l v e i ó c u a n d o t o d o h a y a t e r m i n a -
d o , 
i n f o r m e á q u i é n c o r r e s p o n d i e r o n l o s e x 
p r e s a d o s b o n o s y s i s e h a n s a t i s f e c h o 
l o s c u p o n e s q u e I e s f a l t a n . 
T a m b i é n s e d i ó c u e n t a d e l o s e x p e 
d i e n t e s d e d o n L o r e n z o C a b i l l a s y d o n 
F e r n a n d o B l a n c h s o l i c i t a n d o l a c o n v e r 
s i ó n d e b o n o s d e l a e m i s i ó n d o 1 8 8 0 , 
s e a c o r d ó s e c i t e á c a b i d o e x p r e s a m e n 
t e p a r a t r a t a r d e l a r e v i s i ó n d e l a c u e r 
d o t o m a d o e n e l p a r t i c u l a r . 
N0TICIA8 JUDICIALES. 
T O M A D E P O S E S I O N 
A y e r h a t o m a d o p o s e s i ó n n u e v a m e n t e d e 
s u p l a z a d e m a g i s t r a d o d e e s t a R e a l A u 
d i e n c i a e l S r . D . R i c a r d o M a y a y L a g o . 
S E N T E N C I A S . 
P o r l a S e c c i ó n S e g u n d a d e l o C r i m i n a l 
s e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o á J u l i á n H e r n á n d e z E x p ó -
s i t o á l a p e n a d e t r e s a ñ o s c u a t r o m e s e s ; 
o c h o d i a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p o r e l d e 
l i t o d e a t e n t a d o á a g e n t e s d e l a a u t o r i d a d , 
y s e a b s u e l v e a l p r o c e s a d o B l a s R i c o G o n 
z á l e z c o m p r e n d i d o t a m b i é n e n e l p r o c e d í 
m i e n t o y a c u s a d o d e l d e l i t o d e l e s i o n e s . 
A b s o l v i e n d o á J o s é M o l i n a J i m é n e z y 
M a t e o E s c o b a r , p r o c e s a d o s p o r l e s i o n e s . 
A U T O S E L E V A D O S 
A y e r s e r e c i b i e r o n e n e s t a A u d i e n c i a , 
p r o c e d e n t e s d e l J u z g a d o d e p r i m e r a i n s 
t a n c i a d e l a C a t e d r a l , l o s a u t o s d e l j u i c i o 
e j e c u t i v o s e g u i d o s p o r d o n E n r i q u e O r b e y 
d e l V a l l e c o n t r a d o n J o s é d e J e s ú s M a r í a 
M o n t a l v o y d e l a C a n t e r a , C o n d e d e C a s a 
M o n t a l v o , s o b r e p e s o s . 
S E Ñ A L A M I E N T O 
P a r a h o y s e h a s e ñ a l a d o n u e v a m e n t e p o r 
l a S a l a d e l o C i v i l l a v i s t a d e l o s a u t o s s e -
fifuidos p o r l a s u c e s i ó n d e d o n J u a n D á v a l o s 
O r o z c o , c o n t r a l a C o n d e s a d e C a s a M o n t a l -
v o y o t r o s , s o b r e m e d i d a y d e s l i n d e d e l a 
h a c i e n d a " S a n t a L u c í a . " 
J U I C I O S O R A L E S 
SEÑALAMIENTOS P A K A H O Y 
S e c c i ó n 1 ' 
C o n t r a J o s é M a r í a P i ñ ó n y o t r o , p o r r e -
s i s t e n c i a . P o n e n t e , S r . M a > ^ . F i s c a l , s e ñ o r 
V i a s . D e f e n s o r e s , D r . R e m i r e z y L d o . G a l -
b i a . P r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s S t e r l i n g y V a l -
a ó s . J u z g a d o d e B e j u c a l . 
S e c r e t a r i o , L d o . L a T o r r e . 
S e c c i ó n 2* 
C o n t r a A n t o n i o G u e r r a y C a s o , p o r e s t u -
p r o . P o n e n t e , S r . P r e s i d e n t e . A c u s a d o r , 
f j d o . R o j a s . D e f e n s o r , L d o . C e r r a y D i e p p a . 
P r o c u r a d o r e s , S r e s . P e r e i r a y V i l l a r . J u z -
g a d o d o B e l é n . 
S e c r e t a r i o , L d o . G a l v e z . 
•••••••• • i ^ i ^ ^ — ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ — i ••• • 
i M A N A DE LA HABANA 
E B O A T J D A O I Ó W . 
P e s o s . C U , 
O í a 7 d e j u n i o $ 1 9 . 0 7 1 7 2 
C R O N I C A T E N E R A L . 
A y e r r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a e n e l 
c e m e n t e r i o d e C o l ó n , e l c a d á v e r d e D . 
O á r l o s B a r n a l , a n t i g u o e m p l e a d o e n l a 
E m p r e s a d e l G a s , q u e f a l l e c i ó e l d í a 
a n t e r i o r . A l g u n o s c o m p a ñ e r o s y a m i 
g o s d e l fiuado t i e n e n e l p r o y e c t o d e 
a c u d i r e n a u x i l i o d e s u n u m e r o s a f a m i 
l i a , q u e c o n l a m u e r t e d e s u j e f e h a q u e -
d a d o r e d u c i d a á n n a s i t u a c i ó n m u y 
p r e c a r i a , r o g á n d o n o s q u e p u b l i q u e m o s 
l a n o t i c i a p a r a q u e l l e g u e á c o n o c i -
m i e n t o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a e m -
p r e s a d e l G a s , y d e t o d a s l a s p e r s o n a s 
q u e c o n o c i e r o n á D . C á r l o s B e r n a l . 
B I B L I O G R A F I A . 
U N I N F O R M E C I E N T Í F I C O 
P r o m e t i m o s á l o s l e c t o r e s d e l D I A -
R I O , a l d a r c u e n t a h a c e d í a s d e l i n f o r -
m e l e í d o p o r e l D r . G o r d o n e n l a R e a l 
A c a d e m i a d o C i e n c i a s M é d i c a s , F í s i c a s 
y N a t u r a l e s d e l a H a b a n a , s o b r e l a 
o b r a d e T é c n i c a A n a t ó m i c a , e s c r i t a p o r 
e l D r . D . J o s é L . Y a r i n i , v o l v e m o s á orL 
c a p a r n o s d e l a s u n t o , p o r l a i m p o r t a n c a 
q u e e l m i s m o r t v i s t e y p o r q u e d e s e a 
m o s c o n t r i b u i r c o n n u e s t r o s e s f u e r z o s 
á t o d o l o q u e r e d u n d e e n p r e s t i g i o y 
p r o v e c h o d e l p a í s , s i q u i e r a s e a a p l a n -
d i e n d o c o n e n t u s i a s m o á l o s q u e t r a -
b a j a n p o r t a n n o b l e i d e a . E f e c t i v a m e n 
t e , s i l a p u b l i c a c i ó n d e u n a o b r a c i e n t í f t 
C ^ , d e s t i n a d a á l a e n s e ñ a n z a , c o n s t i t u 
ye s i e m p r e u n a c o n t e c i m i e n t o e n l o * 
g r a n d e s c e n t r o s d e c u l t u r a , c o n m a y o r 
m o t i v o h e m o s d e c e l e b r a r l o n o s o t r o s 
p o r q u e e l p r o f e s o r c a r e c e a q u í d e l o a 
í d - m e n t o a n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r t a l e s 
e m p r e s a s y p o r l o s o b s t á c u l o s c o n q u e 
t r o p i e z a n l o s a u t o r e s e n l o q u e s e r e 
ü e r e á l a p a r t e a r t í s t i c a d e s u s o b r a s 
ü i c h o e s t o , p a s e m o s á e x a m i n a r e l b r i 
l i a n t e y e r u d i t o i n f o r ; n e q u e s u s c r i b e 
i^l D r . G o r d o n , d a n d o d e e s t e m o d o u n a 
i d ' > i e x a c t a d e l a m a g u í f i c a o b r a á q u e 
s e r e f i e r e . 
E l n u e v o t r a b a j o d e l s a b i o p r o f e s o r 
d o F i s i o l o g í a H u m a n a d e n u e s t r a ü n i -
v e i s i d a d , e s t á a l n i v e l d e s u b i e n c o n -
q u i s t a d a r e p u t a c i ó n . D e s d e l a s p r i m e -
r a •< p á g i n a s p u t d e u a p r e c i a r s e l a s b e -
l l e z a s d e l e s t i l o : l a c l a r i d a d y l a e l e -
g a n c i a d e l a . f r a s e l a c o n c i s i ó n d e l l e n -
g u a j e y l a o p o r t u n i d a d d e l a s c i t a s f n 
q u e a p o y a s u s o p i n i o n e s . C o m o c u a l i -
d a d e s i n t e r n a s r e v e l a u n j u i c i o i m p a r -
c i a l y s e v e r o , e r u d i c i ó n p a s m o s a , c o m -
p l e t o d o m i n i o d e l a m a t e r i a , c i r c u n s -
t a n c i a q u e l e p e r m i t e h a c e r d e d u c c i o -
u e s p r o t u u d a s y u n m é t o d o d e e x p r e 
. s i ó n a d m i r a b l e , c o n e l q u e p u e d e r e v i -
s a r d e n n a s o l a h o j e a d a , e n u n i n f o r m e 
d e p o c a s p á g i n a s , u n a o b r a v o l u m i n o 
s a , d e j a n d o e n e l á n i m o d e l l e c t o r p e r -
f e c t a i d e a d e l t r a b a j o q u e a n a l i z a . 
S i g a m o s , p u e s , a l D r . G o r d ó n e n s u 
i n f o r m e , q u e p a r a m a y o r i n t e l i g e n c i a 
d i v i d e e n d o s p a r t e s f u n d a m e n t a l e s , á 
s a b e r : e x p o s i c i ó n d e l a s g e n e r a l i d a d e s 
y e x p o s i c i ó n d e l a d o c t r i n a c o n t e n i d a 
e n e l c u e r p o . d e l t e x t o . T é c n i c a a n a t ó m i -
c a , d e l P r o f e s o r Y a r i n i , y c u y a s e g u n d a 
p á r t e s e s u b d i v i v e á s u v e z , 1 ? e n M a -
c r o t e c n i a y 2 o e n M i c r o t e o n i a . 
E n l a p i i m e r a p a r t e h a c e e l j u i c i o d e 
l o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s q u e c o n s i g n a 
el a u t o r d e l a o b r a e n l o s p r e l i m i n a i e s , 
c o m o s o n l a s d e f i n i c i o n e s , e t i m o l o g í a , 
d i v i s i ó n d e l a T é c n i c a A n a t ó m i c a , e t c . 
L a s e g u n d a x>aite , q u e c o m i e n z a c o n 
l a M a c r o t e c n i a , e s o b j e t o d e u n m i n u -
c i o s o e x a m e n y d e p r o f u n d a s o b s e r v a -
c i o n e s , q u e b a s t a r í a n p o r s í s o l a s p a r a 
c i m e n t a r l a f a m a d e u n h o m b r e d e c i e n -
c i a , s i y a e l D r . G o r d o n n o f u e r a c o n o 
c i d o p o r s u s l u m i n o s o s t r a b a j o s p r e m i a -
d o s e n e l e x t r a n j e r o y e n l a M a d r e P a -
t r i a . A q u í , c o m o e n t o d o e i r e s t o d e l 
i n f o r m e , e m i t e s u o p i n i ó n i m p a r c i a l s o -
b r e l o s c a p í t u l o s q u e d e d i c a e l D r . Y a -
r i n i á l a s d e s c r i p c i o n e s d e l l a b o r a t o r i o 
m a o r o t é c n i c o y s u s d i s t i n t a s d e p e n d e n -
c i a s , a l i n s t r u m e n t a l , a l c a d á v e r o b j e t o 
d e e s t u d i o , á l o s p e l i g r o s q u e p r e s e n t a n 
l o s t r a b a j o s d e d i s e c c i ó n , á l a h i g i e n e 
d e l a n a t o m i s t a y Á l a s o p e r a c i o n e s t é c -
n i c a s , s e c o n s i g n a n e n e s t a p a r t e t a m -
b i é n l a s i n n o v a c i o n e s i n t r o d u c i d a s p o r 
e l D r . Y a r i n i , c o m o s o n e l a p a r a t o r e -
f r i g e r a d o r q u e s e e m p l e a e n l a F a c u l -
t a d d e s d e 1 8 S 7 , c o n o b j e t o d e c o n s e r v a r 
l o s c a d á v e r e s , l a s m o d i f i c a c i o n e s h e -
c h a s e n e l a p a r a t o d e p r e s i ó n c o n t i n n » 
d e l D r . L a t s o w s k i , p a r a l a s i n y e c c i o n e s 
c o n s e r v a t r i c e s , e n l a s i e r r a d e O o w g i l l , 
p a r a l a s e c c i ó n d e l a c a v i d a d c r a n e a n a * 
s i n i n t e r e s a r m á s q u e e l e s p e s o r d e l 
h u e s o , e t c . , e t c . 
F i n a l m e n t e , j u z g a e l D r . G o r d o n c o n 
l a m i s m a e l e v a c i ó n d e i d e a s , l a p a r t a 
q n e s e r e f i e r e á M i c r o t e o n i a , e x a m i n a n * 
d o l o s c a p í t u l o s q u e s e c o n s a g r a n e n la 
o b r a a l l a b o r a t o r i o m i c r o t é c n i c o , i n s t r u » 
m e n t a l d e o b s e r v a c i ó n y d e p r e p a r a 
c i ó n y á l a s o p e r a c i o n e s m i c r o t é o n i c a É W 
T e r m i n a e l i n í o r m e t r i b u t á n d o l e j u s -
t o s y m e r e c i d o s e l o g i o s a l D r . Y a r i n i , 
y p a r a j u s t i f i c a r é s t o s r e p r o d u c e l a » 
p a l a b r a s d e l a G a c e t a d e I n s t r u c c i ó n 
P u b l i c a d e M a d r i d , q u e d i c e : " P r e v i o 
i n f o r m e d e l C o n s e j o d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a h a s i d o d e c l a r a d a d e m é r i t o p a r a 
s u c a r r e r a e l t r a t a d o d e T é c n i c a A n a t ó -
m i c a d e D . J o s é L . Y a r i n i y P o n c e d e 
d e L e ó n , C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e 
M e d i c i n a d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a -
b a n a . " 
D e s p u é s d e h a b e r l e í d o e l e r n d i t o 
t r a b a j o d e l s a b i o D r . G o r d o n , d e s p o é s 
d e h a b e r s a b o r e a d o a q u e l l a s b r i l l a n t e s 
p á g i n a s , d o n d e e l i l u s t r e p r o f e s o r a c a -
b a d e d a r u n a p r u e b a t a n a l t a d e s u s 
e n v i d i a b l e s t a l e n t o s , p o d e m o s d e c i r c o n 
l e g í t i m o o r g u l l o , q u e e x i s t e n t a m b i é n 
e n C u b a h o m b r e s d e c i e n c i a q u e p u e d e n 
c o l o c a r s e e n l a m i s m a l i n e a q u e s u s x e -
p n t a d o s c o l e g a s e x t r a n j e r o s . 
V A R I E D A D E S . 
B R O W N - S E Q U A R T D , D I S T A N C I A D O . 
H a c e b i e n p o c o q u e h a m u e r t o e l c ó -
e b r e i n v e n t o r d e l a s i n o c u l a c i o n e s d e 
u g o s o r g á n i c o s y y a s e a n u n c i a t a m -
j i ó a l a m u e r t e d e s u s i s t e m a . 
¡ A d i ó s , i n y e c c i o n e s d e m é d u l a , d e h í -
g a d o ó d e r i f i ó n l ¡ A d i ó s , a m p o l l i s t a s , 
c u y o s l í q u i d o s m i s t e r i o s o s l l e n a b a n d e 
e s p e r a n z a á l o s a n c i a n o s y á l o s d e b i l i -
t a d o s ! 
M r . A l b e r t o R o b í n , q u e v i e n e e s t u -
d i a n d o e l m é t o d o B r o T v n - S e q u a r d d e s -
d e h a c e a ñ o s , a c a b a d e d i s t a n c i a r d e 
u n a m a n e r a e n o r m e a l m a e s t r o , c o n nn 
d e s c u b r i m i e n t o q n e l i a h e c l i o , y q n e r e -
^ e a a l a i n u t i l i d a d l o s f a m o s o s j u g o s 
O r g á n i c o s . 
i V i r . B o b í n d e c l a r a e n u n a M e m o r i a 
p r e s e n t a d a á l a A c a d e m i a d e M e d i c i -
n a d e P a r í s , q u e e n t o d o s l o s p r e p a r a -
d o s d e B r o w n - S e q n a r d h a e n c o n t r a d o 
s i e m p r e c o m o b a s e e s e n c i a l d e e l l o s u n 
c o m p u e s t o q u í m i c o l l a m a d o f o s f o g l i c e -
r a t o d e s o s a , c u y o s e l e m e n t o s s o n , c o -
m o s u n o m b r e i n d i c a , f ó s f o r o , g l i c e r i n a 
s o s a . 
P o r o t r a p a r t e , s e g ú n M r . R o b í n , e s e 
c o m p u e s t o s e e n c u e n t r a e n e s t a d o n a -
t u r a l e n e l s i s t e m a n e r v i o s o , d e l c u a l 
c o n s t i t u y e e l a l i m e n t o f a v o r i t o , y c u a n -
d o l a d e s t r u c c i ó n c e l u l a r s e v e r i f i c a d e -
m a s i a d o d e p r i s a e n e l s i s t e m a n e r v i o s o , 
e l í o s f o g l i c e r a t o s e e l i m i n a c o n e x c e s o 
p o r l a o r i n a . 
S e n t a d o s c o m o p r e m i s a s e s t o s h e -
c h o s , s e e x p l i c a c o m o l a i n y e c c i ó n d e 
f o s f o g l i c e r a t o e n e l o r g a n i s m o p u e d e a -
y u d a r á f o r t a l e c e r y á r e c o n s t i t u i r l a s 
c e l d a s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
S ó l o q u e B r o w n - S e q u a r d i n y e c t a b a 
c o n e l f o s f o g l i c e r a t o u n a p o r c i ó n d e m a -
t e r i a s o r g á n i c a s i n ú t i l e s y q u e p u d i e -
r a n s e r p e l i g r o s a p o r l a d i f i c u l t a d d e 
e s t e r i l i z a r l a s p o r c o m p l e t o e n l a s m a n i -
p u l a c i o n e s á q u e s e s o m e t í a n l o s j u g o s . 
M i e n t r a s q u e M r . B o b í n p r o p o n e q u e 
a s i n y e c c i o n e s s e h a g a n l i s a y l l a n a -
m e n t e c o n u n c o m p u e s t o q u í m i c o p u r o 
q u e s e a s e m e j e l o m a s p o s i b l e a l c o m -
b i n a d o o r g á n i c a m e n t e . 
M r . B o b í n h a e x p e r i m e n t a d o c o n g l i -
c e r o f o s f a t o s d e c a l , d e s o s a y d e p o t a -
s a , s o l o s y c o m b i n a d o s y a d m i n i s t r a d o s 
h i p o d é r m i c a m e n t e y p o r e l e s t ó m a g o . 
T o d o s h a n e s t i m u l a d o g r a n d e m e n t e l a 
n u t r i c i ó n d e t o d o s l o s ó r g a n o s y h a n 
p r o d u c i d o e n e l s i s t e m a n e r v i o s o e l e -
fv e t o c o n t r a r i o á l a a n t i p i r i n a , p u e s 
m i e n t r a s é s t a e s u n r e m e d i o p a r a l a 
e x c e s i v a i r r i t a c i ó n n e r v i o s a , l o s g l i c e r o -
f o s f a t o s o p e r a n s o b r e l a d e p r e s i ó n d e l 
m i ^ m o s i s t e m a . 
E l i n v e n t o r d e l a n u e v a p a n a c e a p a -
r a l a s e n f e r m e d a d e s p r o d u c i d a s p o r e l 
d e s g a s t e d e l a s f u e r z a s n e r v i o s a s , t e r -
m i n a s u M e m o r i a d i c i e n d o : 
u E l f ó s f o r o , e n u n a c o m b i n a c i ó n o r -
g á n i c a , e s l a p a r t e p r i n c i p a l , y q u i z á l a 
m á s i m p o r t a n t e d e l o s l í q u i d o s d e 
B r o w n S e q u a r d . E l f ó s f o r o e s e l g r a n 
r e m e d i o . Y o h e a d m i n i s t r a d o l o s g l i -
^ e r o - f o s f a t o s e n d o s i s d e h a s t a 2 0 c e n -
í g r r í n n o s d i a r i o s y h e a q u í l o s r e s u l -
t a d o s / ' 
Y d a u n a l i s t a d e l o s c a s o s t r a t a d o s 
p o r é l , y e n l o s c u a l e s t o d o s l o s e n f e r -
m o s h a n g a n a d o e n p e s o y e n f u e r z a s y 
n o p o c o s h a n s a n a d o . 
¡ V i v a , p o r l o t a n t o , e l f ó s f o r o ! 
N o t e n g o v a l o r p a r a e s c u c h a r l a s r e -
c o n v e n c i o n e s d e l a f a m i l i a . 
P e r d ó n a m e y c r e e e n m i a f e c t o . 
T u h e r m a n o , 
R O G K E R D E M E I L H A N . " 
" P . D . K o p u e d o d a r t e m i d i r e c c i ó n . 
N o s é á d o n d e v o y , y e n t o d o c a s o p r e -
fiero q u e s e i g n o r e . 
P . D . 2 ^ T e n c u i d a d o c o n e s e h o r r i -
b l e S a m u e l . E s c a p a z d e t o d o p o r r e -
c o b r a r s u d i n e r o y n o t i e n e e n t r a ñ a s . 
E s t o e s s a b i d o . 
A n d r e a t i r ó l a c a t t a c o n c ó l e r a e n e l 
c a j ó n y c o g i ó l a o t r a . 
E r a e n e f e c t o d e s u m a r i d o y d e c í a : 
a M i q u e r i d a A n d r e a : 
U n a s u n t o i m p r e v i s t o m e o b l i g a á t o -
m a r e l t r e n d e L y o n . N o t e n g o t i e m p o 
d e a c e r c a r m e á c a s a a n t e s d e s a l i r . Ñ o 
e s t a r é a u s e n t e m á s d e d o s d i a s , 
E s t a d t r a n q u i l o s r e s p e c t o á m í y h a s 
t a m u y p r o n t o . 
O s a b r a z o a l n i l l o y á t í t i e r n a m e n t e . 
B E B N A K D O . ' , 
— ¡ 5 i n s e ñ a s l . . j D ó n d e e s t a b a ! N o 
l a e r a p o s i b l e s a b e r l o . 
S e p u s o t a n p á l i d a , t a n d e s c o m p u e s 
t a , q u e S u s a n a n o p u d o m e n o s d e p r e 
g n u t a r i a : 
— i R a o c u r r i d o a l g o a l s e ñ o r ! 
-No. 
A O E I L L A B D E L M A E . — E S O S b a i l e s 
d i u r n o s q u e c o n e l n o m b r e d e m a t i n é e s 
s e e f e c t ú a n e n l a P l a y a d e M a r i a n a o 
t o d o s l o s v e r a n o s , s e i n a u g u r a n m a ñ a -
n a , d o m i n g o , y c o n t a l m o t i v o l a j u v e n -
u d b a t e p a l m a s d e a l e g r í a . 
A l a s 1 3 J e n p u n t o s a l d r á d e C o n c h a 
e l t r e n e x t r a o r d i n a r i o , c o n d c c i e j d o á 
a D i r e c t i v a d e H o n o r , á l a s l a n i l l a s 
n v i t a d a s , á g r a n n ú m e r o d e j ó v e n e s y 
á l a o r q u e s t a d e l m a e s t r o R a i m u n d o q u e 
' r á l l e n a n d o l o s a i r e s d e d u l c í s i m a s m e -
o d í a s . 
S e r e c o m i e n d a á l a s s e ñ o r i t a s d e l a 
m e n c i o n a d a D i r e c t i v a q u e l l e v e n s u 
d i s t i n t i v o , y á l a s q u e n o l o t e n g a n , q u e 
s e l o p i d a n a l S e c r e t a r i o d e l a C o m i -
s i ó n . 
P o r ú l t i m o , h a s i d o e l e g i d o u n g r u p o 
l e j ó v e n e s p a r a q u e r e c i b a n y a t i e n -
d a n á l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , y o t r o 
p a r a q u e s e o c u p e e n e l a r r e g l o y a d o r -
n o d e l a G l o r i e t a . 
Y a h a y m u c h a s d a n z a s c i t a d a s 
p a r a e l b a i l e v e s p e r t i n o : 
o s a i r e s , e n r e m o l i n o ; 
a s o l a s , a l b o r o t a d a s . 
C A M B I O D E D U E Ñ O S . — L o a s e ñ o r e s 
B l a n c o y A l o n s o , p r o p i e t a r i o s d e l a 
l á m a n t e a b a n i q u e r í a L a N o v e d a d , G a -
l a n o 8 1 , a c a b a n d e a d q u i r i r l a s e d e r í a 
L a F e l i c i d a d , e s t a b l e c i d a e n N e p t u n o 
G o . Y e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , d e s p u é s 
d e r e f o r m a d o y l l e n o s l o s a r m a t o s t e s 
d e u n s u r t i d o n u e v o y v a r i a d o d e l o s 
e f e c t o s p r o p i o s d e s u g i r o , a b r i r á l a s 
A n d r e a q u e d ó c o n s t e r n a d a p o r a l g u -
n o s m o m e n t o s . 
D e s p u é s , r e f l e x i o n a n d o , s e s i n t i ó m e -
n o s a s u s t a d a . E s t o e r a c a ^ i n n a c i r -
c u n s t a n c i a f a v o r a b l e p a r a e l l a . 
¿ N o e r a l a a u s e n c i a d e s u m a r i d o n n 
p l a z o q u e e l a z a r l a c o n c e d í a ! 
P o d í a r e f l e x i o n a r , b u s c a r u n m e d i o , 
e n c o n t r a r l o t a l v e z . 
B a j ó a l c o m e d o r , y s i n t i é n d o s e d e -
m a s i a d o a f e c t a d a e n a q u e l g r a n s a l ó n , 
n o e s t u v o m á s q u e a l g u n o s m i n u t o s a -
p e n a s y v o l v i ó á s u h r i b i t a c i ó n . 
¡ T o d o l o q u e l a s u c e d í a e r a s u c a s -
t i g o ! 
S e q u e d ó a l l í e n c e r r a d a l a r g o t i e m -
p o , a b i s m a d a e n s u s i d e a s , t r i s t e , a g o -
b i a d a , s i n a t r e v e r s e á m i r a r e l p e l i g r o 
f r e n t e á f r e n t e y s i n s a b e r c ó m o e v i -
t a r l o . 
A l a s d o s l l a m ó á s u d o n c e l l a . 
— ¡ E l c o c h e , e n s e g u i d a ! — l a d i j o . 
— ¿ S a l d r á s ó l a l a s e ñ o r a ! 
— S í . 
S e v i s t i ó d e n e g r o , s e p u s o u n a c a -
p o t a d e l u t o y s a l i ó . 
— B o u l e v a r d d e l a M a g d a l e n a , l ? * ^ -
o r d e n ó . 
F I N D E L T O M O P R I M E E O . 
f 
i 
puertas esta noche, habiendo prometi-
do asistir á la reapertura gran número 
de angelicales mujeres. 
L a Felicidad se promete exhibir cin-
tas y encajes de la mejor calidad; per-
fumería de acreditados fabricantes y 
otros mil artículos imprescindibles en 
el hogar doméstico. Dicho estableci-
miento ha fijado á sus artículos precios 
módicos, á fin de granjearse las simpa-
tías del público. 
¿La felicidad se compra?—Sí, señor, 
L a Novedad,—por unos cuantos cente-
nes—compró JLa Felicidad. 
COMO VIENE.— 
"Le rogamos, señor Gacetillero 
nos ceda un lugarcito 
en su amena sección, á ver si al cabo 
ó si al fin, conseguimos 
que nuestro buen alcalde nos complazca 
y ponga conectivo. 
E n la calle de Luz , cerca de üuba, 
casi en el mismo sitio 
donde las dos se cruzan ó se cortan, 
existen varios nidos 
de palomas, torcaces ó rabiches, 
para el caso es Jo mismo; 
palomas son que f<in cesar molestan 
á todos los vecinos, 
obligados á oir, mal que les pese, 
dicharachos verdísimos. 
A los pobres vecinos, no les queda 
más camino expedito 
que mudarse de casa, ó si no pueden, 
taparse los oídos. 
Por eso le rogamos que interponga 
su influencia y prestigio 
á ver si don Segundo se decide 
á hacer un buen servicio 
y manda con la música á otra parte 
á Troyanos y á Tirios. 
Si algo consigue Vd.,Dio8 se lo premie, 
que bien lo ha merecido 
accediendo á las súplicas de todos, 
de 
Todos los Vecinos. 
8(0. junio, 7,1894." 
E L CONFESOR DEL PAPA.—Ha muer-
to en Boma el padre Bassano, fraile 
franciscano v predicador de Su Santi-
dad León X I I I . 
Es costumbre antigua que los Papas 
elijan sus predicndorea para la cuares-
ma de la orden á que pertenecía el pa-
dre Bassano, pero el cargo de confesor 
es de libre elección del Pontífice. 
Nos parece cnrioso hacer notar que 
la retribación de este cargo es insigni-
ficante; antes disfrutaba cinco francos 
por día; mas después se ha reducido á 
dos francos 50 céntimos. 
E l confesor del Papa era en otro 
tiempo una penitencia con quien los 
gobiernos extranjeros se esforzaban en 
mantener las mejores relaciones, pre-
oanoión inútil con el padre Bassano, 
cuya modestia le hacía vivir retirado 
de modo tal, que su nombre sólo ha 
sido conocido por las noticias de su 
muerte. 
Los cardenales, siguiendo el ejemplo 
de Su Santidad, toman sus confesores 
entre individuos de las diferentes órde-
nes religiosas. 
E l confesor del cardenal Kampolla 
es jesuíta, y el del cardenal Bonaparte 
capuchino. 
Este último se confiesa varias veces 
al día, y cuando sale en carruaje lleva 
á sxi confesor con él; tal es el horror 
que tiene de morir no hallándose en 
estado de gracia. 
NEVERAS Y CAJAS DE HIERRO.—En-
tre varios ar tículos que se hallan de 
venta en el almacén importador de 
ferretería de Benito Alvarez y O"— 
Mercaderes 1 6 ¿ y Obrapía 16—merecen 
cita especial las neveras con nueva pa-
tente, útiles en toda casa de familia. Di-
chas neveras tienen un serpentín por 
donde pasa el agua que se ha de to-
mar, y sobre él se coloca el hielo que 
indispensablemente enfría el agua, ha-
ciéndola grata al paladar. E l material 
empleado para la construcción del tan-
que y serpentín, impide el mal gusto 
en el agua, como sucede con muchas 
neveras de otros sistemas. 
En el mismo establecimiento hay de-
posito de Jas cajas de hierro contra 
fuego, garantizadas, de la compañía 
norteamericana "Eureka." Estas cajas, 
que también son inaccesibles para los 
ladrones, sirven para guardar cauda-
les y papeles de importancia, como pa-
garés, letras de giro, escrituras mer 
cantiles, etc., etc. Las hay de diferen 
tes Cormas y tamaños, desde $25 á $500 
cada una. Para otros pormenores, diri-
girse á los señas indicadas, donde es-
tán de manifiesto esas neveras y cajas, 
de reciente invención, que tantas ven-
tajas ofrecen. 
Los TEATROS.—Tacón.—FOT vez O"? 
se anuncia para hoy, sábado, la diver-
tida comedia de Vital Aza Villa-Tula, 
que consta de 4 actos, escritos en pro-
sa, y en laque tantas carcajadas pro-
vocan la criada Petra, el farmacéutico 
Serafín, el francés Mr. Lebignac, el bo 
ticario Cebolleta, el cegato Arturito y 
demás personajes. L a misma Empresa 
dispone para el domingo entrante la 
tercera <lfunción monstruo" de la tem-
porada. 
Albisu.—Los nuevos artistas, la Sra. 
Gabelia y el Sr. Curonisy, toman parte 
esta noche en la primera y en la últi-
ma tanda, es decir, en Los Baturros y 
Ohateau Marganx. A las nueve se re-
presenta el gracioso juguete lírico 
Viento en Popa, en el que se hacen 
aplaudir la Etelvina, üastro, y los 
hermanos Areu. Y á propósito, muchas 
novedades prepara el narizotas de Ma-
nuel Areu para su función de gracia, 
la cual tendrá verificativo, como se dice 
en Méjico, el jm^'is 14, con objeto de 
sacar la tripa do mal año y echar un 
remiendo A, la oapaf. 
L A GRACIA ANDALUZA.—El poeta 
Salvador Eueda ha escrito un precioso 
romance deBcribiendó una romería en 
"Malaga la bella.'' De esa poesía copia-
mos las siguientes estrofas: 
Sobre el tapiz florecido 
de la anchurosa pradera, 
cubren el suelo guitarras, 
platos, copas y meriendas. 
Bajo higueras y parrales 
á comer todos se aprestan; 
y mientras uno levanta 
cual cáliz la copa llena, 
y este canta, y otra ríe, 
y <>.tro baila, y aquel juega, 
en logar donde el bullicio 
redoblan danza y verbena, 
y chasquidos de cristales, 
y romperse de botellas, 
hacia una mesa que brilla 
de estrechas cañas cubierta, 
una moza se adelanta 
con la mano en la cadera, 
y arrancando de los hombros 
su chai de brillante seda 
y airosamente limpiando 
con él la luciente mesa, 
mientras los vasos derriba, 
que vibrando se atrepellan, 
erguido el talle gallardo 
cauta al son de nna vihuela: 
'^Para alegría las copas, 
para bullicio, una fiesta; 
y para el hombro que adoro 
el corazón que en él sueña." 
Sobre dos pies diminutos 
viene una falda ligera, 
que en sueltas tablas termina 
.\ que, al andar, se despliegan; 
gaarnioionea primorosas 
unas sobre otras sujetas, 
van á escalar la cintura 
terminando en las caderas; 
encubre el cuerpo garrido, 
sobre el cor^ó que lo besa, 
KÜ Mámente abotonada 
una pulida chaqueta; 
dH IÜ vuelta á la garganta 
collar d<' brillante felpa 
donde una cruz es martirio 
de aquel que á mirarla llega; 
zarcillos de oro enriquecen 
las sonrosadas orejas; 
flores, el bello peinado; 
el fitno, gusa ligera; 
y d^ los hombros cayendo, 
un rico mantón la estrecha 
oou pájaros decolores 
y un fleco que arrastra y cuelga. 
SÚPLICA.—Damos traslado de la si-
guiente carta al Sr. Presidente del "Ga-
sino Español:" 
"Sr. Gacetillero: L a s que suscriben 
ruegan á V d . les sirva de intermediario 
con el Sr. Yillasuso, Presidente del Ca-
sino Español de la Habana y su ama-
ble Directiva, para que nos obsequie 
este mes con un baile, en vez de con-
cierto y baile, que como nos han asegu-
rado, piensan dar. E l objeto es porque 
nosotras, Sr. Gacetillero, no bailamos 
en el Gasino desde Oarnaval y como los 
bailes de dicha sociedad quedan tan 
espléndidos, esperamos sea aceptada 
nuestra proposición, toda vez que el 
Sr. Presidente es muy amable con las 
señoritas que concurren á dicho insti-
tuto.— Varias señoritas de Matanzas.— 
Junio 6 de 1894." 
Í T O T A S . - E n los salones de la Socie 
dad Ooral Oa talana Dulzuras de Futer 
pe, Villegas 93, se efectuará el próximo 
domingo un baile, dando principio á las 
8¿ en punto. E l Sr. Presidente del mis 
mo instituto ha tenido la atención de 
invitarnes y le enviamos por este medio 
las más expresivas gracias. 
—Sepan los aficionados al basse ball, 
que el último juego del Ghampionship 
de 1894, se efectuará mañana por la 
tarde, en los terrenos de Garlos I I I , 
entre los clubs el Almendares y el Cár-
denas. L a lucha será reñida. 
KBLIQÜIAS.—Un peregrino á quien 
le rompieron la cabeza en las calles de 
Valencia, desistió de su viaje. 
—¿No vas á Roma?—le decían sus 
amigos. 
— Y a no me hace falta. Iba por reli-
quias, y las tengo para toda la vida con 
esta cicatriz. 
E l Vino de Fegtona de Chapoteaut con-
tiene la carne de vaca digerida por la pep-
sina, es mucho más activo que los jugos y 
extractos de carne; con él se nutren loa a-
némicos, los convalecientes, los tísicos, los 
enfermos privados de apetito, asqueados de 
los alimentos ó incapaces de soportarlos á 
causa de enfermedad grave. 
No hay tocador elegante donde no figure 
el Extracto de Kananga del Japón, de Ri-
gaud y C", de París, cuya frescura y deli-
cado aroma no tienen rival para calmar el 
bochorno de las veladas de teatro y la agi-
tación ligera que producen los bailes. 
Muy Benóflco Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
E S T A D O demostrativo de los ingresos y egresos del 
mes de Abril de 1894. 
I N G R E S O S . 
Saldo del mes anterior.... 
CASAS DE SEGUROS. 
Subrenciónineg de Abri l . . . 
SUSCRIPCIÓN PÚBLICA. 
Mes de Abril 
Entradas eventuales: Dona 
tivo del Sr. Conde de Ma 
enrices 
Consejo de disciplina: Entra 
da de cinco bomberos en 16 
de Abril 
Música: 
Benelicio en el ''Club A l 
mendares" 
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i r i i i i i i i 
Libros, mapas y todo lo perteneciente si ramo de 
librería, más barato qae nadie en Obispo 135. 
Almanaques por mayor para 1893; tenemos un ex-
celente y variado muestrario con 300 tipos, complo-
tamorte nuevos. 
Anuario del Comercio con las 400,000 reseñas de 
España y piíses Hispano-Americanos, obras com-
pletas de Julio Verne, Erckman Chatriandy otros, á 
peseta 
L E C T U R A A D O M I C I L I O con 4000 obras de 
los mejores autores, exclcsivtimento para esta sec-
ción. Ñ o olvidarse, libros baratos en 
OBISPO N. 135, DE J . MERINO 
c 837 15-30 
D O S D B M A Y O . 
Angeles 9, esquina á Estrelia. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
J O Y E R I A de brillantes, 8 E R E A L I -
ZAN á precios módico», garantizan-
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llantes prendas usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C 831 P alt 5-2 
C U E R V O Y S O B R I N O S . 
Se han trasladado á la calle de la 
Muralla u. 37 A (altos), esquina á ia 
de Aguiar, frente al almacén de ro-
pas del Sr. García Tunóu. 
7178 P 29-29 My 
C B O K I C A B E L i e i O S A . 
D I A O D E J U N I O . 
E l circular está en Belén. 
Santos Primo y Feliciano, hermanos mártires. 
Los santos mártires Primo y Feliciano, en el mon-
to Celio de Roma, en tiempo de lo» Emperadores 
Diooleciano y Maximino. Estos gloriosos mártires 
Tivieron una larga vida en el Señor, padeciendo unas 
veces juntos y otras separados, crueles y atroces tor-
mentos, por último llegaron al término de sus com-
bate», habiendo sido degollados, por orden de Pro-
moto, prefecto de la ciudad llamada Nomentana. 
F I E S V A S E L DOMINGO. 
É t i u ¿olcmnet.—En la Catedral la de Tersia á 
las echo, y en las demáa iglesias las de coatnzi-
bro. 
Corto de María.—Dia 9— Corresponde visitar á 
Nuestra Sefíora de Regla en el Cristo 
IG L E S I A D E SAN F E L I P E N E R L — E L D O -mingo próximo se celebrará la fiesta mensual del 
Santo Escapulario. L a comunión será á las siete: por 
la noche los i-jercicios con sermón por un Padre Car-
melita, y la procesión con la Santísima Virgen. E l 
lunes principia el Jubileo Circular. 
766t 3-8 
IG L E S I A D E L A M E R C E D . — E l lunes 11 del mes actual, á bis ocho de la mafiana, se celebrará 
en esta Iglesia la solemne fiesta mensual en honor 
de Ntra. Sra. de Lourdes. Se suplica á los fieles su 
asistencia á tau religioso acto. 7727 la-8 2d-9 
J E S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l iiomiugo 10 del actual celebra el Real Colegio 
de Belén la fi'^ta de eostnra!>re al term>nar el afio 
escidar, en acción de gracias al Todopoderoso por los 
benefi'j'MS rocibldoa durante todo el nnreo. 
A las oeho de la mañana se cantará la misa á toda 
orquesta, predicará el R. P. Royo de la Compafiía 
de Jeslh, y terminada la misa se cantará un solemne 
Te Duiim. icnuiüuudo todo con la bendición del 
SantUiiuo Saoram;ento.—A. M. D. Qt. 
7654 la 7 3d-8 
Parroquia de Jesús del Monte. 
E l domingo 10 de los corrientes se celebra en esta 
iglesia solemne fiesta al Sagrado Córarón de Jesús 
con orquesta y voces, estando el sermón á cargo del 
Párroco interino Pbro. D . Pió de Santos. 
Después de la misa saldrá por los alrededores del 
templo la procesión del S. S. Corpus Christi. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
7626 4-7 
IílesiafleNlra.graielIoiserrate. 
M E S A L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
Todos lo» días á las 7 se celebra una Misa en el A l -
tar del Sagrado Corazón, y concluida se rezan las 
preces y meditación del mes. Los domingos y días 
festivos la Misa á las 7*. E l Párrooo que suscribe, 
ofrece esta Misa y estas preces durante este mes por 
todas aquellas personas piadosas y caritativas que 
contribuyen con limosnas á las obras de arreglo, pin-
tura y decorado del Altar Mayor y Presbiterio quo 
empiezan esta semana y cuyo costo según presupues-
to asciende á seiscientos pesos: estando á cargo de los 
mejores pintores y escultores de esta capital. Con-
cluidas las obras se estrenarán con una fiesta solem-
ne al Sagrado Corazón de Jesús, precedida de su no-
vena, dando aviso anticipado en los periódicos. E l 
Párroco ofrece, según se ha dicho, la Misa y preces 
de este mes por las personas que de algún modo con-
tribuyan á la conclusión dé estas obras, pidiendo fer-
vorosamente al Sagrado Corazón de Jesús las cubra 
con su protección, haga prosperar todos sus negocios 
endulce sus penas y amarguras en esta vida y en pre-
mio de su celo con que atienden en la tierra á repa-
ración y adorno de la casa de Dios, las reciba un día 
y las de posesión en los palacios eternos de la gloria, 
Así sea. 
Habana 4 de Junio de 1894—El Párroco, Luis B a i -
lo, alt 7525 12-Jn.5 
A L D O C T O R J O A Q U I N D I A G O . 
No puedo omitir una manifestación publica de agra-
decimiento hacia el eminente especialista doctor don 
JCoaqnío Diago. 
Hacía 5 años que la vida era para mí un termento 
recorrí gran numero de consultas 6 ingreso cu varias 
quintas sin resultado alguno. E n el año 1892 mar-
ché á la Península en donde consulté á varios ciru-
janos notables y tuve qne volver peor aun y amena-
zado de perder mi modesta fortuna. 
A instancia de un amigo scudí al Dr. Diago á las 
14 días me operó con notable habilidad y desde en-
tonces no he sentido la más leve molestia. Cumpliré 
un deber informando á cuentos deseen visitarme. 
Vivo San Miguel 81.—Habana, mayo 19 de 1894.— 
Juun Capellán y Nava. 7368 8-1 
A S O C I A C I O N 
D E 
DepenÉiites Sel Comercio Se h M m 
SECRETAKÍA. 
Sancionados por la Superioridad los Estatutos ge-
nerales do esta Asociación, aprobados en la Junta 
general extraordinaria celebrada el día 13 del co-
rriente mes, de orden del Sr. Presidente y acuerdo de 
la Directiva, cou arreglo al artículo 128 de los mis-
mos y áfio de cumpliiuentar el 43, se convoca á los 
señores asociados para la Junta general preparatoria 
de elecciones, que tendrá lugar en los salones del 
Centro de esta Sociedad á las siete y media de la no-
che del domingo 10 del mes de junio próximo. Se ha-
ce presente á los miamos, que para poder tomar par-
te en la Junta habrán de estar provistos del recibo 
de la cuota social del mes de la fecha; y se advierte, 
que según determina el artículo 11 en su inciso 49, 
solo tendrán voz y voto los señores asociados que 
lleven más de tres meses de inscriptos. 
Habana, 29 de Mayo de 1894.—El Secretario, M, 
Faniagua. 7196 6a-29 8d-30 
¿SOMBREROS ? 
Por el vapor L a Navarre hemos recibido 
los nuevos modelos que esperábamos para 
la presente estación. 
Seguimos vendiendo á centón los cóle-
bres sombreros paja belga que tanto han 
llamado la atención. 
Todos nuestros artículos á pesar de ser 
de primer orden y llevar el sello del buen 
gusto, los vendemos íi precios módicos. 
Muralla 49, Telefono 718 
7555 alt 8-6 
SOMBREROS PIRA LA ESTACION. 
M A D A M E P U C H E U tiene el gusto de participar 
á su clientela, que tiene para esto verano un extenso 
y variado eurtido de sombreros desdo U N C E N T E N 
en adelante. 
Más de cincuenta modelos diferente», todos de ú l -
tima ereacióu y de alia novedad, genres t rés eoquets, 
figuran en su salón de la calle del Obispo. 
Debido-á la gran aceptación quo han tenido sus 
sombreros, esta casa tiene que hacer sus encargos 
por grandes cantidades, dejando aprovechar al p ú -
blico de las ventajas conseguidas en las compras. 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
OBISPO 84, TELEFONO 635. 
c 879 1-Jn 
ASOCIACION 
D E 
DEFENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A HABANA. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A . 
Desde el dia 10 dei actual queda abierta la matrí-
cula del curso perteneciente al segundo trimestre del 
actual año para las asignaturas siguientes: Lectura , 
Escr i tura , G r a m á t i c a , Geogra f í a , His tor ia , A r i t -
v é t ca elemental y superi ¡r, T e n i d u r i a d e L ibros , 
A r i t .né l ica Mercant i l , I n g l é s , Franecs j D i b v j o 
N a t u r a l . 
Dichas matrículas se expedirán en esta Secretaría 
de 7i á 9 de la noche todos los días no festivos, desde 
la fecha indicada, previa preseTjtación de los recibos 
de la cuota tocial del mes un que so solicitan. 
L a apertura de las clases so efectuará el día 15 del 
actual.—Habana, 7 de Junio de 1894.—El Secreta-
rio, F . 2'orrens. 7627 5a-7 
José A. Duque de Heredla. 
A B O G A D O . 
Se ha trasladado á Mercaderes 37, altos. 
7568 26-6 J n 
Cí RUJANO-DE NTJSTA. 
Operaciones esmeradaa. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A K a X T K A 7 4 
7276 li)-3l My 
DB. E EDIAF.ÍLLA, 
C I R U J A N O . D E N T I S T A D E L A R E A L C A S i 
Consultas y oporaviones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance do tudüS las fortunas, Compostela 
96. altos, eotre Sul v Muralla. 7399 26 SI My 
Dr> jBmilio Martines 
Consultas de 11 á 1. T lefono 1,057. Consulado 22. 
7319 26-1 j u 
0r. f\i*. C^rboneii y R i v m 
Homeópat:» da París. 
¡ffanriq.ie 10;' TMfovn 1,S«». •'''on^Une de 12»\ , 
C 868 56-1 Jn 
üaliauo 1245 altos, esqalxu»^ Ih-^goaos 
Espeolaliatsi en. enfermedades twAftrówilUtk&a j 
afeccionen de la piel. 
CosmUitf Ja 3 4 4. 
T B L B F O N O tí I -*!&. 
' 867 l_Jn 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á do» 
O 870 i - J n 
Amistad 31. 
A B O G A D O . 
7084 26-27 My 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del ' N. Y . Ophthalmic & Aural Ins-
tituto."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de los oidos. Consults* de 12 á 3. Aguacate n. 
110. Teléfono 996. 7060 26-27 
Dr. Hafael W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades de laa mu-
jeres. Consultas de 1 á 3. Prado 47. Telefono 1443. 
7318 26-1 J n 
Inter- . de la Casa de BiMj«D*4i>(i>—liloaiht arUo 
iodoc lo* diai, y da oonsuitaá «obi« ñafermeáadei 
taontakd y nerviosa*, todos los j-uevtr, de I t í 2. N » p -
tano n. 64 C 869 1 J n 
Dr. José María de Jasregoizar. 
B I E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrooele por nn prooodiiaion-
to eeuoillo sin eitraooión del líquido.—ífispocialJdad 
en flebros palúdiosji.—Obrapía 43.—Telefona 808 
C866 1-Jn 
Dr. RoMín. 
a.-Bnfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
6155 96-15 My 
R A F A E L C H A t í C A C E D A Y N A V A I í B O . 
D O O T O B KN G I K D O I A ¿V..•.•.;>.:. 
del Colegio de Peaaylvs-nia, é incorporado á la Uni-
versidad d; U Hibana. Consaltaa (ié « A 4. Prado aú-
saevo Tí» * (5 843 26-1 J n 
D R . I v E O K T T B S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A I i . 
iSipeoialista en enfermedades de b piel y l i lü í t i -
osi. Conaultas de 1 á 4. O'Keilly 30. A, altos. 
" 845 "6 1 J n 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS DBINABIAS.—8ÍFILÍ8. 
Consultas todos los días, incluso los festivo», do 
doo) á cu jiro,—Callo del Prado número 87. 
C848 I M - J f t 
A 
E S S T E 1 U C E E I S 
KSENTAllA LAS N O V E D A D E S MAS SOBRESALIENTES E N E L MUNDO ELEGANTE. 
I M U T E L E F O N O 1 1 8 . 
26-1 J n 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o 
d e p e t r ó l e o c o m ú n ó a c e i t e d 
r e n c i a e n t r e e s t a m a r c 
t i r c o n e l l a . 
m a r c a A & ü I L u . _ 
a r b ó n , p u e s h a y m u c h a ( J i f e -
r a s q u e p r e t e n d e n c o m p e -
i 
Casas i s s a l M B l e s y toias. 
En el espacioso, higiénico y ventilado 
edificio dondo está establecido el conocido 
liotel Saratoga, situado en Príncipe Alfon-
so n. 45 y fronte al Campo de Marte, se al-
quilan hermosas habitaciones para familias 
ó personafl solas, con asistencia ó sin olla. 
Por lo módico en sus precios, sus comidas, 
esmero en el servicio y trato afable con que 
se distingue su dueño, hacen recomendable 
á dicha casa, y Jas personas que se hospe -
den en el mismo verán confirmado todo lo 
expuesto. 7643 4-7 
D E L 
P H E P A E A D O P O H B I * 
E . 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-| 
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-| 
rior importado directamente para esteg 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce-
dente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
mo los elementos necesaiios para re-
oner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
uiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 861 1-Jn 
^£EaG3CLáU33g3S22!3 3-5: 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAJPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la G-LICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario ó Insustituible eu lae 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agadan. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne eate medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
1525 V B K T T A 
O B I S P O BS. H A B A N A 
i íodan 
C 832 
ca droguerías v farmacis* 
l - J n 
Colegio de Cimjanos Dentistas de la 
llábana. 
D I R E C T O R : D R . I . R O J A S . 
Médico Cirujano y Cirujano Dentista. 
Villegas 111.—Teléfono 490. 
Queda abier'a la matrícula de la primera convo-
catoria durante el presente mes, con arreglo á las 
disposiciones vigentes. 7686 26-8 J u 
D E R E C H O R O M A N O 
Se prepara para examen á los alumnos de esta a-
signatura; en la misma se venden 44 ts. de senten-
cias del Tribunal Supremo. Monto 61, librería. 
7609 4-7 
Padres de familia 
So ofrece para dar clases á domicilio un profesor 
muy ptáctico. Dejar aviso en Amargura 71. 
7543 4-6 
íiigiés, Español y Álemsin. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases & 
domicilio una señora educada on el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr. Francisco Zavas, calle 
de Manrique 133 6933 26-24My 




EL LIBIO DEMONM 
contiene los principales discursos políticos pronun-
ciados tantj tn esta Isla coino en el Congreso de los 
Diputados, de.óde 1878 á 1893; varios informes sobre 
las reformas que roclania el pais eu cuesttones aran-
celarias, &c.; algunos trabajas jurídicos y una serie 
de Disertaciones do indelo diversa Comprende el 
volumen más de 600 páginas, papel de lujo, esmera-
da impresión y un Prólogo del Sr. D. Ricardo Del -
monte 
So vendo eu las principales librerías. Los pedidos 
al por mayor se harán al editor, calle de Aguiar 106. 
Apareado 351 Habana. C 798 26-20My 
Que es e l Juez m á s competente, h a pronunciado 
s u veredicto en favor del F O I a i r O y el K M X I R 
d e n t í f r i c o s del 
35-22 My 
C Q H V O L S I O B E S ! 
Curarlas no eignifica en esto 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
CION E S RADIO AL-
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Epi leps ia , C o n v u l s i o n e » ó 
G o t a C o r a l , 
GARANTIZO que mi remedio cu-
rará los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará grátis á quien la pida u n a 
botella de mi Remedio Infalible y 
un tratado solare Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
gura. 
Dr. H. G. R00T, 183 Pearl St., Nueva York. 
Dirigirse expresando la direccióia 
exacta, por nna botella grdtis & 
LQBE Y T0RRALBAS. Habana, 
o a J O S E S A B B A , ' JPW» 
o a DR. M A N U E L JOHNSOlt 
¡ W T i y O Sil PRECEllEilEl 
Distribución de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
m s m 
(Pateut Applied for.) 
C l a J e L o t e É l e l l s t a W e l o i i i m , 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O A Ñ O S por 
la integridad en gna Sorteos y pronto pago 
¿9 tus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del E s t a -
do de Louisiana, después do Vílnto y vnoo alies do 
prósperas operaciones en el Estado deLousiana, rau 
sido transferidos (í la República de Hoadur<ts donde 
estará situada permanentemente su oácina principal 
con la denominación de 
COMPMIA KÁC10KÁL DE LOTSMi 11 SOSDíRiS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lonsiana.) 
C A P I T A L — $ 100.000,000 
Esto traslado de la CompaBía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
doJo un carácter internacional extendiendo sas nego-
cio* en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
anti'.s, circunscrita á América, o-edaudo baje la r i -
gila^cia y salvaguardia del GobiroiD d - l i >nduras. 
No ¿abrá ninpin cambio en su adrilnÍNtraciín ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con ía í' ia Civ-epciou 
de un atgniflcant* retardo en el serfict». Este sin em-
bargo, »«rá rápidamente obviado por !or cables que 
unen la Europa á la América, y l a diatmeia será a -
breviada por medio do vapores que harán el servicio 
directam ente de Puerto C o n é z á nno do los puertos 
de lo» EMtedos Unidos en ol golfo do México. 
CETITISCADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIOÍAI. DB LO-
TERÍA DE HV'JNDÜBAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
'Por el prestente oertificamos que vigilamos los a-
rreglos para toáos los sorteos do la COMPAÑÍA I>E 
LOTERÍA DE H<7NDUEA8, (CompaBía de Lotería d í l 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud j buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compafiía que uso esto CQIÍILZIÍJ 
con los fac-símilop de nueatras firmas en sus anuncios. 
ül público, el respetable público, con su predilección re-
suelta, viene demostrando ya hace tiempo, que el IB-A.-
ZLA-ZR; U S T G - X J I É J S es un establecimiento ú t i l , im-
portante y digno del favor que le dispensa. 
El 'BJL^ZSJL^Í, U S T O - I J S I S , consecuente con la 
marcha seguida desde su fundación, continuará procurando 
por todos los medios reducir los precios y abaratar 
los ar t ícu los , y para conseguirlo, importa todas sus mer-
cancías directamente de los principales puntos donde se pro-
ducen. 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA OFRECEMOS 
TEAJES PARA NIÑOS de 3 á 9 años; variedad : 
mensa, de toda clase de géneros, formas y caprichos. 
7ESTIDIT0S PARA IOTAS de 2 á 8 años, una preciosa 
colección 
' TRAJES PARA JWEITCITOS de 8 á 14 años, variado 
surtido, tanto en dril, como en holanda, casimir, muselina, &, 
TRAJES PARA CABALLEROS, 
trnos ¡ 1 0 , 0 0 0 trajes! de todas clases y formas 
ofrecemos hoy á nuestra distinguida clientela. Traje de 
americana-saco. Traje de chaquet. Traje de le-
vita. Traje de smoking. Traje de frac. Qéneros 
ricos, como son casimir, albión, vicuña, tricots. 
CORTES, MOLDES Y PATRONES. 
La Topa qUe reCibe el - J B J L Z J L E b U S T O - L É S Honduras á-causa de mi avanzada edad, consideran-
esta cortada por moldes y patrones comprados á muy l ^0 86^^6^6^^^8"4^16^^ 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido dosempefiados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconñanza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
L e deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V , , 




Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la firma de 
y la impresión del Sello de la República de Honduras, 
E l General J . A, EARLT, al retirarse por razón do 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto S de 1893. 
Muy eefior mió: No podré continuar en conexión 
con BU Compafiía de Lotería cuando se traslade á 
MMP14 LOS D I E N T E S SIN A F E C T A R 8U E S M A L T E . 
PERFUMA E L ALIENTO. 
DA UN COLOR ROSADO NATURAL 
A LOS LABIOS Y ENCIAS. 




Nuestro E L I X I R DENTIFEIOO !o gómet^mos á la aproba-
ción de las pertwmií? de refinado gusto. 
COMPARESE Í ON OTROS 




Las selectas condiciones de estos (ientífricos y su precio írsíi* 
mo, le hacen ser los preferidos de torfa la sociedad cubana. 
De venta en todas las Perfumerías y Boticas. 
7541 4-5 
SOLUBLE, EDULCOMM Y ABSORTENTE. 
(MARCA REGISTRADA.) 
E s principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magnesia e'i uucn-'rosas afecciones quo reconocen 
por origen uua alteración accidental en las funciones (iel estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Nal.uraloza no «le^arrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi 
clones previas: ein dolársele de solubilidad perfecta, de potencia atiBorvanto y de condioiones de tolerancia 
por el organismo; ella no será autibiliosa ni purgante, ni autilítica, (juedaudo reducida á un polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z como uu producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial do este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. Rosa Márquez; hecho que apreciaría debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren dé la parte eminente que le ha correspondido y larga práctica qne )uv acreditado en preparaciones de es-
ta oíase. 
L a M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z es de un efecto seguro: desdo la primera dósis se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constantemente progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, extre&i-
miento, retención do orina, reumatismo y proviniendo la fiebre amarilla, 
{3PNo confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y quo constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, coa otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los úniecs que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
SeJ vende en el laboratorio de la M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z , del Ldo. A. Ponte, Riela número 
6; Farmí!.cia del Dr . Johnson, Obispo 53; L a Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; L a Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Empedrado 28; L a Oriental, Reina 14; L a Marina, Sol 
número 12; L a Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; L a Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 69-22 
A l o s e n f e r m o s . 
L a magnesia aereada autibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acreditida en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
una preparación que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y cou perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi sa vé quo esta M A G N E S I A , inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombie como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacsr producir los bené-
ficos resultados que la legítima M A G N E S I A titulada J U A N J O S E M A R Q U E Z , seffún marca registrada 
en todos los dominios espafioles, cuyo propietario es D O N M I G U E L J E S U S M A R Q U E Z , el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J . Márquez h'i resuelto que las carátulas do su M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A J U A N J O S E M A R Q U E Z lleven la firma con tinta roja Migue l J . M á r q u e z , 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los poínos que no tengan este requisito. 
L a citada M A G N E S I A cura las afecciones siguientes: Acidos del estómago, Mareos en las navegado-
nes, Retención en la orina, Arenas en la vogija. Extreñimieuto, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 39. Apartado 287* 
Teléfono 760. Habana. €815 alt 4-36 My 
m precios á loe m á s reputados sastres de 
Xiondres y P a r í s 
H e a q u í porque la ROPA HECHA del ZB-A-ZJSLIR; 
U S T C X X J É S lleva ese sello de distinción y elegancia 
que tanto la acreditado. 
A d e m á s ^ siempre tiene el IBJLZÍ-A-iR; TIsT-
( 3 - X J É S grandes novedades en corbatas, pañuelos, medias, 
camisas y mil artículos de utilidad y necesidad, que siendo 
la última expresión de la moda, tienen un precio tan reduci-
do que sorprende por lo m é d i c o . 
y M i l * artículos de difícil enumeración, í 
cuentran en el BJLZJJÍLIEL» U S T O - L É Í S -
l i a s s e ñ o r a s que visitan el B-A-ZÍ-A-IR/ lUST-
G-LIÉIB encuentran siempre alguna novedad y quedan 
satisfechas de la compra. 
p a d r e s d e f a m i l i a 
encuentran sus trajes, de elegante corte, á su medida, y los de 
sus hijq_3,_a precios_i3ue_demuestran una verdadera economía, 
hallan en el S J ^ Z J & J R J 
T N G X J ' J U E Í un completo surtido de géneros á precios ra-
zonables y tan reducidos, cuando menos, como en cualquier 
otro almacén. 
Saos s a l o n e s del IB-A.ZÍA.IK/ XHTO-XJJÉIS 
son los más espaciosos y concurridos de la Habana. 
F O R I J I a T I M O . Los precios del 
U S T G - U I I E S , fijos y marcados en cada artículo, s o n 
M u B , El BA2SÍLR m & X t E S S no tiene sucur-
sales en el interior ni en esta canital. 
C 901 ult 21-5 2a 8 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan ostas Pastillas los gargarismos y se empican con éxito en los males de 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n do l a s a m í g d a l a s , i.i u l c e r a c i ó n do las e n c í a s , las a f t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de v o z . Toinaudose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se lia declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expocloración, y detienen 
la marcha de la iaílainación. Son indisnensablcs para los fumadores, por la presencia de la 
brea, qne purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A l i A N G I É , laniic° dn 1» Ciaso. — Depósito en Paris. 8, Rne Yivienne, y en bo priacip. Farmacias y Drogasriss 
Al 8r. PAUL CONRAD. 
Presidente de la CompaSia de Lotería del Es ta -
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros 
ion ' 
la honradez y responsabilidad de ta "presento Com 
siempre á preeentac í 
Estado de Lonsiana y 
siguientes han pagado 
premios de la Lotería del 
den atestiguar acerca de 
pafiia. 
J . H . O'CONNOtt, Pres.'del State National Bank, 
New Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
C A E L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
G E O . W . N O T C , Pres. del Citlzeas'Bank oí L o n -
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Certóz, Uondurat, C , A, , como sigue: 













PREMIO MAYOR DE $75,000 
P L A ¥ D E L A L O T E R I A . 
100,000 BILLETJ&S. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
ooimpradored. 
S O R T E O S M E I T S C J A L E S . 
ENCICLOPEDIA lEDÍCÁ POPULAR 
para uso de los médicos y personas particulares aun 
cuando no tengan coiiocimientos de las ciencias, pues 
está al alcance de todos; obra escrita .i presencia de 
los trabajos antiguos y modernoa de Europa y A m é -
rica y con arreglo á los últimos adelantos de la cien-
cia año de 1894. Las materias de que trata esta obra 
son de las más raras y de las que más difícilmente se 
encuentran en los libros de texto; la mayoría de ellas 
se hallan diseminadas aquí v aliá y para ectudiarlas 
se necesita gastar un capital on libros, conocer va-
rios idiomas y mucha paciencia. Estos inconvenien-
tes están salvados comprando la presente obra que 
trata de E L E M B A B A Z O , E L P A R T O , E L A -
B O R T O , L A E S T E R I L I D A D , L A I M P O T E N -
C I A , L A H I G I E N E D E L M A T R I M O N I O , L A 
C A L I P E D I A M O D E R N A , L A S M O N S T R U O -
S I D A D E S H U M A N A S , E N F E R M E D A D E S S E -
C R E T A S , E N F E R M E D A D E S D E L A S M U J E -
R E S , las causas, el método curativo, los medicamen-
tos necesarios en cada caso, etc., etc. L a obra son 10 
tomos chicos ilustrados con muchas láminas interca-
ladas, su precio $2 plata. Los podidos á la Librería 
Nacional y Extranjera de R. Turbiano, calle de la 
Salud n. 23, Habana. O 912 4-7 
1-̂  LA T O S Y 
PECTORAL 
A N A C A H U I T E S 
POR RAFAEL 
C R O N I C A de lo ocurrido en Melilla, desde el pri-
mer disparo por los moros, contra los valientes es-
añoles, hasta la salida del heróico Martínez Campos 
la embajada extraordinaria cerca del Sultán, obra 
ilustrada con IOS planos y láminas, que representan 
los hechos gloriosos por mar y tierra del invencible 
soldado y marino español y 45 retratos de los gene-
rales. Jefes y demás personal de ambas naciones que 
funcionaron en esta guerra. L a obra consta do un 
tomo en 49 mayor de 320 páginas lujosamente im-
sreso, por el ínfimo precio de 1 peso plata. Salud 23, 
Obrería. C 913 4 7 
- 01 í k 
•fcyfOOISTA M A D R I L E Ñ A . — C O R T A Y E N T A -
i x L l l ; . á 50 cls ; vende moldes, pica vuelos, adema 
BorntiiMos, hace traje, de seda á $3, do olán á $2, da 
leccioues de coite, Se alquilan dos hermosas ha!d-
taciootu, con cocina, patio y Hzotea. no te quier«n 
niños So venden unas vidrieras. Amistad 118, e^tre 
B j m l o n a y DíBgoae», 7Q7S Hl 
FKEPAKADO FOX 
L A N M A B T Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PflOOUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
ULMONAR INCIPIENTE, 14. i I! líi 
I N F A L I B L E 
lí 5 (lias la 
r B l e n o r r a g i a , ( w O H o r r c a , 1 
p e n u a t o r r o a , l L e i t i c « r r e » 
frt liluncoa y toda clase de 
llujoa, por antiguos quo act.^ 
| Garantizado no causar Kslreolieoca. 
Jn especifico para to^la enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
en todas las boticas. 
> «E.ieain*nt* pe 



















L I S T A DB L O S r K E M I O S . 
P R E M I O D E $7^.000 08 
P R K M I O D S 20.000 es . . . . 
P R E M I O D E 10.000 es . . . . 
P R E M I O D E 5.000 es . . . . 
P R E M I O S D E 2.500 son . . . . 
P R K M I O S D B 1.0J0 son . . . . 
P R E V I I O S D E 800 son . . . . 
P R E M I O S D E 200 son . . . . 
P R E M I O S D E 10<) son . . . . 
P R E M I O S D E 60 son . . . . 
P R E M I O S D E 4C son . . . . 
APROXIMACIONES: 
P R E M I O S D E $ 100 son . . . . $ 
P R E M I O S D E 60 son . . . . 
P R E M I O S D E 40 son . . . . 
PREMIOS TERMINALES: 
P R E M I O S D E $ 20 8 o n . . . . $ 

















3.431 Premios que ascienden á $265.460 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E u dinero equivalente á la moneda corriente de 
los Estados Unidos de Norte América. 
íJillotftis enteros, $65 doblo quintos, $25 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; rigésiuios, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros 6 su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN VENDEDORES EN TODAS PARTEA. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes do cada nno de los Estados 
Unidos, luo'aibtn todas las Loterías después 
del 1? de Enero de 1894, 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna que 
pretenda jugarsj en alguno de dlciios Estados 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otro» 
informes deben escribir con claridad dando BU roel-
douoia, condado, parroquia, calle y n-dmero con la 
dirección postal. E s de su roa importancia qne los 
pedidos vengan oon anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
sn cobro pueden enviare o directamente á nuestra 
oficina principal é por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre lo» vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
M O D O D B M A N D A R E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobro Bañóos, Carta ooniente 
o por Carta certificadas 
No se aceptan pedidos por menos de un peso» 
Los compradores debnu tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala f6 
ofrociemUr á loa vundodores comisiones tan enormes 
uo e» muy dudoso el pago de los premios pro'metl-
.os. Asios, que los comprudores para su propia 
protección, debon iunistir c-u na aceptar otro billetea 
uc los de la COMPASIA NACIONAL DK LOTERÍA DB 
IONDURAS. y de <?9te modo tendrán la certidumbre 
do otibrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro é moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A* 
mérica á ta pres^ntacién j entrega de los bi> 
Uetea* 
GRAN FABRICA ESPECIAL D E S E A C O L O C A R S E un matrimonio peninsula" sin bijos: ella de cocinera 
6 criada de mano, T él de portero 6 criado: ambos con 
buena cfnducta. S 1 n. 112, la encargada dará razón 
T f̂ió 4-8 
DE H. A. VESA. 
Esp«ciaiistf- en aparatos Inguinales. 
N U E V A I N V E N C I O N 
LAS paletillas de gom\blanda, únicas en esta casa 
Los aparatos sistema B A B O no tienen competencia, 
L v señoras y niñas ser iu servidas por la sefiora 
de Vaga. 
O B I S P O 3 1 1 9 . 
0 917 »lt J n 
B A U T I Z O S 
Tecemos constantemente un buen surtido en tar-
jetns de bautiso y recibimos con mucha frecuencia, 
casi 'odas lrj> semanas, los modelos más elegantes y 
<le ii ej.ir gusto que se inventan en el extraujtro 
Ni1 gu i padyiuo ¿e'oe mandar hacer sus tarjctub BÍL 
antes ver Us de esta casa. 
Hacemos c u e n t í í , tarjetas de felicitación y de vi 
sita, circulares, xnuncUs y toda clase de trabajos de 
imprento con proutltad, esmero y modicidad eu ios 
precio». 
Obispo S6, Librería é Imprenta 
7á77 8-1 
L E T K I N A S M O C H A S . 
S« instalan bujo la íome-tiata dirección de los in 
genieroa tefiores González y Amigó, lo que contti-
tuirá {.-ar^ los señores propietarios una garantía se-
rnrb-^e¡ buoi fuco'onairiúiLto de tan titil aparato 
T e l fono ^S^S. 7180 26 20roT 
PA R A A S U N T O S D E F A M I L I A S E D E S E ^ saber el paradero de D . Mauricio Campos y Sanz 
Dirigirse 4 Aguacate ntLnero 108. 
7728 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
aa boftn criado de mano, como de Z'1 años de edad; 
portero ó de dependiente de cnfó: tiene re^rmerd 
cioi es. luf^rmí^rán Mouserrate u. 91, el portero du 
razóa 7747 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
•an iutelieente iardinero y horticultor, recien vuelto 
de Barcelona: buenis refarenciis. Dirigirse á C a r -
io. I I I , jardín E l F é n i x . Telefono 1850. 
77^5 *-9 
UN B U E N C R I A D O D E M A N O P E N t N S U lar desea colocarse con una familia de moralidad; 
be cumplir con su obügación j puede pTes«nt'>T 
muy buenos informes. No tiene inconveniente en ir 
ai campu. Informarán Prado número 63. 
76W 4-8 
AS T U R I A N A . U N A E X C E L E N T E C R I A N -dera de dos meses de parida y con abundante le 
che desea colocarse á media leche ó á leche e.itera; 
o que se presente primero: informarán calle Quinta 
número 29, Vedado. 7597 4-7 
D E S E A COLOCARSE 
leche entera una señera peninsular parida en este 
, ais, con bnena y abundante leche y con personas 
quo N garanticen: Informarán Revillaglgedo número 
" á todas horas. Tñgft 4-7 
O E D E S E A N C O L O C A R $'5.800 E N H I P O T E -
t^ca de fincas urbanas que «-stén bien situadas en 
esta capital. E n Obifpo 45, almacén de víveres finos 
Ln Providencia informarán. 763* 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ura buena cocinera en casa de moralidad, es aseada 
í no duerme en el acomodo, prefli iendo no cotnorar. 
S a i Nicolás 160. 7630 4-7 
C I E D E S E A A L Q U I L A R E N E L , V E D A D O 
'^una bnena sala ó ,) :>s ó más habitaciones seguida» 
d 'ianteras é independientes, para ocuparlas solo de 
ocho de la mañina & cuatro de la tarde, quedando á 
deposición do la familia que ocupe la cusa desde di-
.«.ha hora No ha de pisar de la calle C . Más porme-
lores en Manriquíí 15. 75*7 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
no buen cocinero repostero de mucha confianza 
mora'idad, en establecí Aliento ó ca^H particular, 
formarán O'Seil ly n. 86, casi esquina á Villegas, L 
F lor de Tuba 77^6 I 9 
U !í J O V E N I N T E L I G E N T E Q U E P O S E E T I alemán, francéi y españo!, dusea encontrar ro-
Jocación, no tien^ in'onveniente de viajar cou una 
famiiia: tiene quien responda por su cjudacta. Da-
rán ratón Lampa illa número 61, altos. 
7763 4 9 
LA P R I M E R A A G E N C I A . M. V A í I Ñ A S I -lue facilitando en "ios horas buenas crsnderas 
criadas, criados, cocineros y todo lo que pidan con 
referencias. Se co-npran y venden casas y estableci-
miento» de todos precios, para cualquier asunto diri-
girío á Teniente-Rey námero 95. 
7:58 4-9 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A acoo.pañar á otra señora ó parn hicerse cargo 
•iel gobierno de una casi , etc., etc. Darán razón ca-
lle de Empe ira-io 32, escritorio, paradero de los ca 
rritos ó en Dama» n 2t 7751 4-9 
MA E S T R O P A N A D E R O . S E S O L I C I T A uno que pueda probar su aptitud para dirigir esta 
«lase de trabajo: debe también dar referencias res-
pecto á su conducta. Se 'e pagará buen sueldo. D i -
ngiree á E . Aguilera y Cp. , Oficios 29. 
77'8 8-9 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A T Ü " locarse con las mejores referencias en casa oe 
moralidad y Je poca fami'ii para acompañar á UTI? 
señora, repasar ropa, c-irtar y coser á mano y con 
máquina ropa blanca y de color: también se vende 
una buena máquina de coser, muy barata. Ceba 8. 
7735 4-9 
S E S O L I C I T A 
un* buena cocinera de color, que sea aseada y sepa, 
cumplir con su oH'itraru'i,!, que. tenga persona que la 
recomiende Amargura 76, altes. 
7742 4-9 
COLOCACION :s S F PROPOSOIOÑAS KN Reina 28 Tekfoao 1577. No se patra ad lantado. 
Necesito U" encargado para un establecimiento cen 
$-0 de «neldo y el 5 por ciento de utilidad. Vendo 
• ino- B*l»)ruer á 10 Rioja á 18, añejo á 15 Paresra á 
30, blaico á 25, Moscatel pasa y seco á 50 centaves 
hotePa. 7711 4-9 
D E S E A C r L O C A R S S 
de criandera una señora peninsular aclimatada er el 
»híj . sana y robusta j "arfi-aa para los niños, tiene 
Dueña v abaed1»' *(• leche y qnien la garantice y tier.» 
seis m «»e« de p a r r a : imp-, ndrán Crespo 43 A. 
7722 y 4-9 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C i >LO-earse de cri«ao de mano en casa de comeicio 6 
ejs-> particular I i formarán calle de la Habana n. 
153, ta' e-- iie instalación, entre Sol y Muralla. 
77.̂ 3 4_P 
Q E S O L I C I T A N C U A T R O C R I A D A S P E N I N -
ÍO«ul»reí.. 2 cn&dos buenos, 4 rancbaehos, 2 mai e-
jaloras. Aden ás á l i í familias Íes ofrecemoe un buen 
personal -te criados de ainho* sexos. Pidan y n -udan 
4 A/uacate 54, entre O - R illv y Empedrado. M. A l -
•ar^z. 7734' 4 9 
S E S O L I C I T A 
una buena erada de mano qne tenga bueno? infor 
mes. Amargura 49. 77 W 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
tuia cocinera de mediana edad peninsular, limpia y 
aseada sabe sn i.bhgación: prefiere estahlecimiei^t, á 
«asa particular, informaráü Zanja n. 105. 
7737 4-9 
ÜNA P A R D A D E M E D I A N A E D A D D E S E A "olocarse para cri -da de mano: sabe COI^T: no 
tiene incocveuicn s¡<lir fjera de la l lábana ó viajar 
fuera de la Is a. Lamparilla 69, alcos, irformarán. 
7672 4 8 
T T N P E N I N S U L A R D E E A C O L ü l ' A R S l í D E 
\ J criado <te maiio, es trabajador, tiene quien g 
Tantloe su conriu- ta, es recien 11-gado: informan á 
todes hojas Esperanza 130, entre Figuras y Carmen. 
7674 4 8 
S F S O L I C I T A 
a s a manejadora de mediana edad para un niño de 
tres meses > que a>ude á los oiieba^eres de la casa, 
coa recom n «aliones. Teniente Rey n. 19 
767- 4-« 
SE S O L I C I T A U N A t O < INp:UA P A R A ÜNA corta familia, qua s^a aseada y sepa cocinar, de 
no ser así que no se presente Nepraco esquina á San 
Uicol*». sitos de ¡a tienda L a Retórica. 
7677 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muclnch<s de col^r para manejar niños ó cria-
das de s ano. Precio $15 oro. luiormarán Misión 51. 
7699 4- 8 
D I N E R O . D I N E R O . 
Se dá con hibote âs en esta capiral á módico inte-
rés en todas cantidades. De má-- pormenores tratarán 
HabanajS . de 11 á 1 de la mH&aoa. 7^69 4-8 
UN A P A R D A J O V E N S O L I C I T A U Ñ A F A milia para acompaüarla á f.uropa en el. se de 
manejadora ó criada de mano. Se darán las referen-
cias necesari s v las recomendaciones que se deseen 
« n San Miguel 96. 7652 4-" 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de cochero en ^asa de familiá, un moreno joven 
puede dar los infurmes que se pidan: impondrán en 
Bemaza 47, á to ías horas. 76-<8 5-8 
SE S O L I C I T A U N A MÜJKK B L A N C A D E rs^ mediana edad, que no tei.ga familia, que sepa co 
«inar y recoser la ropa, para servir á un caballero 
aolo anciano: que tenga referencias, si no que no se 
presente. Calle de Trocadero n. 34 Jan razón. 
7663 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ana pardita de criada de mano en cualquier punto 
tieLe buenas referencias. Lamparilla n. 48. 
7661 4 8 
BE * E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera, de cinco meses de parida, la que tiene 
buena y abundante le he y médicos que la reeomiec 
den, es amaole con los i'iños r no dm* de salir paia 
las inmediaciones de la l lábana: infirmarán á toda 
horas en la calle del Prado número 103. 
7671 4 8 
S E S O L I C I T A 
* n piloto práctico de este puerto á Caibarién. Cár-
denas y puertos intermedios para la goleta Puiisima 
Con<-epci4; infurmará el p-vtrón á bordo. 
7««1 4 R 
FARMACIA 
Se solicita un aprendiz que tei ga nociones, se le 
dará •-neld'': d^.rán razón Lagunas esquina á Perse-
verancia, farmarl. L a Luz. 7678 4-8 
Un» jnven {'eninsular desea colocarse 
d« criada de mano: calle de la Za^ja 60 darán razó: 
7fi!<4 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
u s a buena criandera i !e :he entera. Belascoaía nú 
meto 17 darán razón, habitación n. 11 h.teri"r. 
7708 4 8 
ÜNA G E N T R L C O R T A D O R A Y C O S T Ü rera tanto en ropa de s ñorj como de niña», de-
see tacentrar una ra-a p j r a tr^b jar. no tiene tiMMl 
veniente en é e a p a n e en la ¡impieza de la casa. 1» 
mismo si f« círece, sace planchar y rizar con perfec-
ción, ao duerme en la colocación. Indio 16 
7701 1-8 
^ V E S E A C O L O C A R L E l ' V A C H I N D A D E mu 
| /no. t'e • penosas qna respondan por sumado 
de servir: en la misma de«ea colocarse para lav.inde 
ra. Inquisidor n 14: e s la misma desea colcearse ui-
joren para camarero de una embarcación. 
7675 4-8 
S E S O L I C I T A 
-ana maneiadora peninsclar que sea inteligente y ca 
TÍflosa con los niños y qne teíiga buenas reoomeinla 
dones. í^o>.sulado 66 informarán. 
7583 4-8 
Q t f N E C S l T A N A P R E N D I Z A S D E M O D I S T A 
|5f nfi iala» que sean fürmales y sepan cumplir su 
obbgac óu. H baña número 78, entre Sau J a un de 
Dios y Empadrado 7655 4 » 
S E S O L I C I T A 
v a criado de mano blanco que sepa cumplir con su 
obligación y tenga buenas re 
m 140, altos. 
imendauicnes. Cabi 
7680 4-8 
S E S O L I C I T A 
tma criada peninsular de media e-iad, que sepa coci-
nar algo para y la limpieza de la casa para uiia corta 
familia. Gervasio n. 8 solo: sueldo dos centenes: se 
ex'Jen referencias. 765*' 4 8 
* | \ t . s E A C O L O C A R ^ E C N A J O V E N D E C U -
| J \«T para m .nej idora ó cria la de mano; sabe co-
aer en m-quin» y i mano: sueldo tres centenes y ropa 
limpia. San Nicolás n. 68, altos, sastrería. 
7tá9 4 8 
ÜÑ L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O O F R E -ce sus servicios como portero, cobrador ó serene; 
también sabe cocinar; tiene buenas referencias: tam-
bién se ofrece un rri»do le ma-.o que ha «Ho cama-
ye-o en 1 <v>rapañ;\ Trasatlint'•'ft: infoimaráu en 
I t ea te j Zala9t«, bodega, 7&í 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea cariñosa co" los niños y 
que entienda algo de costura. Aguiar n. 95. 
7589 4-7 
DE S E A N C O L O C A R S E Ü N A E X C E L E N T E criandera que ha llegado en el último correo con 
muy buena y anundante i c h e y en la mipraa se co-
tí.-au dos manejadoras ó bien píira criadas de mano 
Ir formarán fonda L a Pescadora, frente á la Cárcel 
aúmerj 6 all' darán rarón. 7601. 4-7 
S E S O L I C I T A 
un asiático general cocinero, que traiga referencias, 
De no ser buen cocinero que no so presente. Ancha 
del Norte n. 205. 7645 4-7 _ 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O U N licenciado de Orden Público, sabe bien el oficio 
V ha trabajado en casas particulares y de comercio; 
tiene quien responda de sn conducta. Aguila 114, al-
tos, caart .i n. 10, entre Barcelona y Zanja. 
7633 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares para criar á leche entera, la 
que tienen bnena y abundante. Salud 86 y la otra 
calzadade Vives 109: tienen quien las garantice. 
7629 4-7 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A 
y j na edad desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano. Ii.f. rmarán San Nicolás 81 6 Tacón 8. 
7695 4-7 
BARBEROS. 
Se solicita un oacial en Habana 127, Dos de Mayo. 
7576 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y tenga informes. 
Impondría Linea número 86, Vedado. 
7374 4-6 
ü N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de criaba ^e mano ó menejadora en una 
oa.'a part'cu'ar; t en^ quien responda de su persena. 
Para informarse dirigirse á San Pedro n. 6, fonda L a 
Perla. 7r72 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color de 10 á 14 años. Cal-
zada del Monte número 127, altos de la bodega. 
7558 4-6 
AV I S O I M P O R T A N T E — U N A S E Ñ O R A E X -trai jera que posee el Francé", Inglés y Español, 
se ofrece á las familias para pr-starles su asistencia 
en el visje, bi> n pea á los Estados-Unidos ó Europa: 
lo» que la interesen en ti corriente mes, pueden avi-
lar en la imprenta ' - L a Moderna," Composte!a nú-
mero 69. altos: no se m a r ' 7 5 1 5 4-6 
1 5 0 , 0 0 0 P E S O S O R O E S P A Ñ O L 
se emplean en compra de casas en pacto de retro ó 
venta real ó hipotev.a de las mismas en partidi.i MU 
corredor razón Galiano caraiseria entre San Rafael 
v San José de 11 á 2 hora fija ó dejen aviso á otra 
hora 7467 8 5 
A. P. Ramírez, Amistad 75 
solicita á D . Domingo Govantes 
interés. c 853 
para un asunto de 
8-1 
S E S O L I C I T A 
•m muchacho de 14 á 16 años, peninsular, para a-
prendiz de comercio para un establecimiento; no ga-
nará sueldo ninguno, solo la comida y ropa necesa-
ria. Q t e no so presente si no tiene persona que lo 
¿aran tice. 
O ' R E I L L Y N . 101. 
C 911 2-7 
I M P O R T A N T E . 
Se necesita un socio con seis á siete mil pesos de 
capital en establecimiento ya en marcha, para hacer 
compras en Cataluña de artículos que dan aquí mu-
cha utilidad Se le da la gerencia, la mitad do las 
utilidades y el manejo de su propio capital y se desea 
que él mismo vaya á comprar. 
Informan en el despacho de este DIARIO durante 
tres dias. 7594 4-7 
BARBEROS. 
Falta uno en Dragonea 37j que sea bueno, entre 
San Nicolás y Manrique, barbería. 
7605 4-7 
IM P O R T A N T E . — S E S O L I C I T A U N S O C I O para una tabaquería y otros negocios con 300 pesos 
uaes hay mes que se ganan 200: el mismo tiene de 
venta 6 cafés y billar y dos bodegas, sin intervención 
lio corredor. Preguntar por L , Jorge, café Regional, 
Baratillo n. 8, de 6 á 9 d* la noche. 
7615 4-7 
NE C E . S 1 T 0 U N G R R f N T E Q U E D I S P O N G A de 100 á 200 pesos para hacerse cargo de un cafó-
f'i-ida, $35 sueldo y el 5 por 100 de las utilidades, y 
tengo cocineros porteros, camareros y criados hem-
bras y varones. Los dueños de casa pidan. Obispo 67 
informsj'ín Angel García. 
7592 4-7 
DE S E A N E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N matMmo'-io peninsular de portero y criada de 
mano, juntos ó separados, tienen personas que ga-
ranticen su conducta. Pasee de Tacón n. 30 ó Empe-
drado 11. 7593 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A blan-ca de moralidad en casa de corta familia, tiene 
lersona que respomla por ella. No duerme eu el a-
omodo: informarán en Jesús Peregrino 45, entre 
Marqués González y Oquendo. E n la misma casa se 
coloca un cocinero peninsular de moralidad. 
7611 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C E I A N D ' 7 R A pe-ninsular, joveu, coa buena y abundante leche, 
para criar á leche enters: tiene tres mese* de parida 
) personas que r--.ponda i por ella Informarán calle 
da Manrique n. 120. 7635 4-7 
D E * E A C O L O C A R S E 
una joven blanca de criada de mano ó luaiejsdora: 
no tiene ^conveniente en ir al campo. Empedrado 
número 12. 7m 4-7 
S E S O L I C I T A 
na peninsular de mediana edad para criada de ma-
o, ha de saber bien su trabajo y andar muy limpia. 
Cou buenas nfeieucias. Reina 129, esquina á E3co 
bar. 7610 4-7 
AG E N O . A E L N E G O C I O T E L E F O N O «ihe Esíe Centro zeneral sigue ofcecieudo tods clase 
servicio djmébtico, criumlerus más de 40, coche 
res, pages. cocineros, porteros, criados y criadas para 
viaje, maneja loras; necesito 10 criados todos garau-
ázades. Aguiar 63, R . Gallego, 
7.̂ 8_4 4-7 
i J F S O L I C ' T A U N A M A N E J A D O R A D E 30 á 
¡O 10 afios de edad, que sea cariñosa con los niñ- s y 
de toda moralitiad. Luvanó 28: en la misma te ven-
den los i-Gtbies completos de un matrimonio. 
7583 4 7 
D E S E A COLOCARSE 
'e triandera una joven peninsular de dos meses y 
medio de rarida tieiie abundante leche y buena y 
personas que respondan por ella. Informarán Dra-
gones 46 7H( t 4 7 
f T N A J O V E N D E B A S T A N T E M O R A L I D A D 
l̂ i y bnena educación si-licita colocarse p í a acom 
pafiar alguna señara y ayudar en los quehaceres de 
la casa, »ea en la H i . r a ó en campo. Dirigirse á 
Aíruila 370. 7603 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera blanca, no tiene inconveniente en ir al 
"̂imo ó punto de lemporada. Cienfuegos í>. barbe-
ría. 7S98 4 7 
Q Ü P L I C A . — S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
O r o de la morena Silvestre Coppinger. qne hace 18 
iños fué vendida al ingenio "Luisa do Baró:" su h jo 
agradecerá al que dé rszón de su paradero en la calle 
itl Sol n. 110, á Ricardo Villalba Coppinger ó á F e -
•iciano Sánchez, quien conoce á sn hijo.—Se suplica 
ta reproducción á todos los periódicos de la Isla. 
7546 4-8 
NA C O C I N E R A P E N I N S U L R R A S E A D A 7 
de buerias coslutnbres desea coíooaise en ea- a 
particular ó establecimiento: sabe cumplir con su o-
idigaeión y no duerme en el acomodo; tiene quien la 
garaiitiee" Impondrán Someruelos 56. 
75Í7 4-6 
A ^ C O M E R C I O . 
Un buen tenedor de libros, con las mejo-
res referencias, desea encargarse de la con-
Dabilidad de varias casas, dedicando á cada 
ana de ellas las horas que sean precisas pa-
ra tener sus libros al día. 
Fu asignación mensual, desde dos cente-
nes en adelante, según el trabajo que deba 
hacer. 
Para informes en L a EstreUa de Oro, 
Compostela 46, todo el día, y en " L a Flor 
de Morales", Galiano 127, de 7 á 10 de la 
mañana. 7578 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: sabe coser y 
tiene quien garanrice su conducta. Im.iondrén Apo 
daca 6. esquina á Cienfuegos. 7564 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, tiene quien responda por su conducta: informa-
rán Zulueta esquina á Animas, bodega. 
7ó';5 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna peninsular de mediana edad de criada de mano 
ó manejadora, teniendo buenas referencias y quien 
responda por ella. San Lázaro 261. 
7551 4-6 
5 0 , 0 0 0 pesos 
se dan con hipoteca hasta en paradas de $í-00, en el 
Cerro, Jesús del Moute v Vedado. Amistad 142 bar-
uería del Sr. Agu'lera 6 Nueva del Cristo 34. 
7561 4-6 
F A R M A C E U T I C O 
Un joven con esmerada práctica desea colocación 
en cualquier punto de la I s f en la calle de San P e -
dro, fonda L a Di-minica, daráa razón. 
7-57 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
na espléndida criandera á lecho entera, tiene veinte 
nueve dias de parida y personas qua la r« cumien 
uen. También su lech» es reconocí 'a pormur buenos 
lédicos. Dirigirse á la quir ta de Pozos Dul^.es, le-
tia E . Velado ó calle de los Baños n. 13. 
7533 4-6 
r N T F R P R E T E . 
Se ofrece uno con mnch'i. práctica para prestar sus 
s<-rvicio8 en hoteles ó con familias parti. ulares quo 
ruieran vi j a - ai None ó Eu.-opa: tie'ie bu-cas refe-
encia». Habana 1¿4 recibe avisos Manuel Rodrignez 
7514 4 6 
V E D A D O 
Costurera, una joven blanca corta y entalla por el 
fiírurin. deso ut.a casa donde coser de 6 á 6 en el 
W i ü d o : informarán calle 6 n. 11, emre 9 y 11, 
75*7 4-6 
C j E N E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E -
O m n u'ar de criandera, la que tiene buena j abun-
iaute leche para criar a leche entera: tiene quien 
-erponda por e la eu casas donde enturo colocada. 
Informarán calzada del Monte 2CS, café. 
7580 4-6 
Criada de manos 
So solicita una blanca, que sea lista y buena: se 
gan trei* centenes oro al mes. Neptuno 2 A, á to-
as horas. 7.r75 4-6 
/ " ^ R I A N D E KA. D E S E A C O L O C A R S E , está sa-
Vyna y robu-ti, tiene buena y abundante leche, 
;.nt'i es í t í qoe puedo criar dos niños á Ja VPZ. tfm-
b't-r si la s i í ic i tan p?ra fnrra de 1* población ó el 
•arupo no liene inco/ivei.iente en ir. Inf.jrm; rán á 
..da'.- b ras i el día en Oficios 15, fonda £1 Pdrranir, 
_7579 4-6 
OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
1 feo] •locarse, uno de portero ó criado de m ¡xio en 
.imacézi ó para hombres scios, el otro de cocinero ó 
criado de mano: tienen qni»n responda por su con-
ducta: firmarán Aguiar uúmera 92. 
7553 4-fi 
V E D A D O 
Se alquilan calle 5? n. 84 y F . núm. G: la primera 
cumpimta de sala, comedor, cinco cuartos, cocina, 
cuarto para criado, agua * portal, y la segunda con 
cinco grandes habitaciones, cocina y cuarto para 
criado, con un hermoso solar CBrcado, á una cuadra 
de les baños. L a llave del n. 34 al lado y la del n. 6 
en la bodega: informarán eu Amargara 76. 
7607 4-8 
Se alquila en dos onzas oro l j casa Lagunas núme-ro 12, á una cuadra de Galiano, acabada de pintar 
y ponerle suelos nuevos, con hermosa sala, 3 cuartos 
bajos y uno alto, buena cecina de azulejos, persianas 
y agua: la llave al lado en el número I t ; su dueño 
Aguacate 12 . 7651 4 8 
Se alquila la caea calle del Tocadero número 36 de alto y bajo; parte baja, sala, un cuarto, comedor, 
cocina y agua; parte a'.ti, sala, dos cuartos, balcón á 
la calle y servicio de letrinas arriba y abajo: al lado 
está la llave y dan razón. 7662 4- 8 
S E A L Q U I L A 
el espléndido piso alto de la casa Biela nú 
mero 117: en los bajos informarán. 
76G7 4-8 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado por un a ñ o una preciosa casa recien 
construida en dos antas y media ni mes, situada eu 
la callo 15 n. 109. Informarán Aguiar 116. 
7471 4a-4 6d-5 
Los dueños del "Teatro de Cará 
cas," eu Carái'as, capital de la Repií-
blioa de Venezuela^ solicitan corres-
ponsales .en esta ciudad^ que Ies ha-
gan proposiciones por compartías de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el niíís bello y có-
modo de Tenezupla, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istúriz, en 
Caráca?, cálle Efite 4, número 36. 
Dirección para Ealogramas: 
c 852 61-lJn 
SE Ñ O R E S D U E Ñ O S D E C A S A S — S e desea comprar una casa de esquina de 6 á $8 000. Otra 
de 1;000 á $1,500 Otra de 2 á $3,000 Y otra de 4 á 
$ó.000. Informes M. Alvarcz. Aguacate 64, entre O -
ReiHy y Rmpedredo. 7733 4-9 
A V I S O . 
Se desea comprar nna casita por los Alrededores 
de la Habana, que no valga más de 1,000 pees. I n -
formará n Teniente K ey 58. 7567 4- 6 
Se compra en todas cantidades. 




E H A E X T R A V I A D O D E L A C A S A C A L L E 
le í Prado número 21. un perrito ratoner.i, color 
alazán, con las orejas cortadas y que entiende por 
Alí. E l que lo entregue será gratificado. 
7755 4-9 
SE H A E X T R A V I A D O D E L A C A S A C A L L E de Industria LÚm. 121, una perrita Puck que en-
tiende por "Cúqni". E l que la entregue será genero-
aamente gratifiuudo. 7614 4 7 
P É R D I D A 
E n el puesto de tabacos y cigarros de Monte es-
quina á Egido, se ha extraviado el número 77'J, co-
rres pon; líente al sorteo número 1,476 qne se ha de 
celebrar en ^ Habana el día 16 de junio del corrien-
te año. cuyos folios son los siguientes: del 1 al 10 y ol 
12, 13, '6, 17 y 18. E l que los entregue en este bara-
tillo será gratifiuado, advirtiéndose que esUn toma-
das todas las precauciones para que «e efectúe su 
pago, por sor suscrito en propiedad. 
7*02 4-7 
PE R D I D A . E L L Ü N E S E Q U E D O O L V I D A -do en un coche de p'aza un paquete couteriendo 
dos l^onoitos de pasta; el que los entregue en Obispo 
n. 133, librería, será gratificado. 
7573 4-6 
I f I L M 
Se alqaila una hermosa y frese número SO, de dos veutai.a.s, casa callo de Colón zaguán, saleta, tres 
artos bajos espaciosos, piso de mármol, agua é 
inodoro y dos entresuelos el fendo, á dos cuadril del 
Prisdo: gana 58 pesos oro mensuales: sn duefa Cam-
panario número 49. Informará su apoderado I 
7731 4-9 
CIB eíquilan los altos de !a ca-a S i n Juan de Dios 
joc'iinir.ro 6, compuestos de comedor, cinco cuartos, 
cocina, rigua y demás servidnmhr-1. Informará don 
DumiLgo Rodríguez, droguería " L a Centri l ." O^ra-
pía 3^ y ^5. E u i* mitma se solicita un aprendiz para 
una biitioa. 77Í1 4-9 
Cuba número 39. E n esta espaciosa y ventilada ca-sa se alquilan hab'tar.iones propias para escrito-
rios y dos inferieres á h iinures t>olos, con pisos de 
¡nármol y moséico é inodoros á la americana: tam-
bién los baios para cuatqaiei clase áü depósito. 
77'il 4-9 
IT̂ n CoiiPu'ado 12¿, casa decente y muy tranquila l^e alquilan habitaciones altas y nna hermosa sala 
cou dos veutanas á la ea'le, con asistencia ó sin ella: 
hay l año , ducha y demis comodidades, precios m ó -
dicos 77¿t 4 9 
dos hermosas y ventiladas habitaciones altas y unos 
espacio'os entresuelos en Monte número 181, 
77i3 4-9 
CUARTOS. 
Se alquilan hermosos y ventíKdos con ó sin comi-
da, y también do» cuartos y una gran cocina contigua 
todas dan á la calle. Troeadero 83, esquina á Blan-
co. 77,54 4-9 
M A R I A R T A O . 
Se alquila la hermosa casa Pluma n. 2, esquina & 
Samá. Informarán en O'Reilly 69, peletería, de una 
á tres. 7757 8-9 
En cinco centenes, la bonita casa de mamposteria, moderna, con cinco cuartos, Animas número 66, 
en Onanabaeoa, corea de los baño», oaraderos y co-
legios. E n el 68 informarán. 77^6 4 9 
San Lázaro 45, frente á los bafios. 
Sa alquilan espaciosas y frescas habitaciones, con 
muebles ó sin ellos, á hombres solos. Hay baño. 
7725 6 ± _ 
Se alquila por la temporada ó por años la hermosa casa-quinta titulada San José eu los Quemados de 
Marianao, á propósito para una numerosa familia: 
puede verse y tratar á tudas horas en la misma á eu 
ivíarianao, San Celestino n. 11 7717 4- 9 
PO K A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den todos los muebUs de la casa Carlos I I I nú -
mero 6. entresuelos. Pueden verso de doce á tres. 
7719 4-9 
S E AIiQUTL-á. IT 
los altos de la ca<>a Piíuoipe Alfonso n. 74, compues-
tos de 8 grandes y hermosa» habitaciones, ala, co-
medor dos cocinas y (ios llaves de ggaa. E n la mis-
misma informarán. 7718 8a-8 8(í-9 
Ctiete casas en San Lázaro calle del Vapor números 
•O^o al 27, tienen agua y cloaca y se arriendan j u n -
tas mu> baratas Lagunas 28 y 30, Blanco n. 43, ca-
paz pera dos familias, acabada de pintar, con a^ua y 
tiEiío, Pocito 26, Campanario 173 con tres cuartos. 
Escobar 175 con 3 cuartos. Sitio» t.42 esquina á Esco-
bar, Pefialver 78 esquina á Lealtad á propósito para 
establecimiento y para particular con agua, Gloria 
101 con sitos con 2 sabs y 3 cuartos, con agua, de-
sagüe, independientes. San Miguel ¡90 con 6 cuartos 
los carteles indican llaves. Reina 82 informarán. 
7692 4 8 
S E A L Q U I L A N 
á precios módicos, para hombres solos ó matrimo-
nios sin hijos, las magníficas y ventiladas habitacio-
nes de los altos de la cusa Inquisidor esquina á L u z . 
7f87 4-8 
Tirtudes número 1 
Se alquilan babltnciones altas y bajas con aeisten-
cia ó sin ella, con vista á la calle y entrada indepen-
diente. 7tí8'< 4-8 
SOL NUM. 121. 
S E A L Q U I L A N unos entresuelos compuestos 
de cuatro posesiones con piso de mármol; unos altos 
muy fresco» con dos cuartos y un sa'ón grande; cifico 
pososio. "a en ol piso principal juntas ó separadas, 
son muy espaciosa-*, suelos de mármol, mároparas y 
peisiauas todo el frente del patio, to'lo con agua y 
demás comodidades. E n les a'tu» informaián. 
7685 4-8 
Se alqu la la espaciosa y ventilada casa calle de la Lealtad n. compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, patio, llave de agua de Vento y toda 
de azotea; eu la ¡sodvga esquina a Sitios está la llave 
y su dueño Sitios 50, tratará de aus condicioue-i. 
7^.> 4.7 
Se alquila la conocida y her-
mosa casa-quinta de Campo 
Florido, Samá n. 26. Informa-
rán en la misma. 
7*61 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto Concordia 86, entre Escobar y Ger-
vasio. Impondrán Lamparilla21, altos. 
7623 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, una Manrique 128, de tres ventanas, cons-
trucción moderna: y otra Dragones 37, de sal?, ^ 4 
cuartos. Informarán Salud 23. 7621 
A V I S O . 
Se alquilan los hermosos entresuelos de la calle de 
Zulueta n. 73, entre Monte y Dragones. Monte n. 2, 
informarán, 7612 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Príncipe Alfonso número 2 
esquina á Zulueta: en la misma informarán 
7618 4-7 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan unos frescos y ventilados en la hermC' 
sa casa calle del Prado n. 91, con baño, entrada in-
dependiente y grandes comodidades. E n la misma 
informarán. 7620 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y una espléndida cocina en muy 
poco precio, con tal qne sea a un matrimonio ó corta 
familia sin ¡nflos, de reconocido orden y moralidad. 
San Rafael 72. 7617 5 7 
E N $ 3 4 
oro del cuño español, se alquila la casa Lealtad 6]; 
cuatro cuartos bajos, un entresuelo y uno alto. I n 
formes en el ti. 51. 7622 4-7 
Habitaciones altas á hombres solos, cou algunos muebles, servicio de criados, gimnasio, y baños 
gratis, entrada á todas horas; desde $6 á $10-60. 
Compostela números 111 y 113, entre Muralla y Sol 
en la misma se solicita una cocinera. 
7585 4-7 
Casa de familia. Prado 89 
Se alquilan frescas habitaciones lujosamente a-
muebladas á precios sumamente módicos: se cambian 
referencias. 7«38 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones á dos cuadras de los Par-
ques, con ó sin asistencia. Concordia 7. Hay ducha y 
baño en la casa 7^33 8 1 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa quinta calle 7 esquina á 12 
;. 129: tiene baño, jardín, &'\ Impondrán Prado 83 
en San Lázaro 138. 7248 15-31 My 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa propia para familia, en el Vedado, 
calle ID n. 7. Informaran Riela I I , alm neón de teji-
dos. 7204 15_«0 
mesa 
llosa 5. Tulipán. 
A furnished room wito balcony to let. 
«934 26-24 Mv 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa calle Quinta número 55, compuesta de sala 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
eusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. E n el n, 53 eatá la llave é infor-
marán, así como en la calle de la Obrapía n, 8, es-
juina á 1 ficios, almacén de víveres. 
6173 SO 9 My 
W 8 M S C 8 S F e É Í C l S i t í ! 
GA N G A . — E N $2,000 V E N D E M O S U N A C A S A en la calle de Mureno, Ce. ro, de tabla y tejas, con 
3 buenas haf'itaclones, hermosa sala y comedor, patio 
y traspatio, un boni o jardín, agua, gana $20, tiene 
mnchos árboles frutales, pues se compone de 3 sola-
• e». Darán razón eu Aguaote n. 58 —Telefono 590. 
J . Martínez, 7724 4-9 
45, Empedrado, 45 
Se alquilan dos haMtaoiones altas muy frescas, 
juntas ó separadas, á hombres solos ó matrimonio sin 
MÍOS. 7(531 4-7 
S E A L Q U I L A N 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cocina con azotea y agua. Kmpe-
drado 33, inmediato á la plaza d'j San J uan de Dios, 
7600 4-7 
B A B A N A 108 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
asistencia ó sin ella. 7637 4-7 
cou 
So alquila la casa Sol número i-9, casi esquina 6 V i -llegas en $31 oro, cou sala espaniosa, comedor, 
tres cuartos, etc. Infirmarán San Rafael 71: la llave 
enfrente. 7599 4-7 
GRAN LOCAL SE ALIjüILA 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fáMca de licores. 
75)8 4-7 
C O M P O S T E L A 150 Y P A U L A 52 
Eri estas dos cisas rec iifleadas de nuevo se alqui-
lan habitacion< s con bsK-ón á la calle, bajas y altas, 
también una sala con dos ventanas á la c dle, baño 
de m'rmol y mosáico, inodoro, desde un centén á 
tres. 7590 4-7 
ATENCION.—Consulado n, 122.—Inmediata al Parque, casa de familia, re alquila una preciosa 
sala, un zaguán y varias habitaciones alta», todo ba-
rato. Se 'iespachan comidas en 1-. casa y á douiicilio. 
7569 1-6 
La casa calle de Inquisidor número 37, se aluu 1«: á la otra puerta está la llave Calzada del Cerro 
n. 550 darán razón. 7534 4-6 
Santa María del Rosario 
Se alquila en este hoy sano puéble la casaquinta 
" l a Candad, la más cerca de los Baños con ocho 
cuartos, caballeriza, gran patio y muchos ái boles 
frutales de todas clases: su alquiler arr«g1rido á la 
fitu.ición: 3 onzas oro mensuales por la temporada. 
So puede ver A todas horas; su dueño Villegis u . 50, 
alr. s. 7552 5-6 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa Ani -
mas 178. E s de construcción moderna y reúne todas 
las condiciones qne puede exigir una familia acomo-
dada, I i formarán B^lascoam n. 2 A. 
7.^2 10-6 in 
M A M A N A0. 
Re alquila, enteramente amueblatla, la hermosa 
-rasa calle de la Pluma c 8. Informarán e n la calzada 
T^cal, estab ec,miento de D. Cailus Martín, donde se 
encuentra ln lia ve y ta rabión en Amnrgura número 
21 en ea*a ciudad, bufete del Ldo. Sola. 
7695 s 10-8 
P R A D O 9 4 , B A J O S . 
Pe alquilan dos hald'aciouoa amuebladas ó si 
mueblar. 7-91 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bsjo» de Aguiar 28. propios p'ira una corta fami-
IU, e i 4 centenes, con dos meses cu fondo. E n la 
misma impondrin- lc57 4-8 
S E A L Q U I L A N 
varias babitacioues on un entresuelo juntas ó separa-
das á hombre solo ó matrimorio sin niños, calle de 
San Ignacio a. 90, 7698 4 8 
Se sluuíla la casa Neptuno núm. 92, compuesta de cuatro • nartes bnjos y uno alto, sala, saleta y co-
medor, piso de márniol y mosaico, cuarto para baño 
y demás comodidades, propia para una familia de 
gusto. L a il.ve en el osfé de Neptuno y Campanario 
767-; 4-8 
Se alquila la hermosa casa Lealtad n. F6, acabada de pintar, p'so» da mármoles y mosaicob, numero-
sos cuartos altéis f bajos, muy fresca y bien situada, 
propia nara una familia que desee rodearse do como-
didades L a llave en Neptuno etquiua á Lealtad, 
i-asa de préstamos. Informaróo Auoíttan, 6, d e 7 á 8 
de k mafiasa. 7600 10-8 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especiales para la 
conservación de esa piaría. Informarán Belascoaíu 
número 2 A. 7ñ63 10-fijo 
dentro de la Habana, un hermono piso principal muy 
claro y ventilado, hace esquina, compuesto de siete 
habitaciones, dos salas, comedor y escalera de már-
mol, siendo los suelos de mármol y mosáíoos; con 
mamparas y demás comodidades, propio para fami-
lia acomodada casa de huéspedes ó escritorio co-
mer ial; 'le su precio y condiciones. Blanco 33 ó San 
Juan do Dios 8, altos. 7656 4-6 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en casa particular: informarán Salud 25. 
7536 4-6 
60, B E R N A Z * , 60 
Se alquilan hermopa' habitaciones muy frescas; 
cou vista á la calle, amuebladas y sin amueblar. 
7P82 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Zulueta 73, unos entresuelos amueblados á matrimo-
nio eia niños ó á caballeros solos eu muy módico 
precio, 7559 4-6 
Punto céntrico. Habana esquina á Empedrado n ú -mero 55 se alquilan unas hermosas habitaciones 
con vitda al Parque, coo toda asistencia para matri-
monios y personas decentes, hay sala para recibir y 
bañes. 7487 5-5 
C A S A - Q U I N T A 
Se alquila la situada en el V E D A D O calle 2 n. 8, 
esquina á 13, Ocupa una magnífica pos'ción topográ-
ftea y tiene cuantas comodidades puedan desearse 
informarán calle de Cuba número 1. 
7482 8-5 
A C O S T A 14 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos de es-
ta cusa. Impondrán en la misma. 
7515 6 5 
Sealquiia el fresco v «'pacióse local aonde hasta la fecha está establecida foud i y cafó, sito en la 
oall»" de Sau Pedro entre Obispo y Justiz: también 
tiene entrada por Baratillo número 3 y se venden lot. 
enseres de dicho establecimiento por no poderlo asis-
tir su dueño. 7476 6 5 
Se alquila la casa calle 4 eoqu na á 5? en el Veda-do: tiene sala, comedor, 6 posesiones y un cuarto 
de criado 9 llaves de agua, inodoro y baño, es muy 
seca fresca y alta de puntal. Puede verso de 11 á 5 
7460 5-5 
Se alquila por años una maguifua casa uiiuada en el Carmelo eu la calle 18 n. 29, á tres cuadras de la 
Linea, con su sala, comedor, tres cu«rtos cocina, 
cuarto de baño y llave de agua, y se da en 6 centenes 
de alquiler ¡nensuales, lafoemaráu á ia OUA puerta. 
7531 15 5 J n 
V E D A D O . 
Se alquilan unos frescos y bonitos altos compuestos 
de sala, comedor y 4 cuartos, baño y demás comodi-
dades: Además 2 casas también en las mismas con-
diciones bien sea por tfio ó p-jr temporada, fituadi' 
todo en lo más céntrico del poblado; raile 7* ó ne 
calzada n. 80, bodega la "América", informarán ó <o 
Villegas 98, en la ini'ma se venden nn j êgo de sala 
de Viena en bueu estado y algún f tro mueble y iám 
paras^ 7433 8 -8 
SE alquila la hermosa casa acabada de reedificar calle del Trocadero n. 63 compuesta de sala, sale-
ta, saleta de comer, seis cuartos baj ^s. d s altos 
cuarto de baño y agua en tres onzas y un doblóní 'a 
llave en el número 67; informarán Perseveraiioia 27, 
de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 t:irde. 
7435 15 3 
E M P E D R A D O 7 5 
Se alquilan frescas y v ntiladan habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó tristriinnuios bin h j >8, si 
tuadas á dos cuadra» de IOJ tc-at os v parques 
7 21 15 3 
\ 7 E D ' \ D O , — S e alquila en módico preciu una ''asa ' á media cuadra de la línea, punto excelente, vis-
ta preciosa y comodidades para cort» familia. Callt 
8 número 17, informarán los días no febtivoa. 
71011 8-2 
M arianao, E u el mejor pumo de los Quemados, á tres cuadra* del Paradero, se alquil.i muy uara-
ta, una hermosa casa capaz para dos familias, poi 
temporada ó por años, hace esquina, tiene dos jatdi 
nes. patio, traspatio, caballeriza eochera, pozo con 
excelente agua. También se vende. Informes Mura 
lia esquina á Bernaza, sombrerería. 
7342 8-1 
Amistad 81 entre S Rafnel y S. José.— Se alquila ésta espléndida y Weñ siiuad* casa, acabada de 
reedificar Tiene magníficas habitaciones, altas y ba-
jas con sus p 'largaiieio». y piso de mármol, baño, 
inoiloriip v cabttlltr zn. Puede verse á todas horas. 
E u la raijroa infnrmárfti) 7317 8-1 
S 3 A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo de la calle del Prado n 33, E u 
la misma ó euSau Lázaro 138 informarán. 
7249 15-31 My 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende un café y biliar, por enfermedad de su 
dn. ño Vista hace fe Informarán Campanario nú-
mero 124 7730 8-9 
DR A G O N E S $9ii00: S A N N I C O L A S $7.600 y 6.50ü| Arsenal E^ido $-.S00; risto $5i 00; pn-
BMén tOOO; Reina 12000; Bern-za 350''; Monte 3500; 
Acosta 3500; ORei l ly 20,000, Angeles 7. 
7746 4 OjniÉÉi 
C E L E DE M MIGUEL 
E n $4800, rebsj indo 100 se vende uoa casa con 
sala, saleta, cuatro cuanos, cocina, baño, inodoro, 
aguaydesuaüe gana $47-70 Produce el 1 por 100. 
I-forma Esteba • E García. Lagunas t!8, bajos, 
única persona autorizada para su venta. 
7739 4.9 
SE V E N D E I.A C A V A D O L O R E S N U M E R O 5 en Jesús del M nte, barrio de Siutos Suárez eu 
65- peso* oro hbre para el vendedor, compuesta de 
sala, comedor y dos cuartón, de portal: Impondrán 
en la misma ralle número 21 á cualquiera hora. 
7736 4-9 
f flINt'A R U S T I O A S E V E N D E O S E A R R I E N -da en proporción, un» de dos y media caballerías 
de tierra en el Calvario, e-i buen terreno y queda 
próxima á la calzada. Itiforman Misión número 27. 
772! 4_9 
SE V E N ü E E N 6,50(» P E ^ O S U N A C A S A E S -quina con boíl ga y paga buen alquiler; en 4700$ 
en pacto una casa en el Vedado acabada de fabricar, 
de portal; en $'5 000 una esquina de alto con esta-
blecimiento; en f>00(i una do zsguán en Consulado 
en 16,010$ una esquina con establecimiento de bode-
ga. Concord a 87. 7714 4 9 
AT E N C I O N — T E N E M O S C A S A S D E T O D O S precio»: Estrella 4.ÜI 0; Antón Recio 2 casas 
•\0o0; Concordia 2 COO reconoce un censo: Malri 
^,100; F»ctori i 2,000; Lagunas 4,orO; Gervasio 2 ca 
sas 12,000 cada una v 3 • as s de préstamos. Dirigir-
se de 11 á 4 San José >18 ó Teniente Rey 95. Valiña 
y Comp. 7759 4 9 
SE V E N D E L A OASA C A L L E D E L O S C O ^ rrales n 80, entre Aguila y Angeles, en $2,500, ó 
se cambia por otra dando $2,00<» más, que se halle en 
ona de las calles do N ptuno. Lealtad, Escobar, San 
Miguel ó Amistad. Dirigirse por escrito á D . A, R o -
dríguez. Industria lv<6. 7749 4.9 
Se traspasa e l local 
por una módica regalía, de la calle de San Rafael n. 
21, por trasladarse el establecimiento que lo ocupa á 
otro más amplio. 7744 4-9 
S E V E N D E N 
dos casas y dos solares on lo mejor de la Vívora, muy 
hermosas y baratas, de mamposteria y madera. I m -
pondrá su dueña á toda» horas. Escobar 159. 
7723 4.9 
EN V E N T A R E A L L A S C A S A S S 1 G Ü I E N -tes: Jesús del Monte en la calzada con pot.al 
5.500; barrio del Angel 5,f<00; calle de Romay da ma-
dera casa y accesoria 14 frente 40fondo 1,2^0: Gloria 
1,000. De más pormenores Habana 18 de 11 á 1 de la 
mafianat 7670 4 8 
S E V E N D E 
la bodega Zaragoza n. 22, sin intervención de corre-
dor y por la miUd de su valor, la casa quída de val-
de por su alquiler. Informarán en la misma, 
7684 g 8 
EN 11(0 P E S O S O R O S E V E N D E Ü N S O L A R Factorí;i 57, libre de gravámenes, terreno propio 
con unas habitaciones ií teriores que ganan dos cen-
tenes y por necesitarse y con urgercia de momento 
el dinero se hará nna pequeña rebaja: su dueño Mer-
caderes 39 cafó, ó San Ignacio y Teniente-Rey, bo-
deg.i, 77''2 4-8 
Buen negocio para el que áesee 
establecerse 
Se vende un antiguo y acreditado establecimiento 
de ropa, que está próximo á los teatros, ó se admite 
un sordo que sepa cortar de sastrería y camisería con 
perfección y que tenga algún capital; pues reuniendo 
las dos primerüa da muy buenas utilidades. Informa-
rán en esta Rodacr ión, 7684 4-8 
BÜ ^ N S O L A R , - S E V E N D E E N J K S U S D E L Monte, bamo de Coneh , manzana 4?, solar nV 6: 
perfioie 1,027 varas pb-nas, haciendo esquina á 
taré» y Arango. Además, tres casas en S»gua, 
¿al 95, 77 y 99. esquina ít Piogrcso y P aza de A r -
mas. Informarán Sol n. 20, botica L a Marina. 
76 6 4-8 
S E V E N D E N 
ó se alquilan las casas Blanco números 2 y 4, libres 
de gravámenes, en 4.600 pesos. De 7 á 9 y después 
de IHS 3 Ancha del N- rte u 151 (ciento cincuenta y 
uno) al ..s. 7690 4 8 
S I N C O R R E D O R E S . 
Se vende nna casa es<|uina ocupuda por estableci-
m ento, en punto céntriuo, con todas la» comodida-
des, en el í> fimo precio de $! 2UÜ oro, D„ráu razón 
Dragón, s 47. 76R6 la-7 3d-8 
Q E C O M P R A N C A S A S E N E S T A C A P I T A L 
O q u e produzcan esde 2 á i0 onzas mensuales cada 
u^a, puntos céntricos, tenga ó no establecimiento; 
no i-e tiats con terceras personns Monte 9', esquina 
á Aíruila. de 8 í 11, 7612 4-7 
Q E V E N D I S P O K A U S K N T A K S E S U D U E Ñ O 
j o u " » acr. diiada relojeiía en buen punto con más 
de diari s de entra a. ta biéu un armatoste de 4 
por 3 v con cristales S.i alquila una casita en 3 do-
ble es en I - calle <ie Oquendo n. 12, entre Salud y 
J . Peregrino impondrán 
76i 8 4-7 
BO D E G A — E N $'.ñ00 V E N D E M O S U N A que ha-e un d'ano de 18 á 2 '$ en el barrio de Colon, 
es u a v*rd dera ganga: ios que deseen establecerse 
en bodega», cafés f .IHÍSR y ivstxurants hagan una 
vis ta á Aguao-ta 58. teléfono P90, que 'on beguridad 
han de emplear hien su dinero. J . Alartínez y Hno. 
7648 4-7 
PL A T E R I A Y R E L O J E R I A , S E V E N D E UNA en uno de las pu tos mis cé-itricos de la Halfana, 
con una gran marchantería y á propósito para hacer-
la joyei ía Se da en b go precio por tener el dueño 
que marchar al extranjero. Informarán Agui'a nú 
mero 126. 7606 8-7 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R -.iona se vende una finca nceva de 37 caballerías 
de terreno, de eUas 18 de monte y una sembrada de 
caña. Se lo pue le sacar más de 8000 cuerda de lefia: 
t'ene < j de agua fértil y chucho propio á la linea de 
MatatzBs: kfonnará Joaquín Marcoleta, en Guana-
bacoa, Concepción n. 6. 7649 4 -7 
POti A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N do una bonita casa en la calle de Manrique en 
5200 pccos libres para el vendedor y sin intei,ven'>ión 
de tercero, como .amblen un ju^go desala Luis X I V 
un magp ífico pianioo de Pleyel y demás muebles y 
flores: imoondrán Manrique número 28. 
7650 4-7 
Q E V E N D E ÜNA C A S A E N A M A R G U R A , sin 
Vlgravamee, cloaca; se necesita dinero j se da en 
$6,000 libres para ol vendedor. E n Compostela nú-
mero 2', de 6 á 8 y desde las 5 en adelante. 
7550 4- 6 
CA S A S E N P A C T O . — E u $5000 en pacto una ca-sa en el Carmelo, toda de mamposteria. de por-
tal. E n 6,000 en pacto, dos hormoBas en Marianao, 
inmediatas al paradero. E n $2.800 una casa con 
pnrtal, 4 cuartos y dos altos. Amistad 142, barbería 
del Sr. Aquilera. 7500 4-6 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L Z A D A del C' jro , á una cuadra d é l a iglesia, compuesta 
do «u portal, sala, saleta seis cuartos corridos á la 
brisa, ajruií corriente, acabada de reedificar, libre di; 
gravamen, en *4 000. Informarán Mercaderes n ú -
mero 4 A, de r a 4. 7510 4- 6 
EN E L U L T I M O P R E C I O D E $8 500 L I B R E S para el vendedor, se vende una bonita casa en 
Compostela, de mármol y mosaicos, techos de hierro, 
sin gravamen: su dueño se ausenta el día 20. E n 
Compostela núm 93 darán razón, de 6 á 8 de la ma-
ñana y riepde las 5 en ade ante. 7549 4- 6 
Q E V E N D E S I N I N T E i t V E N O I O N D E CO 
tttieñin .1 di.s cuadras do la calzada del Monte la 
casa Esperanza n. 127, de mauipostería, azotea, sala, 
saleta, diez cuartos, ugu» d^ 20 pesos en 2300 pesos 
oro Imnondráu San Nicolás 201, 
7510 8-5 
S E V E N D E 
una botica cerca de la Habana, punto de temporada: 
informHrán en B6l,ucoa:u número 50, bodega, 
7478 g 5 
BU E N N E G O C I O , — S E V E N D E ÜNA P A N A -lena eu inm°jürn.blea ••.ondn-ioneR propia para un 
• •l ii crMante por tener quo pasar á la Península »u 
durño 4 suncos de familia: informarán en Santa 
\M número 125 (Ri gU). 7360 5-5 
B Ü E N N E G O C I O , E N C I N C O M I L P R S O S se vende ó se alquila por temporada una cusa en 
el 1 ármelo, á una ruadra del pagadero de los carri-
os «¡el Urbino. acabada de fabricar. Informarán en 
•Miaroz n. 62 C I O 15-24 
Q E V E N D E U N U E K M O S O C A B A L L O I N -
v^glés-Cxnadá, machíro d« tiro, soln y en pareja. 
• Hro muy bueno, crollo de silla, t o i o s j ó v o n e s Se 
uedeu veri-nal Depó-ito do Material de C i r c s de 
fuliiil Bun uf el n. U8 P'-rmenores y tratos, 
en ol '-Café ' entral." 776J fi 9 
S E V E N D E 
en seis onzas una burra reeien parida mansa y de a-
ituodante le'-be: i tiimurfi «I S , Heredia PO Amar-
gura 2i de '2 á 4 7729 8-9 
^ E V E N D E U N C A B A L L O A M E u I ;ANO, c« 
OI1 r alaz >u, tuno y mae ti o de coe.be, de más de 8 
n .'ta», (ie toda confianza pura familia. Informarán 
l. 7 á 11 de la mañiuu y de 5 de la tarde eu adelan-
•e, Lenhad 16 7732 4-9 
P A J A R O S 
Se vende un par de pavos reales hermosos, en C o -
rrales 80 informarán. 7709 4-8 
GA N G A , — P O R NO N E C E S I T A R L O S U D C E ño se vende mny en proporción nna jaca dorada 
clara, de más de 7 cuartas, maestra de coi he, muy 
elegante y sin resabios. Pned; verse e i Jesús del 
Monte 146 y 148. Puente de Agua Dulce. 
7639 6 4-7 
UN C A B A L L O A M E R I C A N O , C O L O R R E -tinto, cojrip'etamento sano y maestro d« coche, 
solo y en pareja, de toda confianza para familia: pue-
de verse y tratar de su precio en la cochera contigua 
al entablo de D. Julio Tañí, Colón entre Prado y 
Mono. 7538 la-5 3d-6 
S E V E N D E N 
dos caballos «rfoilós de más rlé 7 cunrtss de alzada. 
Pueden v>-rse Buiascoain 41^ é informarán H i'nana 
TI, 114, altos. 7713 4-9 
V A C A S , 
Se venden buenas y baratas: informarán Aguila 45 
(altos{ 7524 8-6 
A B E J A S 
Se venden de 40 á 60 enjambres sn la calzada de 
Concha n. 21, bodega, cerca del camino Hacendados 
informarán. 7434 8-3 
S E V E N D E N 
10 caballos de 4 años de edad de más de 7 cuartas de 
alzada, de trote, sanos, apropósito para coc hesde 
Sarticulares, calle de S. Miguel frente al n. 221, tren e coches, e- quina 4 Oquendo, 7279 15-1 
C A R R E T O N C I T O . 
E n $26-50 oro, se vende uno de dos ruedas con sus 
arreos. Puede verse en Gervasio n, 134, esquina á 
Zanja. 7738 4-9 
G A N G A . 
Por ausentarse el dueño se venden juntas ó sepa-
radas guaguas, caballos f casas: impondrán Real 33, 
en MarÍHiiao. 7752 6-9 
SE V E N D E U N T I L B U R Y A M E R I C A N O E N muy buen estado con su lanza de pareja, des 
meses de uso, una pareja de caballos criollos y un 
tronco nuevo y además una limonera avellanada. A -
guiar n. 15. De 8 á 10 de la mañana y de 11 á 1 de la 
Urde, 7683 4-8 
S E V E N D E 
un faetón jardinera, nna limonera, un caballo de 
monta buen caminador y maestro de tiro y una silla 
mejioana. Darán razón Aguiar 134. E n la misma se 
venden dos armonium baratos. 7653 4-8 
G A N G A . 
Se vende un carretón con sus arreos y dos mulos 
criollos de seis cuartas y media de alzada, de cinco 
años; todo en buen estado. Informarán Concordia 115 
A, café. 7710 4-8 
FA E T O N A M E R I C A N O . — S E V E N D E E N proporción, está flamante, acabado de recibir, 
muy elegante, ligero y cómodo, propio para módico 
y para persona de gusto. Puede verse á todas ho-
ras en J e s ú s d e l Monte 146 y 148. 7641 4-7 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto y un tílburi de 4 asientos de 
fuelle corrido, americano, propio para familia. C a m -
panario 231. 7596 4-7 
SE VENDEN 
muy en proporción un elegante coupé OLA 
BENCK, Ó sea de cuatro asientos, de muy poco 
ueo, y un bonito milord casi nuevo. Puede 
verse en la calle de Amistad número 89. 
7616 8-7 
S E V E N D E 
un coche de plaza con dos hermosos caballos r sos 
arreos, y un caballito de 4 años, propio para un n i -




Dos flamantes faetones franceses con arreos. Te-
niente Rey número 25. 75?9 10-6 
A V I S O , 
Se vende un milord francés casi nuevo: informa-
rán Prado 64 A, de 9 á 11 de la mafisna. 
7581 6-6 
JU E G O S D E S A L A D E S D E 5 C E N T E N E S , de cuarto á 60, aparadores de estante á 10. de es-
pejo á 5, jarreros á 2; 6 sillas, 4 sillones un sofá Re i -
na Ana de primera de meple ó de nogal 7 centenes; 
* docena billas y 2 sillones $9; un escaparate hembra 
2 centenes, de espeja última 6 onzas, sombrereras 
espejo á $4-2'>. Reina 28. 7712 4 9 
S E V E N D E 
una elegante vidiriera forma de kiosko, de ocho caras, 
de ruedas; propia p.'ra .'.auiisería ú otro giro, en 
O'Reilly 9 L 7760 4-9 
SE Ñ O R E S E S T U D I A N T E S . — S e vende barato un magnífico microscopio o n sus accesorios, en 
su c¡ j i de caoba, uoa bolsa de ciragfa, un temo can-
tero espéculos y varios instrumentos más todo nuevo, 
también unos enva»e8 para botica. De las doce en a-
delal te. Habana 145. '750 4 9 
Carlos H I n. 6, entresnelos 
Se venden todos los muebles de una casa, de 12 á 
tres. 7720 4-9 
C I E V E N D E B A R A T O Ü N E S C A P A R A T E D E 
¡Ocaoba casi nuevo, de ce íro y pople por dentro y 
un lindo juego de sala nuevo, do caoba, completo con 
molduras. Espada número 12, barrio del Angel. 
7706 4-8 
LAS S I L L A S Y L O S E S P E J A S A $1 Y 2, L C f sillones á 3 y 4, los juegos de sala Luis X I V á 
120, los de comedor amarillos á 50, los de cuarto á300 
'as neveras á •0, los escaparates á 30 y 40. camas á 
16. mesas de minittro á 34. peini dores á 25, lavabos 
á 82 cajas de múdea á 25, de hierro á 68, pianinos á 
85, relojes y prendas de ero y brillantes á precios de 
ganga. Compramos oro, brillantes, muebles y pianos. 
L a Estre'la de Oro, Compostela 46, telefono 694. . 
7621 4-7 
Se vende barato na pianino de uso 
Informes Dragones y Manrique, botica. 
76U 4-7 
PO R NO N E C E S I T A R L A S S U D U E Ñ O S E venden dos cumas de nogal con dosel, para una 
persona, y otra camera de palisandro. Además, dos 
lavabos, uno de. ellos nuevo, una tricicleta, un atril, 
unas sillas y sillones de Viena, Informarán S .lud 25. 
7535 4-6 
R E A L I Z A C I O N DE M U E B L E S . — S E R E A -lizan muebles ú precios de verdadera ganga. 
También so realiza una magnífica colecció;' de cua-
dros de verdadero mérito. Se pueden ver en Neptu-
no número 8, altos, de dos á cinco de la tarde. 
7532 4-6 
PRENDAS, MUEBLES ! HOPAS 
En "La Nueva Zilia" 
Suárez 53, esquina á Gloria. 
Un juego de palisandro $53; un medio juego 26-50; 
canastilleros 15-90; escaparates á 15 y $26-50; camas 
de hierro á 8; mesas de noche á $3; sillas á 50 centa-
vos; sillones á l i ; máquinas de coser á 6; jarreros á 
5; reiojes parad á 3 y 4; relojes de plata á 2; de ní-
quel á $1; de oro á Í0-63 y 15-90; candados y dormi-
lonas de oro á $1: argollas á l i y $2; pulsos de plata 
á 80 cts.; de oro $3; gargantilla de plata con meiia-
lla á $ 'J; de oro á $? i ; candandos, dormilonas, soli-
tarios y bortijas de brillantes á precios de ganga. 
R O P A S 
Sacos de casimir á l y $ í; flusea 2, 3 y $4; panta-
lones idem á 1, 1̂  y $2; sacos dril blanco á i , 1 y 
vestidos, hay mantas de burato, 
7437 alt 4-3 
Camas de hierro y alhajas de oro 
y brillantes. 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo en A -
nimas número 90, entre Galiano y S»n Nicolás. 
7450 
Casa de Préstamos. 
15-3 
A los Callistas de luedas 
Se vende un mostrador propio para el jiro, con reja, 
y sus puertas y su vidriera de tabacos, además tengo 
carretillas de uso, vidrieras, mostradores, carpetas, 
un piano de mesa, que lo doy en ocho centenes en 
buen estado, y sin comején, y en esta casa hago todos 
los encargos perteneoieutes a carpintería, aiba&ilería 
y pinturas, y reparaciones de casas á cuenta de al-
quileres, según tengo acreditado en veinte aQos de 
práctica, de conriguiente pasen por esta su casa Mer-
caderes n. <5, frente á la plaza Vieja, que hallarán 
al Sr, de Castafión, siempre dispuesto. 
7313 26-1 
A l m a c é n de p i a n o » de T . J . Curt í s . 
A1£I8XA1>90, SIBiiUIHA Á 8AK.TOBÉ. 
B n este acreditado establecimiento se han recibido 
le í último vapor grasdeg remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumaraunto : aóiiicos, arreglados á los pre-
oios. Hay un gran surtido de piano» usados, garanti-
tados, ai v'.cauce de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases Tele-
'ooo UK7 6270 96-11 My 
Para tí, lector. 
Gangas en pren ierfa de oro, plata, brillantes, mue-
bles en general, lámparas, pianos y miles de objetos 
útiles, á menos do la mitad de su valor. 
Los mejores relojes americanos do W l i a l í a m de 
oro rellenados, á $10-60, $12 y $14 oro. 
Se compran prendas, pianos v muebles usados. 
Véaat. L A P c J R L A í U B A N A , calle de BKKNAZA 
número 16 entre Lamparilla y Obrapía. 
B A H A M O N D E 7 C O M P . 
C 8i3 26 24 My 
S E V E N D E 
un piano vertical del fabricante Huud C ? Son, de 
muy buenas voces y pooo uso, se da barato. San I g -
nacio 24, entrada por el callejón del Chorro, altos. 
7324 g-i 
1 iAf l f l ISÍHf l 
A V I S O . 
Se vende una balanza de plataforma de kilos, buen 
tamafio: se puede pesar lo que se desee por sn tama-
E n Animas número 39 puede verse. 
7716 ^ 4 9 
T a n q u e de hierro 
E n dos centenes y un doblón se vende nno en 
Merced 48. Puede verse de 9 á 10 de la mañana y de 
5 á 6 de la tarde, 7:'I5 4-9 
EXTRACTO NATURAL 
Y © R A « J E A S M E Y N E T 
Más eficaces qne e l A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o . No provocan 
repugnancia n i f la tos . 
JFteemplaxan v e n t a j o s a m e n t e e l 
A c a i t e e u todos s u s u s o s . 
CHARTGN,Farm..2, Rué Tiren, París jtodufinni". 
Ganga para los impresores 
Se vende nna máquina de rotación n. 3. del fabri-
cante C. B. Cottrell Sons, N. Yuik , de 36 por 26 pul-
gadas inglesas de cama, oomple'amente nueva, y un 
magnífico motor de gas sistema Eacuder, de un caba-
llo de fuerza con gran surtido de piezas de renutsto 
y todos sus accesorios y poleas necesarias. Informa-
rán Lamparilla 62. 7700 4 8 
Motor para elevar agua 
Se vende barata para desocupar el local una bom-
ba para sacar y elevar agua con su motor calórico, 
sistema Ericsou, que trabaja con carbón ó con lefia y 
le muy poco gasto. Prado número 82. 
7506 alt 4-5 
GA N G A , — S E V E N D E E N $250 U N A M A O U I -ua y caldera sistema Baxter en bastante buen 
estado, de 6 x 8 caballos de fuerza, y una caldera del 
mismo sistema de 15 caballos que está en muy buen 
estado, también en proporción. Jesús del Monte 146 
y 118, 7610 4-7 
Molinos de Viento, 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
•or Amat y C ? , Comerciantes ó importadores de to-
a clase de maquinaria y efectos para la agri cultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 846. Teléfono 
Habana. 245. C872 alt 1-Jn 
S E T T s a r o s s 
una máquina inglesa potente de moler caíia, vertical, 
de doble engranaje, esta como nueva y completa con 
sus tablil as, con carrilera vía ancha hasta la misma 
míquina. Tiene de largo el trapiche siete piés ingle-
ses por treinta y seis pulgadas de diámetro. 
ü u tacho vertical moderno, de hierro fundido de 
••erpentines, de veinte bocoyes por templa, montado 
en su plataforma, etc., con máquina de vacío verti-
cal, bomba, rechazo, etc. 
Cuatro centrífugas Hepworth con su mezclador y 
máquina motera. 
Una máquinr horizontal de 14 por 18 de golpe para 
centrifugas ú otra industria. 
Otra máquina sistema Mourgne, de 8 por 12 de 
golpe para cualquier trabajo. 
Un donkey Blake. casi nuevo, aspira por 2^ y bota 
por 2 pulgadas. Se vende todo Junto ó separado: in-
formarán Belascoaíu n. 20, altos, 
7887 7-2 
G A N G A . 
Existiendo de venta en el "Círculo Militar" un 
donkiy de caballo y medio de fuerza y tres tasques, 
te avisa por medio de este anuncia, para que las per -
sonas qne deseen comprarlo, pasen por dicho Círculo 
á reconocerlos, dejando sus proposiciones en Secre-
taría, c 907 10-6 
l l i i i i i l 
y Grajeas da Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS 0E LA SANGRE 
¡ Productos verdaderos fácilmente tolerados j 
por el e s t ó m a g o y los Inteaiinoa. 
exljtni* lu Flrmtt del 
D ' G I B E R T y j e B O U T I Q N Y . rtnuiatleo. 
Prescritos por los primeros médicos. 
OCSCONFIKBK PK UAS IMITACrOMKS 
KvnMnnni. M«niot«-1.• TFim». ^ n n . 
G - A N G A 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin tin. Príncipe 
Alfonso n, 47 darán razón, mueblería Las B B B . 
7322 15 1 
á l l l i liuiUljSl • 
CIERTO Y lEIFAUBlK 
BKI ÓSITOS i;,N TODAS L »̂ F.VI'.MA!J, Y L>Ho ¿.-UA» 
Élá̂ Mco, sin correas debajo de los mnslci, para varico-
celes, hldroceles, etc, — Kxijase el sello del inventor. 
Impreso «t iro cada sutoenaorlo. 
L E GO-IDEC 
succhsoa 
Bendaglata 
i], m ítiiUM-UaRtl 
DE 
Anemia, Cluroaia 
Debilidad y Extemimoión 
CDIUCIÓN RiU'JDA T CIERTA POR EL 
d Peptonalo de Hierro Robín UNICO PERHüaiNCSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Oesconfursp de las faUiflcaciones é imlUcionet. 
VENXA AL POR MAYOR i 
13, R u ó Grenier St-Lazare, P A K I S , 
Depósito en todas las principales Farmaciat. 
• • • • • • • • • • • • • 
Mny CODortJo» es Fninria, Amárica, EspaSa y 
as colonias y an'el H.azil, en cayo» países esiiu 
cuinuidoi pe" el consejo de higiene. 
Fffflíl 
Preparac ión OHOMZ qae so emplea para 
el tiso del purgativo. 
Después de dosificados según la edad del 
¡mllrlduo, es útil o a i i toda* las er.fermedtdes. 
Cada botella e-la reeoMerta de uaa nota 
lU3trucUv,i para tuto objeto. 
Estrado Goacentrsdo de los Rstsedlo; lí^itldos 
íiin franco ê íá rsculilcrto án si prosp-iío iostmetifa. 
El irasco de 100, S'. - n de 25, l ' S O 
Dúscor.t larso de las falsificaciones. 
R E H i l S A f l 
todo p r o i a c t o «na no Ihxi li í S i r e c c i ó j 
úi la farmacia C Ó l T i N , í s m d s LS. R O Y 
51, Rué i)c Saín»] P a r í s . 
DEPÓSITO EN TODAS I.AS FAHMACIA.S. 
G R I E T A S en el 
Enfermedades del A N O y del R E C T ® ^ 
alivio inmediato y curación con la 
Farmac ia A 
_ p e r f e c c i o n a d a p o r e l D r D C J P U Y 
(Exigir en cada caja el sello de garant ía de la UNIÓN C£ LOS F A B R i C A H T c S ) 
\m EHJPUYc&eS* -Ruó S t U n t - M & i - t m , J P - A U J S . y en y las Farmaola» 
_ Wa-^r .ra^^m . TOO** Q A T>T> & • T.^WÉ! HPO'RWt A T .TI A *5 > TIM YnTTKTCírt-KT Tíepositarlog en la H a c i n a : J SÉ S A I I K A ; LOB  y TOHRATLB&.S; D " JOIINSOW. 
L O S N V M E T i O S O S M E D I C O S QTXE E M P L E A N l a 
al CLOItaiDUO-FOSFATO de CAI.. CHEOSOTADO 
la consideran CODÍO el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TÍS/S, BRONQUITIS CRÓHICAS, TOSES ANTIGUMS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a » P a n t a a b o r ^ e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de so luc ión . 
En casa de L . PAU fA'JBERGS. 22, rueJules César, Parit. y las principales boticas. 
OBLEAS AZIMAS O V A L A S E . Q Q ñ L M 
3 3 , R u ó das I ' ^ í i n c a S o u i g e o i s — P A F I J S 
X / T e n c i o n . X-3:oiicrrí, iDl.e, I S a c r j o s - . ^ i o n X T n j . " c - a r « a t . a i S S © 
L» hecliitra de -^t* 
Oblea, la haoc mucho 
mas fácil pan ataorbar 
BñtVETÉ. 
le da una aparleucia maa 
reducida qua la de todas 
loa qne se conocen, y 
la capacidad es sin om-
b«rgo mucho maíinrra'i'la 
l a snáqntaa de oernur 
c:-tas Obleas se reo»-
mienda por sn slmpB-
oiaed, su rápidex de oer-
rr.r Turia? obleas a ¡a Te», 
y en precio vxódio*. 
DemsIUrloe* U HÁBAMAl 
JOSÉ SABRA 
Onda Oblua puihun-.tL-íe cerrtr a voluntad por medio de una parte ?hata o rodoud-, los i tamaBoe 
de ¡aa oblas dan en realidad i ocpanldades flínrentes. 
L A S P ^ f í F U M E R Í A S D E 
E . C O U D R A Y 
Siendo el objeto de muchas I m i t S l C i O & l d S 
y f & l s i í L C f t C i o n e B , recomendamos á lo* parroqui&rrO* 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R B O Z 
y d e m á s ARTÍCULOS de T O C A D O R , 
el nombre E<. C O U D R A Y y la S A R G A de F Á B ñ ¡ C ¿ 
A N O EN F R Í O ; 
- • / y II D IODO, combinado coa SOA lugoa de l u planu» tctiwcorWitfcw, 
j é presta á loa «Ificz ea íerjao» IOH m á s erinde» •ervlclw* par* c«mb«tlr uu? 
.. V""?|Cfc * QláKfttila* del evtpll» - Ba««<«*«»M» — i n f a r t o s ééirr»'-
\ ^ fulsaoo—MBnfermsdtíiír* dtt Ca piel - Certraa I*B&SS **S 
.-Ü , É í S i l j ^ Reemplaza con ventaja lüB«c¿tt«<í.e 
í ^ V - o ' - ; •/•'̂ T.iiS'.i'pim, hiffa&o te bacalao; no et aolo oo— 
SDídificRnto eluo tanbtén uu A» 
r e s i s t o 
VÍNO - E L I X m - JARABE - G R A G E A S 
> - : . 
C O N S E R V A C E Ó N Y B E ! U L E S A CE LA RSfíTaOWRA 
Esta preparaci(/n es la única rncomendada por los Médicos por sus 
C a l i d t i d f í s A n t i s i ' p t i c t i a ; emblanquece los dionlei siu alterarlos y 
conserva todas las parles delaDoi a en el m á s períocto estado do salud. 
Los demás preductos de la S O C r s T i á S Á Y G I É r r i Q t í a . 55, calle de Rlvol i . 
en JParis , (a/ss como e/ J a b ó n I T . a l o d s r n i a l ¿ . a r a ei tocador, los P o l v o s 
de A r r o z E ^ c e l s i o r , etc., etc., SMI tiempre a p r s c - i s ó i s d t su eiegacte clienisla. 
PERFUraE EXQUISITO Y 
¡LASí 
A G E I T 
DEPÓSITOS on £ « . Jtuhuua i J O S E S A R R A 
PiSA EL r¿£D£L0. 
REGF.NURoiDOB 
DK UOC 
C A B E L L O S . 
íiicritialcs fasas. 
A C E I T E 
•V;-;i 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A » 
Dean PERFUIE DELICIOSO, >tr» blanquear ? snavizaieicútia 
H O U B I G A N T , P e r i u m i s t a e n P A R I S 
